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съ ш мъ , мтобъ по отпечашапіи сей книги до выпуска изъ ши-
пографіи предсшаплены были въ Цензурный Комишешъ селіъ экзем-
пляровъ для препровожденія куда сл дуешъ. 
С. п. Б. Сентября 20 дня, 1821 года. 
ЦепзорЪ, Стат. Сов, и КавалерЪ 
Не. Тилтобской. 
Д И Д А К Т И Ч Е С К А Я  I I  О  Э  3 1  Я .  
Ч А С Т Ь  I I .  
Теі оиз зешЫе арріаидіг, диі оиз гаіПе еі; оиа іоие. 
Аішех ^а'оп опз соавеіііе, еі пои раз ди'оп оиз Іои . 
Воііеаи Гагі роеіідие, сЬапІ; 1>еп 
о  
с  Ч  А  с  Т  I  и ,  
ДИДАКТИЧЕСКОЕ СТИХОТВОРЕНІЕ. 
о 
с Ч А  с Т  I  Й. 
Д И Д А К Т И Ч Е С К О Е  С Т И Х О Т В О Р Е Н І Е .  
П  с н ь  П Е Р В А Я .  
Пою словесныхъ ц ль и сл пошу очей! 
О! ты, сокрытое въ одежд ихъ страстей ; 
Т нь,—отблескъ радости, за гробомъсмертныхъ ждущей, 
Присущное душ , и зд сь отъ ней б гуще; 
Явись мн с^астіе! мой духъ тобою полнъ! 
Несомой въ ладіи, сре'ди мятежыыхъ волыъ. 
Будь кормчіимъ на ней, возьми ея кормило; 
Св ти мн на пути, какъ прежде ты св тило! 
Тебя, — въ часы громовъ, — при мертвой шитин } 
Ср тала я равно пекущимся о мн ! 
Явись желанное! во вс хъ своихъ вдругъ лицахъ: 
Въ алмазахъ, въ рубищахъ, въ веригахъ, въ багряницахъ, 
Жезломъ таинственнымъ коснись моей души, 
И узы моего языка разр ши! 
Дай разумъ словесамъ,-"Мн силу на сказанье: 
Хочу я возв стить твое суіцествованье. 
Часть. II, 1 
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Но какЪ;—и гд обр^хть твой истинный чертогъ? 
Кто градъ столичным твой опред лить возмогъ? 
Рубежъ гд твоего влад нья безпред льна? 
Чёртогъ твой, шаръ земный;—столица, вся вселенная 
Поклонники: въ градахъ, средь дебрей , средь полей. 
Нер дко объ руку сидишь ты у царей 
Въ ихъ храминахъ трудамъ и дум посвященныхъ ; 
По временамъ къ нимъ въ пиръ средь игръ идешь пре* 
м нныхъ, 
И| даже иногда обл кшися въ виссонъ 
Народа съ кликами къ нимъ всходишь и на тронъ. 
Нер дко га сношы незапной устраняясь 
Ты блеска дворскаго б жишь не озираясь. 
Иль смрада не любя злотворныхъ т хъ мастикъ> 
Которы Неронамъ дымятъ безстыдно въ ликъ, 
Ты въ скудныхъ шалашахъ скрываешься и темныхъ , 
Гд въ воздух паровъ н шъ ядомъ зараженныхъ; 
А чаще и того, ты путь склоняешь свой 
Къ веселымъ домикамъ, въ союз межъ собой, 
Въ безвестности, въ трудахъ, ум ренно живущихъ 
И радости души, въ самой душ имущихъ. 
Повсюду смертные, твердя трбя въ устахъ, 
Текутъ, бегутъ къ теб , несутся на крылахъ; 
Цо вс ль въ порывахъ сихъ достичь къ теб удобны! 
Зд сь таютъ крылія Икаровымъ подобны, 
Тамъ сл пота очесъ, тамъ пропасши въ стезяхъ, 
Цзрышыя умомъ ^  погрязнувшимъ въ сшрасшяхъ, 
Ползущимъ, скачуіцимъ, средь б га, на полеш 
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Переграждаютъ путь, найденный ими къ мёш , 
Тебя ли въ шомъ дерзнемъ, благое! обвиняйіь? 
Твое ль т мъ бытіе посм емъ отвергать , 
Что имя твоего значенье искажая 
Усталы, алчущи, — и въ мразъ, и въ зной блуждая 
Мнимъ тамъ тебя найти, гд не бываешь ты. 
Иной , Химеры сынъ,—рабъ собственной мечты,— 
Даетъ теб свой видъ, свои вс страсти милы, 
Въ извивисты тебя включая хладны жилы, 
Текущи въ рудникахъ, средь мрачныхъ н дръ земныхъ, 
Какъ новый Геркулесъ онъ сходитъ въ адъ для нихъ. 
Иль блескомъ осл пясь Бразильской твердой персти, 
Мнитъ гранями ея врапіа къ піеб отверзгпи. 
Иль н жну б лизну восточныхъ п'ерлъ любя , 
Гошовъ межъ гадами весь в къ искать тебя. 
По синимъ онъ зыбямъ шумяща Океана 
Летитъ на добычу, сквозь черный слой тумана, 
На встр чу молніи,—чрезъ хлябь разверстыхъ волнъ : 
Жметъ п нисіггы ,бугры, отваги буйной полнъ; 
На утломъ дерев со смертью скачетъ рядомъ; 
То съ в тромъ борется, съ безв тріемъ, со глаДомъ; 
То р ется межъ тучъ,—глотаетъ смрадъ густой; 
Претерп ваетъ хладъ, бол зни, жажду, зной. 
„Вс скорби"—говоритъ — „заплатятся сторицей! 
„Звукъ злата двигаетъ и счастья кол сницей.''— 
Прешедъ онъ наконецъ сквозь тысяіци смертей 
Хватаетъ добычу,—и ты онъ мыслитъ съ неіі; 
Но ты, во мзду тогда сыесеиной имъ напасти, 
в 
Враждуешь на него, и злобсшвуещь на -страсти, 
Съ отшельцемъ-мудрецомъ у тихаго ручья, 
Гд вм сшо крупныхъ ііерлъ и граней хрусталя, 
На сшебляхъ, дышущихъ розкошными парами 
Разсыпанна роса блеститъ семью цв гаами; 
Иль сладкіе взрастя орашаю плоды, 
Отъ вс хъ украдкою д лишь его труды: 
Въ лугахъ сшрежешь съ нимъ скошъ ; на нив плугъ 
вращаешь; 
Шлешъ сладкій сонъ ему и пищу приправляешь; 
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Алкая скипетровъ, земель, рабовъ,—-иной 
Чрезъ ужасы къ шеб достигнуть мнитъ войной. 
Кипитъ въ груди его паляща душу Этна ; 
Не дремлетъ ни на мигъ с кира въ дланяхъ смертна. 
Какъ дикій мчится тигръ: точа изъ жертвы кровь, 
Когтями рветъ ее,—и крови проситъ вновь. 
Горятъ его глаза, въ устахъ клубятся п на, 
На трупахъ и костяхъ взв ваются знамена; 
Влачитъ по жнивамъ г^адъ, пожары по градамъ; 
По спіогнамъ носится, по дебрлмъ, по степямъ!—< 
Везд бросаетъ громъ изъ м дяныхъ гортаней: 
Вселенна для его т сна завоеваній. 
Какъ путникъ изнурлсь и трудностью стезей, 
И токомъ пламеннымъ по.іуденныхъ лучей , 
И жгущей жаждою, при входахъ вертограда 
Незапяо слышитъ ревъ біюща водопада : 
Бодрится, по^абывъ снесенныя б ды ; 
Летитъ, восторга полиъ, къ исходищу воды; 
Пьетъ, алчно погрузя уста и ликъ багровый: 
Пьетъ,—горе путнику!—и огнь съ водою новый, 
И жажду жгущую, и нову сердца боль , 
Не знавъ , что воды т клубяшъ струями соль. 
Такъ алчный воинъ сей^ съ поб дою вновь каждой, 
Къ свир пству новому томится лютой жаждой. 
Не знаетъ ни на мигъ даровъ онъ сладка сна,— 
Всегда душа его угрюмыхь думъ полна. 
Усталостью см жа, в къ бдящія зеницы 
Онъ зритъ мечи живыхъ , побитыхъ бл дньт лица; 
Онъ слышитъ жалостны стенанья изъ гробовъ , 
И трескъ, и стукъ, и громъ валящихся домовъ^ 
Повсюду пламень зритъ, пожарами разлитый: 
Къ трофеямъ мечется , ждя в рной ихъ защиты ; 
Но т шипятъ къ нему, мгновенно сшавъ зміей, 
И слабый сонъ его уходитъ отъ очей» 
Страдалецъ онъ въ ночи,—тиранъ съ лучами св та 
Н тъ друга у него, сов тника, клеврета ; 
Н тъ сладкихъ узъ родства; онъ самыхъ даже чадъ 
Для выгоды своей готовъ низринуть въ адъ; 
Вс хъ ненавидя вдругъ и каждаго роб я 
Совм стника съ собой зритъ всюду и злод я. 
Вотще свир пый мнитъ на лаврахъ отдохнуть! 
Прейдя по терніямъ кремнистый жизни путь 
И къ лону старости невольно приникая , 
Бол зни, дряхлость, скорбь ник мъ не услаждая 
Изъ чаши б дства онъ піетъ до капли ядъ. 
На подвиги ль свои смущенный кинетъ взглядъ» 
На парку ль бл дную, на судъ ли правый Бога,-»-
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Везд ему кь шеб иреграждена дорога! 
А гаы сп шишъ тогда, гд царь, любимецъ гавой, 
За в ру, за народъ, изшедъ на честный бой, 
Стяжать безсмертія не мнитъ чрезъ кровь пролиту; 
Но Богомъ вв ренный, невинности въ защиту 
Несетъ, блюститель правъ! отмщенія П рунъ! 
ІД лавръ пожатый имъ пребудетъ в чно юнъ. 
Герой Христіянинъ! сей лавръ, что пожинаетъ, 
Онъ л^алости слезой невольно орошаешъ! 
* 
Иной, за славою водя повсюду взоръ 
Къ всему, что не она, хранить въ дут презоръ. 
Въ кичливыхъ умствіяхъ, онъ смертнымъ быть стра­
шится : 
Изъ пепла чаетъ вдругъ, какъ фениксъ возродится. 
),Кто славы не стяжалъ, тотъ"—мыслитъ онъ — ,,не 
жилъ^ 
„И съ счастьемъ сладкаго союза не вкусилъ. 
„Среди семейныхъ н гъ не будемъ мы велики! 
„Въ насъ свычка и любовь суть слабостей улики." — 
Такъ мысля, выю онъ возноситъ къ небесамъі 
Не внемлетъ на земл ни стонамъ, ни мольбамъ, 
Ни гласу н жности, ни красотамъ природы: 
Въ борьб съ заботами проводитъ мрачны годы. 
Онъ рабъ незапностей, а мнитъ: л силой Богъ; 
Онъ слезы льетъ, а мнитъ: я скорби превозмогъ; 
На сердце, на уста, на умъ взложилъ оковы, 
А мнитъ: къ свобод я стези сод лалъ новы. 
Онъ сходный съ фениксомъ лишь ш мъ сшлжалъ уд лъ, 
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Что въ мрачнвмъ еиротств одинъ весь в къ провелъ. 
Такъ, гнавшись за тобой гонялся онъ за скукой! 
А ты, союза бывъ семейкаго подругой , 
Безъ блесковъ, почестей: самъ плтъ, или въ троемъ 
Сидишь подъ т нію, не думая о немъ. 
* 
Но буду ль излагать единыхъ б дствъ начало? 
О, муза! опусти на взоръ мой покрывало! 
Иль къ п нью загради нав ки мн уста, 
Иль счастьемъ красимы , позволь восгг ть м ста! 
Къ чему столь многихъ золъ намъ служитъ изчисленья? 
И станетъ ли на то всей жизни мн теченья! 
Удобн е въ моряхъ сочесть вс капли водъ, 
Ч мъ трудны ш стези, по коимъ смертныхъ родъ 
Всечасно шествуя, средь воплей, слезъ и стона, 
Мнитъ счасптія достичь до лучезарна трона. 
Уже я мрачное зрю юношей чело! 
Скедемъ ихъ на брега , гд бъ все вокругъ цв ло,г— 
И счастье скользское избравъ сихъ п сней ц лью, 
Раскроемъ сердце ихъ коснящему веселью; 
Уймемъ строппіивыя ихъ жалобы въ устахъ. 
„Насъ юныхъ"—говорятъ—„объялъ невольный страхъ! 
„На жизни поприще неопышнымъ и новымъ, 
„Почто намъ дуть въ лицо бореемъ столь суровымъ! 
„Уже ли навсегда златый Сатурновъ в къ 
>,Къ Олимпу св шлому ошъ скорбнмхъ насъ утекъ?"— 
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Но чшо есть в къ златый?—Онъ есть иносказанье. 
Вошъ какъ о немъ гласишь язычниковъ преданье: 
Тогда, какъ шаръ земный былъ въ юности своей, 
И люди роскошью не множили страстей, 
Сатурнъ, ошецъ боговъ, по басн знаменитый, 
Скитаясь рубищемъ и бреніемъ покрытый, 
Въ Лаіційскихъ областяхъ , гд Янусъ былъ царемъ, 
Обрелъ спокойну с нь и скорби свергъ яремь. 
Притекшу оному изгнаннику небесну, 
И образомъ своимъ и родомъ безъизв сшну, 
Власшишель Лаціи простря союзну длань, 
Обильну разд лилъ своихъ земель съ нимъ дань. 
Потомъ , прозря души въ немъ доблесть сокровенну, 
Вручилъ ему свою державу многоц нну 
И далъ во власть его шьмочисленный народъ. 
Пов ритъ ли сему в ковъ поздн йшихъ родъ? 
Пришлецъ,—и чуждыхъ царствъ насл дуетъ кормила! 
Толико-то въ царяхъ души любезна сила.' 
Сатурнъ былъ прозорливъ, не суеславенъ, благъ; 
Вь забавахъ не тонулъ, но имъ и не былъ врагъ; 
Не возжигалъ войны, но не б жалъ Беллоны; 
Хранилъ, въ прим ръ рабамъ , самъ изданны законьг,; 
Вс радости свои въ ихъ счасгаь почерпалъ, 
А счастья въ честности искать ихъ пріучалъ. 
Внушая къ суешнымъ желаньямъ отвращенье, 
Къ трудамъ онъ поселить старался въ каждомъ рвеыье^ 
О, праздность! скуки мать, а чаще сваръ и б дъ! 
Въ твой храмъ тогда еще не проложенъ былъ сл дъ! 
и подъ безпечною еще твоею с нью 
Не вымышляли золъ вселенной къ погубленью! 
Не сов щалися, какъ брата обмануть , 
Чшобъ къ трону Плутуса кратчайшій выбрать путь, 
Воякъ собсшвеннымъ трудомъ и собственной стопою 
Искалъ себ стезей къ довольству и покою, 
И степень данную въ уд лъ ему судьбой 
Сносилъ безъ ропота, не требуя чужой. 
Тогда не м ряли земель на десятины , 
На пасшвахъ м тами не своили скотины , 
Не д лали въ своихъ влад ньяхъ рубежей, 
Къ домамъ изъ лютыхъ псовъ не брали сторожей , 
Обильныя сады не обносили рвами , 
Хранилища казны не стерегли замками ; 
За т мъ, что не свое всякъ почиталъ чужимъ, 
Свое же радостно д лилъ всегда съ другимъ. 
Благая ли земля, въ минуты своенравны, 
Поглотишъ жито чье, и плевы дастъ не жданны 
Всякъ къ полнымъ закромамъ того своимъ ведетъ 
Одежды ль у кого прикрыть рамена н тъ , 
Всякъ лучшую тому даетъ свою хламиду. 
Тогда не в дали несть жалобъ за обиду. 
За т мъ, что никого никто не обижалъ, 
И буйны замыслы въ себ самъ подавлялъ. 
Содружныя чешы, какъ чада межъ собою 
Истока одного вспоенныя водою, 
Другъ друга приучась съ ^ младенчества любить 
Одинъ за одного готовы кровь пролить: 
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Такъ ц лый сей народъ въ любви живя взаимной 
Единою виной своем былъ жизни мирной. 
Тогда не знали кляшвъ, свид телей, уликъ; 
Вслкъ съ сердцемъ соглашалъ и взоръ свой, и языкъ , 
А сердце чесшносгаью и должносшію правилъ. 
Тогда убожества никто въ порокъ не ставилъ, 
Избытковъ временныхъ не причитая въ честь: 
Всякъ качесшвомъ души почтенье могъ обр сть. 
Тогда супружество, не тяжкими ц пями, 
Но благомъ числили, низпосланнымъ богами, 
Гнусн йшихъ изъ него не выводя торговъ. 
Тогда не страшенъ былъ и вн шнихъ мечъ враговъ: 
Гд д йствуютъ равно и чувствуютъ содружно, 
Тамъ царствъ предупреждать паденіе не нужно; 
Держава ихъ кр пка и тронъ неколебимъ. 
О! вы, внимающи незвучнымъ п снямъ симъ! 
Косн ньемъ моего не препинаясь гласа. 
Не п ній сладостныхъ двухолмаго Парнаса, 
Но истины словесъ ищите въ нихъ одной , 
И естьли благами васъ в къ прельститъ златой, 
Сп шите черпать ихъ изъ чистаго истока! 
Да сердце ошчуждя отъ гибельна порока 
Безсмершной доблестью украсимъ мы себя! 
Да счастье праотцевъ нел стно возлюбя 
Ихъ нравовъ мы прссшыхъ насл димъ непорочность, 
й съ ней насл дуемъ златаго в ка прочность. 
П Ъ С Н Ь  В Т О Р А Я .  
Блаженъ, любяіцій трудъ смиренный селянинъ! 
Страшась безв стнаго, изъ собственныхъ долинъ, 
По крыльцамъ мраморнымъ^ онъ зданій многов чныхъ. 
Не б гаетъ искать ут хъ себ сердечныхъ; 
Не пресмыкается вкругъ идоловъ златыхъ , 
Не бъетъ о прахъ челомъ, какъ въ храм лишь святыхъ. 
Не рыщетъ стогнами съ простертою вдаль дланью. 
Не меіцешъ алчный взоръ къ чужихъ богатствъ стя-» 
жанью, 
Не ищетъ счастія на дн бурливыхъ волнъ: 
Оно всегда при немъ,—доволенъ малымъ онъ. 
Б гущи зв зды въ поншъ, гоня съ небесъ рядами, 
Едва румяная дщерь феина перстами, 
Чертога солнцева златыхъ коснется вратъ , 
И св тлые огни съ востока заблестятъ, 
И примутъ небеса цв тистые отливы ; 
Какъ онъ вспрянувъ отъ сна сп шитъ уже на нивы. 
Его зеркальна сталь вращаясь по браздамъ , 
Подобно острыхъ скалъ, гордящимся хребтамъ, 
Иль бьющему ключу съ востока, сквозь граниты, 
Ср таетъ первый лучъ, св тиломъ дня излитый; 
То р етъ вспять его, то въ немъ сугубя св шъ> 
Молвіеносныхъ стр лъ даетъ ему полетъ; 
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То солнцевъ н сколькихъ вдругъ лики представлдешъ; 
То пурпурнымъ огнемъ, какъ бы сама пылаешь 
И перлы росныя трясетъ въ пути съ лисшовъ. 
Летятъ часы его бысптр й градскихъ часовъ! 
Уже пялящій (|)ебъ дохнулъ къ нему съ зенита; 
Б житъ на землю потъ съ чела его открыта : 
Сто кратъ почтенъ сей потъ въ очахъ прямыхъ людей! 
Не ярость буйственныхъ влечетъ его страстей, 
Не роскоть, введшая во нравы развращенье, 
Не алчность золота^ не къ почестямъ стремленье; 
Но нужды, данныя природою самой 
И ум ряемы желанья простотой. 
Насталъ трудами часъ трапез посвященный. 
О! сластолюбія пишомецъ разслабленный, 
Отъ смерти крывшійся и упреждавшій смерть! 
Желаешь ли двойный при здравь в къ им ть? 
Въ рукахъ оратая хранится та наука. 
Смотри: зд сь с рый дымъ, искрящійся отъ тука, 
Не вьется у него изъ кухни вверхъ столбомъ ; 
Изъ кубковъ не летитъ воздушна пыль съ виномъ ; 
Чугунны для него, какъ огнь разженны плиты, 
Не кипешятъ всякъ часъ въ похлебкахъ лдъ сокрытый, 
И прихотей твоихъ не знаетъ онъ заш й ! 
Но онъ и немощи не в даетъ твоей! 
Здоровъ, проворенъ, бодръ, непразденъ день единой; 
По силамъ юноша, хоть старецъ онъ с диной. 
ЗЗскормленныхъ имъ шелицъ безприм сный удой,— 
Хл бъ, снятый собственной, съ насл дныхъ нивъ рукой 
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Достаточны къ его бываютъ насыщенью; 
Но естьли н когда и чувства къ услажденью 
Прозрачный, какъ янтарь сотовъ онъ вкусить медъ: 
„Колико"—мыслить онь—,,обиленъ мой об дь!"— 
Труды раждаютъ гладь; а гладь сластить вс лсшва! 
Тоть наслажденія не в даеть пріятсшва» 
Кто мало ожидаль и скоро получиль. 
Когда же ощутя усталость кр пкихь силь. 
Дремотой чувствуеть онь в жды отягченны; 
Тогда, безпечности товарищь неизм нный 
Покой его души, тотчась смежаеть ихь. 
Не зная страшныхь гр зь, что вь спальняхь золошыхъ 
Толпами носятся, вельможь для пробужденья: 
Онь спить безь трепета, тревоги, подозр нья. 
Ему ненужень пухь Пафосскихь лебедей; 
Нер дко засыпаль средь чистыхъ онъ полей , 
Главу подъ солнечнымъ на плугъ склонивши зноемъ: 
Что сн дь ему даеть, тожь служить изголовьемъ. 
Индейской ткани онь не требуетъ сквозной, 
Чшобь вь ложе пропустя зефировь р звыхь рой 
Крылапіыхь упредить докуки своевольны : 
Онь спить подь п сни ихь и шорохъ безпокойный. 
Онь спить,—но счастіе надь нимь простершись бдитъ; 
Пріос нивъ собой ошъ бурь его хранить. 
Вь семь дни его текутъ порядк безмятежномъ! 
Какъ д ва вь матернемь живя надзор н жномъ, 
За пряслицей, вь гульбахь, на сходбище подругъ 
Не видишь какъ мелькыулъ годичный ц лый кругъ. 
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и встр шя первый сн гъ упадшій на долину: 
}>Иль прошлый''—мыслишъ—„годъ былъ меньше впо­
ловину?"— 
Такъ сшада къ югу пшицъ онъ усмошря полегаъ: 
„уже ли осень къ намъ"—мнишъ—„скоро такъ шенешъ!"— 
Но се, по раменамъ съ сшруящимись власами, 
Съ высокой грудію, съ златыми очесами, 
И классы распустя косматы по лицу 
Течетъ съ богатствами къ его она крыльцу. 
Съ ней юношей толпа б житъ въ весель шумномъ. 
За нею кошницы, несомые Вершумномъ 
Пріятный въ воздух льюшъ запахъ отъ плодовъ. 
•Съ ней Тьмола н жнаго съ сосудами сотовъ 
При крикахъ радостныхъ сопровождаютъ д ши* 
Предъ нею скачегаъ Вакхъ, влача хм лины плети, 
Въ которыхъ спутавшись съ трудомъ идешъ Силенъ^ 
И Панъ вторичное несетъ руно овенъ. 
Кто погребы его, кто закромъ наполняетъ, 
Кто столъ обильною трапезой уставляетъ; 
Но вкуп радость вс въ его приносятъ домъ: 
Намъ мнится то вдвойн , что снискано трудомъ! 
Какъ предводитель войскъ, поб дами надм нный, 
На время положа мечъ кровью упоенный, 
Объемля добычей несм тное число, 
Орудіе ему кошоры принесло. 
Дружину снесшую и брань, и переходы, 
Въ ряды разсшоновя считаетъ ихъ на взводы; 
То б гаешъ по нимъ, то окликаетъ ихъ. 
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То шребуешъ коней, то всадниковъ однихъ, 
И видя, что уронъ добыча превьішаетъ: 
,,Мой трудъ вознагражденъ^^-надм нно восклиі^аешъ I 
Такъ землед лецъ сей восторгомъ полня грудь, 
Кладя на время плугъ и косу отдохнуть, 
Счишаетъ радостно хл бъ сложенный скирдами, 
И проб жавъ его блестящими рядами : 
„Сугубо"—говоритъ—„вознагражденъ трудъ мой!''— 
Но въ семъ-то лишь они и сходны межъ собой! 
Какъ съ ночью разны день, такъ сердца ихъ движенья: 
Тотъ ищетъ безпокойствъ;—сей ищетъ наслажденья. 
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Блаженъ законовъ стражъ, творящій правый судъ! 
Кого ни ьровные, ни злато не препнутъ|> 
Кто права общаго поставленъ быть главою, 
Какъ твердая ст на щититъ его собою! 
Кто муждъ пристрастія, въ б дахъ неколебимъі 
К мъ немощный всегда отъ мощнаго храиимъ! 
Тяжелъ на раменахъ яремъ его лежащій ! 
Какъ въ басняхъ небеса Ашлантъ плечьми держаіцій 
Подъемлетъ тяготы вс хъ бол е боговъ ; 
Такъ смертныхъ превзошелъ онъ тягостью трудовъ , 
Свершая приговоръ и мзды и наказанья ! 
Какъ тотъ, наскуча быть подпорой мірозданья , 
И мысля отъ трудовъ на мигъ почить единъ. 
Мгновенно бъ испровергъ природы стройной чинъ: 
И солнце, и земля, и спутники планешйы, 
Часть, II а 
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И ясныхъ въ неб зв здъ, созв здія несчетйы,— 
Вс бъ съ гпрссьомъ рушились, другъ /^рут^а изтребя ; 
Такъ онъ безд йсшвуя, покой свой возлюбя, 
И чаши на в сахъ осшавя упраздненны 
Вс бъ ужасы привлекъ, словеснымъ подчиненны. 
Н піъ лишнихъ у него, ни собсшвенныхъ минутъ : 
Не для него он , для согражданъ текутъ ! 
И даже самаго онъ сна всемощной власти, 
Не см етъ уступить чешвершой в ка части. 
Онъ съ боемъ часовымъ на мысль не приведешь; 
Что въ зр лище итти его шоварищъ ждетъ, 
Что въ пышную его вельможа звалъ бес ду. 
Что первымъ приглашенъ банкиромъ онъ къ об ду. 
Что за городъ гулять далъ слово онъ друзьямъ, 
Чшо дружба, что любовь, что вся природа шамъ 
Готовяшъ чувствамъ ихъ роскошны наслажденья; 
Ему не до того! самъ ждетъ онъ пос н^енья! 
Ужъ зритъ подъ с нь свою молителей соборъ, 
Рыданье гладныхъ чадъ, пониклый сирыхъ взоръ , 
Невинность стражду щу ошъ буйной власти моіцныхъ, 
Обиженныхъ вдовицъ, напасти безпомощныхъ , 
И движимъ жалостью, онъ въ мигъ же хочетъ сей 
Отнять у кровопійцъ ихъ жертвы изъ когтей. 
Ботъ зр лища его, бес ды и гульбища! 
День каждый внемлетъ онъ ст сненна , сира, нища. 
Тяжелъ безм рно сей для смертнаго яремъ! 
Но сладко счаснііе, хранящееся въ немъ! 
Безъ прим си оно земной забавы бренной,— 
Небесныхъ радостей есть образъ несомн нной. 
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Нер /|ко острый мечъ блеститъ въ его рук , 
И сер/^це ощутя въ мучительной тоск 
Онъ втайн слезы льетъ надъ строгимъ приговоромъі 
Но буйности сл ды окинувъ зоркимъ взоромъ, 
Онъ сердцу замолчать предъ истиной велитъ. 
„Ты жало змія сгаеръ"—къ нему она гласитъ! 
,,Ты спасъ меня"—гласитъ, невинность прит сненна ! 
„Безъ помощи твоей я гибла пораженна ! 
,,уже ошъ глада мн вшекъ въ жилы смерти хладъ, 
„уже, томясь своихъ я зр ла юныхъ чадъ 
„Подь вретиіцемъ, въ пыли, съ запекшимись устами, 
„И на расгіутіяхъ презр нныхъ богачами, 
„Все алчный у меня похишилъ мой сос дъ !— 
„Тотъ домъ, гд первый я узр ла солнца св шъ, 
„Та пажить, что отецъ оставилъ мн въ насл дье, 
,,Достались лютости враговъ моихъ въ возмездье! 
„Но ты снизшедъ ко мн свелъ ясные мн дни, 
„И д ти вс мои въ домашней спяшъ т ни.'<— 
„Безъ помощи твоей, увы! я пала бъ нын , 
„Какъ гибкій, юный вязъ подс ченный въ долин , 
„И кровію бъ земля насытилась моей! 
„уже с кирою блеснулъ ко мн злод й; 
,,Но шы воззр лъ,—и въ мигъ убійцы он м ли!"— 
„Безъ помощи твоей прокдяшія бъ грем ли 
„Надъ гробомъ, кроющимъ отверженный мой прахъ, 
„И имя бы мое потомству было въ страхъ, 
„А кровнымъ вс мъ въ позоръ, и брань между собою. 
„Уже подъ черною я крылась клеветою ; 
* 
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,,Но руку ты просшеръ и спала клевета; 
,,Безславіе, презоръ забылись, какъ мечта : 
„Ты ихъ съ меня совлекъ, жезломъ швопмъ касаясь! 
„Какъ волны объ оплогаъ незапно ударяясь 
„Ярятся, п нятся, но вспять б гутъ съ стыдомъ ; 
„Такъ козни предъ твоимъ разсыпавшись судомъ 
„Б гутъ,—гд лютая глотаетъ ихъ геенна!"— 
Такъ зопіетъ къ нему невинность имъ спасенна!— 
И чистыхъ радостей пресышясь онъ отъ ней 
Паритъ въ ликъ Ангеловъ восшорл^енной душем. 
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Блаженъ монархъ, какъ чадъ рабовъ своихъ любящій, 
О доблести ихъ д лъ и благ купно бдяіцій! 
Горячности къ нему ихъ опыты одни, 
Ихъ въ браняхъ мужество, ихъ кротость въ мирны дни, 
Во нравахъ чистота, законамъ подчиненье, 
Державъ сос дственныхъ невольно къ нимъ почтенье, 
Возд ланныхъ полей цв тущій всюду видъ , 
Участокъ каждаго изъятый отъ обидъ 
Недремлющи его заботы награждаютъ , 
И тяжесть на глав короны облегчаютъ. 
Онъ зритъ въземляхъ своихъ быстр йшій ходънаукъ: 
Зришъ подданныхъ труды^и ихъ изд лья рукъ 
На торжиіцахъ, въ домахъ^ зыбями првносимыхъ. 
Шзникти грады зритъ пространствъ необозримыхъ. 
Повсюду зодчества, чарующія взоръ ; 
Везд полезнаго съ приятнымъ явный споръ. 
Тамъ воды бьюшъ столпомъ и слуху льстя вперенну 
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Въ разженномъ воздух прохладу льютъ ц лебну. 
Тамъ сп лымъ гроздіемъ манятъ къ ееб сады. 
Махины дивны шамъ вершатъ людей шруды. 
Тамъ р ки на путахъ взявъ новое теченье 
Промышленность несутъ торговли въ приращенье. 
Мятежны волны тамъ окованны въ брегахъ 
Не см ютъ разносить по стогнамъ вредъ, и страхъ. 
Тамъ каждое гласитъ прозримое устройство : 
,,Блаженъ, народное стрегущій царь спокойсшво!"— 
Возмнитъ ли онъ свои влад нія обтечь,. 
Повсюду радостныхъ внимаетъ клики встр чъ! 
Се д ти н жные отца чадолюбива 
Во ср тенье б гутъ свиданья съ нимъ счастлива: 
Т снятся, мечутся, коснятъ другъ другу ходъ. 
Имъ день разлуки съ нимъ есть скучный, долгій годъ. 
Какъ н жной горлицы птенцы неоперенны , 
Медлительнымъ ея отсушствіемъ смятенны , 
Вдругъ видятъ надъ собой маханье милыхъ крылъ з 
И съ радости, что часъ свиданья наступилъ, 
Несвязный, громкій крикъ по воздуху пускаютъ; 
Такъ в си кликами въ восторг оглашаютъ, 
Пируюіци приходъ благаго изъ царей. 
Какъ волны синія вдругъ хлынувъ изъ морей. 
Невольно правяся гонящимъ ихъ стремленьемъ, 
На низкій вм ст брегъ вс мечутся съ смятеньемъ, 
И токовъ тысящи въ едино ложе сливъ 
Пространный изъ себя вс д лаютъ заливъ ; 
Такъ жители градовъ и куіць, и селъ несм шныхъ, 
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Прмтекшія въ толпахъ, очами необмегпныхъ 
Единой вкругъ его сливаются толпой. 
,,Хотимъ''-—гласятъ къ нему—;,узр ть вс образъ твой! 
„Улыбки усшъ швоихъ, не Дара мы алкая , 
,,Одежды твоея хотиімъ коснуться края : 
„Да въ славу ц кую намъ сей вм нитсл часъ! 
^;Да -іада нашихъ чадъ, кругомъ возс дши насъ, 
,,Изъ нашихъ примутъ устъ торжественны преданья^ 
,,Какъ мы лицемъ къ лицу, безъ стражъ и препинанья 
„Любовь свою къ теб осм лились явишь, 
,,Какъ ты почтилъ ее улыбкой наградить,,— 
Объемлютъ шутъ его кол на и десницу; 
Лобзаюгаъ ткань одеждъ, и даже колесницу, 
Кошора принесла Монарха въ ихъ пред лъ. 
Почто Омира даръ не посланъ мн въ уд лъ! 
Почто въ Овидіевъ слогъ быстрый, животворный 
Облечь я не могу глаголъ мой непокорный, 
И въ краскахъ столь его естественныхъ, живыхъ 
Героевъ не могу представить я моихъ ! 
Колико сладости царей премудрыхъ вдол ! 
щастье под ь луной есть щасшія ихъ бол ! 
Блаженна, что д ла съ цареі іъ и тронъ и власть, 
Д литъ съ скорбящими ихъ скорби и напасть, 
И длань невидиму къ убогимъ простирая, 
Таитъ ошъ шуйцы, когда даетъ десная ! 
О вс хъ бол знуя, идя благіімъ путемъ, 
Везд шворитъ добро, незримая ник мъ! 
Не всуе къ степени величія избранна! 
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Для славы и несшей, не всуе сов нчанна! 
Печется о су/^ьб ув чныхъ, чадъ, вдовицъ, 
Боляіцихъ, пришлецовъ и сущихъ внутрь темницъ. 
Блажу въ безмолвіи твой ликъ я невидимый! 
Да іпотъ, к мъ будутъ рабъ и царь равно су/^имьг, 
Усшелетъ розами путь жизни твоея ^  
И терны острые ошклонитъ ошъ нея* 
П  с н ь  Т Р Е Т І Я .  
Колико гибельно стремленье буйной воли, 
Къ т мъ благамъ, кои рокъ изъялъ изъ нашей доли, 
Иль отнялъ, давши ихъ во временный уд лъ! 
Вошще ласкался переступишь пред лъ , 
Упорный злобствуешъ,—мнишъ зр шь судьбу попрану: 
Онъ въ сердц т мъ себ усугубляетъ рану! 
Вотще всшупаетъ онъ съ землей и Небомъ въ брань; 
Сотрется рокъ его, и изнеможешъ длань! 
Мудрецъ, на зло судьбы, въ мечтаніяхъ упорныхъ, 
Об товъ не творитъ къ событью неудобныхъ. 
ІТриманчивыхъ сшраЬтей, страшася, какъ веригъ; 
То поб ждаешъ ихъ , то въ первый гонитъ мигъ. 
Дв мзды ему сулитъ сіе страстей боренье: 
Зд сь сладкій миръ души; за гробомъ, воскресенье ! 
Не такъ безумецъ мнитъ! онъ рабъ мечты своей ; 
Онъ зритъ весь ядъ ел, но гибнуть радъ для ней ! 
Съ разсудкомъ во вражд , врагъ собственна покоя, 
И блага вс себ мечтаніемъ присвоя, 
упиться вс ми вдругъ въ единый мыслитъ часъ. 
Алкая многихъ благъ , мы гонимъ вс отъ насъі 
Желанья каждаго посп шно исполненье, 
Къ желанью новому рождаешъ побужденье > 
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и умъ, св тмльникъ сей ,• творишъ страстей игрой : 
Ихъ жа;іо тупится воздержностью одной. 
Полезно ль юнош развратомъ разслабленну, 
Что времени его отъ праздности продленну. 
Средь шума суетна, онъ быстрый ходъ даетъ , 
И часа не живя во мрачный гробъ сойдетъ? 
Какъ чадо странъ, во льдахъ лежащихъ круглы го'^Ы; 
Зритъ, къ югу преселясь, волшебный блескъ природы; 
Зритъ чуждое ему обиліе садовъ, 
И сладостью прельстясь различныхъ вдругъ плодовъ , 
Вс хъ купно соки ихъ, въ сосудъ см шавъ единый , 
Возмнилъ, испивъ его вкусить пріятства дивны; — 
Возмнилъ бы,—но нашелъ нев жества обманъ ; 
Такъ онъ забавами безумно обуянъ, 
Бошіце ждетъ сладостныхъ для сердца возхищеній: 
Оно томится въ немъ и мретъ ошъ пресыщеній. 
Такъ н когда Локсенъ фортуны изъ сыновъ, 
Погрязши средь ея безчисленныхъ даровъ, 
Во цв т силъ своихъ сталъ гаснуть очевидно. 
Ни областей его влад нье безобидно, 
Ни блескъ сокровищей, ни лесть несчетныхъ слугъ 
Сей дивный не могли уврачевать недугъ. 
Онъ немощи изъятъ,—но весь изнемогаетъ; 
На пиршествахъ молчитъ, отъ брашенъ уб гаетъ; 
Томится въ здравіи , вздыхаетъ средь ут хъ. 
Меркъ блескъ очей его, отъ устъ скрывался см хъ, 
Увянуль цв тъ ланитъ, грудь пламенна остыла, 
И жизнь безб дсшвенна сод лалась постыла. 
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Супруга, кровные, невинны ласки чадъ, 
Сугубя въ нвхмъ тоску льютъ новый въ /^ушу хладъ. 
,,0, смерть!"—-взываепіъ онъ--,,изхить меня изъ св та! 
„Для сердца безъ надеждъ,—для жизни безъ предмета, 
„Какъ узникъ я томлюсь ПОД-І тяжестью оковъ ! 
„Какъ серна робкая дрожишъ отъ лая п< овъ, 
„Такъ съ каждымъ трепещу я нова дня явленьемъ!'* — 
Но смерть не трогаясь ни плачемъ, ни моленьемъ , 
По вол Вышияго чредой идепіъ своей. 
Волхвовъ прибі^гши тушъ къ искусшву и врачей 
Онъ скорбну жизнь свою со златомъ имъ вв ряетъ , 
Коіпоро лихвою ц ленья об щаетъ. 
Текушъ несчетны дни,—б жипіъ за годомъ годъ; 
Изв данъ каждый злакъ, ц ленья каждый родъ г 
Болящій все болитъ, томится, изнываетъ. 
Незапно новый волхвъ съ востока притекаетъ , 
Й слава д лъ его ііредшествуетъ предъ нимъ. 
„Ты будешь'^—онъ сказалъ страдальцу—,,изц лимъ> 
,,Когда покорствуя моей безспорно вол , 
,,уклонится одинь въ мое со мною поле , 
,,Гд станешь трудъ нести со мною заодно. 
,,ІІодъ чуждымъ небомъ мн силъ въ чарахъ не дано. 
„Шесть кратъ рога лупы къ востоку обратятся , 
,^Въ седмый души твоей недуги изц лятся, 
,>3а истину словесъ отв тствую главой. 
,,Да родшіе тебя отмщая надо мной 
5,Насл дственный мой домъ до сама рушатъ нрага; 
„Чадъ въ рабство заточатъ, отца оставятъ нага, 
„На н жну грудь жены возложашъ іцяжку ц пь 
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„и въ гробъ мн обратятъ обширну, мужду степь "--
Изрекъ,—^^вс слышавши бо-іяща окружаюшъ, 
Безяірепешно волхву предаться увіідаюшъ. 
Надеждъ испо>інясь онъ сопутствуетъ врачу. 
Подобно фебову осеннему лучу, 
Блеснувшу сквозь туманъ,и въмракъсокрывшусь новый, 
улыбкою блеснувъ уста его суровы 
Сомкнулись скорбью вновь,—и вновь онъ сталъ уныл-ь. 
Прибывъ подъ с нь свою волхвъ къ чарамъ приступилъ. 
Едва приходъ зари начнутъ гласить пернаты, 
Локсена очертя вседневно онъ три краты , 
И травъ таинственныхъ росою напоя, 
Иль съ плугомъ, иль съ косой трудиться шлетъ въ поля. 
Потомъ, въ полдневный зной ведетъ его къ жилищу, 
Гд сельскую предъ нимъ становитъ легку пищу» 
Еще четырежды рога взотли луны ; 
Но мыслью преселясь въ отечески страны 
Болящій къ своему проспіеръ семейству руки, 
И въ первый ощутилъ всю ц ну съ нимъ разлуки. 
,,Дай"—молитъ онъ врача—,,мн чадъ моихъ обнять! 
,,Съ супругой слово мн едино дай сказать; 
,,Родителей узр піь въ уныньи ихъ глубокомъ.'^— 
Но ВОУІХВЪ упорспівуетъ, не упреждая срокомъ. 
Пождемъ еще,—онъ мнитъ,--невдалек усп хъ! 
Да ц ну св даетъ лишеньемъ онъ ут хъ. 
Кпю къ. ближнимъ не остыль, къ нимъ чувствуешъ 
влеченье; 
Тотъ сердцемъ здравъ;—тому и жизнь не въ удрученье. 
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Межъ гм мъ, о! дивная восточныхъ сила чаръ! 
Болящій вновь обрелъ безц нный здравья даръ. 
Согр лась грудь его, изчезла устъ свир пость, 
Взыгралъ во взорахъ огнь, влилась во члены кр ііость; 
Позналъ онъ мирный сонъ,безъ б дъ ііресшалъ вздыхать; 
Какъ роза майская сталъ снова разцв тать. 
Въ семейств мнишъ своемъ не скукой быть томленный, 
Но щедро бы воздалъ, за часъ съ нимъ проведенный; 
Оіпъ брашенъ не б жишъ, не злобствуетъ на св тъ, 
И самъ въ прем н сей себя не узнаетъ. 
Едва желанный часъ къ его насталъ возврату. 
Врачу онъ принеся условленную плату 
Упалъ къ его ногамъ признательности полнъ. 
„Сверши свой даръ благій''—къ нему взываегаъ онъ! 
,,Пов дай, въ чемъ твое таится чарованье?" — 
Ум ренность забавъ, труды и воздержанье— 
Вотъ чары вс мои,—на прозьбу волхвъ изрекъ. 
Не Парка терны въ нашъ впрядаетъ краткій в къ! 
Мы сами для себя съ обиліемъ ихъ с емъ: 
Спокойствія б жимъ, о здравь не рад едіъ. 
Ты къ счасшію рожденъ, но счастливъ не былъ мпгъ; 
Средь нуждъ и нищеты я счасшія досшигъ. 
Подъ игомъ роскоши ты палъ, собой поверженъ: 
Къ забавамъ бережливъ, отъ н ги я воздерженъ. 
унылой празносгаью ты скучны длишь часы ; 
Трудами крылья имъ даю я и красы. 
Ты стонешь среди б дсшвъ: мн сов сть въ нихъ отрада. 
Въ насъ сила, немощи: суть воли нашей чада. 
* 
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Блаженъ стократно шотъ, кто навыкъ могъ стяжать 
Кипучихъ власть страстей надъ сердцемъ ум ряшь! 
Порывовъ жизни кто, могъ уклонясь мятежныхь. 
Средь воя страшныхъ бурь, средь громовъ неизб жныхъ 
Смиренное себ уб лгище обресть , 
Гд алчность золота, коварство, злоба, месть. 
Стезей не в даютъ къ его душ спокойной. 
Въ союз съ сов стью, собой и вс мъ довольный. 
Прилива не страшась житейскихъ ярыхъ волнъ. 
Улыбку св тлую гд счастья видитъ онъ. 
Гд суетность глупцовъ, завистливыхъ нав ты, 
Ядъ сильнаго врага, льстецовъ зловредны меты, 
Веселію къ нему не возбраняютъ входъ: 
Гд мистыхъ нравовъ онъ вкушаетъ сладкій плодъ. 
Доволенъ т мъ, что есть,—мужаго не желая , 
Не обтекаетъ онъ вселенной въ край изъ края, 
Чтсбъ дивныя собрать странъ муждыхъ новизны. 
Ни сн жной мармора Паросска б лизны , 
Ни в чной прочности гранита искрометна, 
Ни хрупкихъ чашъ драгихъ фарфора разноцв тна, 
Для замковъ, онъ своихъ не силится скупить: 
Все пользой онъ обыкъ, не прихотьми ц нить. 
Покойный, св тлый домъ, опрятность въ немъ уборовъ. 
Сосуды нужные къ потреб , не для взоровъ, 
устройство вс хъ вещей, порядокъ, чистота : 
Вотъ прихотей,—онъ мнитъ,—едина красота! 
Онъ вкусамъ общества не рабствуетъ прем ннымъ; 
Зо 
Не хочешъ у себя бышь произвольно пл ннымъ. 
Тамъ окна д лаетъ, тамъ ложе становитъ, 
Тамъл ствицу,тамъ столъ;—тамъ дверь рубить велипіъ, 
Хозяйсшвенныя гд потребуютъ ихъ нужды: 
Удобства ищетъ онъ,—не взоры т шить чужды. 
Подъ окнами его т нистый садъ шумитъ : 
Онъ самъ его садилъ и самъ его растигаъ. 
Едва восточный фебъ вспрянувъ златой главою, 
Съ блистательныхъ власовъ посыплетъ св тъ сшруею, 
И хоръ порхающихъ почтитъ зари приходъ, 
Съ семействомъ шутъсвоимъ, возросшимъ средьрабошъ 
Въ возлюбленный сей садъ стопы онъ направляешъ. 
То кору черствую съ деревьевъ очищаетъ ; 
То мази д лаетъ и раны ихъ ц литъ,-
То сукъ болящій онъ отъ здраваго д литъ. 
То гн зды на листахъ зря гадовъ порожденныхъ, 
ІТускаетъ горкій дымъ изъ зелій вкругъ возженныхъ. 
Безплодными ль найдеіпъ, которы изъ древесъ ; 
Тогда онъ лозы ихъ склоня подъ перев съ , 
Теченье соковъ т мъ взять нудитъ на свобод ^ 
И помощь подаетъ ослабнувшей природ . *) 
Зд сь съ заступомъ въ рук ,—тамъ съ острою пилой; 
Зд сь кладезь рыть вблитъ;—текущей тамъ водой 
Искусшвенный ручей средь злаковъ извиваетъ, 
И долъ болотистый отъ влаги осушаетъ ; 
Зд сь шукъ даетъ земл ,—тамъ м ситъ съ ней песокъ: 
По нуждамъ почвы онъ сушитъ, иль множитъ сокъ. 
*) І^ошьлн фруктовое дерево не даешъ плода; въ шакоиъ случга прі&. 
вязшваюшъ къ главнымъ онаго вЪшвлмъ яебольшіе камушки. Сей 
маловалпый опышъ прияосилъ нер дко ів.елаемый усп хъ. 
Какъ флора быстрая трудомъ не утомиада, 
Съ сосудами во,^ьі, иль съ кошницею зрима ; 
Везд присуглсшвуешъ, лел етъ все, живитъ , 
И ДИку даже степь цв тущею шворишъ ; 
Такъ дщери юныя его неутомимы: 
То с юшъ имъ цв ты и дерева любимы , 
То пушатъ землю ихъ пишающу собой, 
То орошаютъ садъ прохладною водой , 
То гряды овощей съ вниманьемъ обтекаютъ, 
И быліе изъ нихъ зловредно изпюргаютъ. 
Забывъ незр лость л тъ вс съ нимъ он въ шрудахъ 
Ихъ пляски онъ д литъ забывъ о с ^^инахъ. 
Ручей отъ с вера дубравой заслоненный 
Не п нишъ,—не клубитъ; но воды прохлажденны 
Спокойно къ одному влечетъ всегда концу. 
Се обралъ родшій ихъ!—сопрягшись мудрецу. 
На должности свои не с туя обширны, 
Супруга подъ щитомъ проводишъ годы мирны. 
Ея вседневна ц ль: во нравахъ кроткой быть ; 
Наклонности ; союзъ семейный водворить. 
упреками она, за мнимы недостатки 
Не станетъ отравлять покой супруга сладкій. 
Роскошна гордецовъ желанія въ ней н тъ. 
Что бъ въ комнат ея, лампада слабый св тъ 
Подобяся лун кь ногамъ ея бросала ; 
Что бъ снизками изъ перлъ, алмазовъ, иль коралла 
Возвысилась ея природна б лизна; 
Чтобъ прелести свои мгновенно вс она 
Узр ла въ зеркал і во всю сшоящемъ ст ыу; 
Ч[шобъ тканямъ Турціи и Персіи въ зам ну 
Брюксельски, Англински явились кружева ; 
Чпюбъ въ сводахъ длиныыхъ залъ терялися слова. 
Ве къ комнатнымъ она убранствамъ пламеы я, 
Оковы на себя взложила Гименея ! 
Не перлы, не хрусталь, не ткани, не фарфоръ; 
Но обращенный къ ней супруга и жный взоръ 
Въ ней сердце трепетать восторгомъ заставляешъ, 
И къ роскоши любовь изъ мыслей изгоняетъ. 
Все,—все онъ помрачилъ ц ной своей руки! 
И слава, и чины, и злата рудники, 
И (думать такъ дерзну) короны даже царски 
Скудн й въ ея глазахъ его мал йшей ласки. 
Не попирая розъ, разцв тшихъ изъ шелковъ, 
Онъ любитъ вид шь ихъ среди живыхъ кустовъ. 
Въ поляхъ его есть лугъ весь дерномъ покровенный, 
И сребровидныхъ струй потокомъ орошенный: 
Тамъ око манится красой древесныхъ купъ. 
Тамъ стройная сосна, величественный дубъ, 
И липа, въ воздух ліюща ароматы, 
И гладки топоЛы, и ельники косматы , 
Природы дивною разм щены рукой. 
Тошъ смотрится въ струи, нагнувшись ыадъ водой; 
Тотъ съ дланей на траву кидаешъ т нь пространну: 
Тотъ гибку в швь свою съ сос домъ сочешанну 
Вкругъ выи у него пріязненно обвилъ ; 
Кичась собою сей, одйнъ, безъ чуждыхъ силъ, 
Прямъ, сшроенъ, величавъ , стоитъ ошвсюду зримый 
И р жешъ облака Бореемъ наносимы. 
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Сюда-то ходить онъ, на сей роскошный лутъ 
Роскошствовать и самъ, въ часы свіоиііъ доеугъ. 
На семь-то берегу, красой своей богашомъ, 
Онъ тихимъ солнетаымъ любуется закатомъ. 
Возс въ на мягкій дернъ съ супругой, среди чадъ 
Въ единъ питаетъ мигъ и сердце онъ и взлтядь;: 
Зд сь мчитъ ему зефиръ вечерни ароматы , 
Порхаютъ съ п снлми игривыя пернаты, 
И рыбы, сей н мыхъ, безгласныхъ ш^арей ро^ъ, 
Среброчешуйчаты подъявъ хребты изъ водъ 
Въ восторгахъ плещутся ихъ не р внуя п нью: 
Все дышетъ роскошью и манитъ къ наслаждтенью. 
Но что сковало взоръ и слухъ его собой? 
Прельщенъ малютокъ онъ д шей своихъ игрой. 
(Въ насъ громче сердца гласъ средь сельскія свобады! 
Сквозь ст ны градскія коснятъ стопы природы)^ 
Вотъ носится одинъ за быстрымъ мотылькомъ: 
уже достигъ его,—поймалъ,—накрылъ платкомъ, 
Кричитъ: ,,піы пл нникъ мой!"—но онъ изчезъ отъвзора. 
Другой изъ ландышей и м лкаго чебора 
Родителямъ своимъ иуч-и-и готтэвитъ въ даръ; 
А т , построяся на н сколько вдругъ паръ 
Незр лыя свои изв дываютъ силы. 
О, сколь для рождшихъ насъ и игры наши милыі 
Сюда,—на сей же лугъ,—въ часъ общей тишины 
Идетъ безмолствовать при св т онъ луны. 
Онъ смотритъ какъ прейдя лазурны неба своды, 
Ч а с т ь ,  I I ,  
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И взоры, обратя на шрепетныя воды 
Царица ночи въ нихъ свой полный кажетъ ликъ, 
Онъ слышитъ, какъ въ тарав чиликгія шравникъ 
Съ журчаніемъ струи свой слабый гласъ сливаетъ, 
Какъ общій шопотъ ихъ съ прерывомъ заглушаетъ 
Таящійся въ л сахъ полнощный соловей. 
Онъ видшпъ бл дный св шъ блуждающихъ огней, 
Разсыпанну росу, шрепещущу съ листами , 
И св тлыхъ червячковъ , блестящихъ межъ кустами. 
„Сколь шихо все"—онъ мнитъ! но вдругъ кипишъ р ка; 
Сводъ чистый облегли шумящи облака; 
Н тъ бол е луны, ложатся всюду мраки : 
Едина молнія въ черты віясь двояки 
Его прем нчивый осіяваетъ сл дъ. 
Гремитъ раскатный тромъ.. „мой разумъ познаешь 
,,Гласъ Бога моего"—онъ мыслцтъ умиленной! 
„Блажу таинственность судьбы Твоей священной; 
„Блажу всемощную десницу я Твою, 
Воззвавшую меня отъ праха къ бышію. 
П  с н ь  Ч Е Т В Е Р Т А Я .  
Блаженъ, кто естества зав су вскрывъ священну 
Постигнулъ д лъ ега пружину сокровеыну 
И съ ыимъ бес дуешъ отъ шума уклонясь! 
Блаженъ, кто съ лирою соединяя гласъ 
Поетъ величіе Небесныя державы, 
Поетъ земныхъ царей, геройсшво, честны нравы, 
Въ награду льстясь обресть веселый взоръ друзей; 
Нев домъ въ св т онъ, но чтимъ въ с мь своей! 
Тебя, взлел янный во тсрам Эріаны, *) 
Природою себ въ совм стники избраный 
Художникъ,—честь градовъ! тебя ль забуду я? 
Тебя ль не воспоешъ поклонница твой? 
Ты просшъ въ душ своей, но хитръ воображеньемъ; 
Малъ св тской степенью, великъ ума пареньемъ ; 
Ты въ чувствахъ роскошенъ, но съ н гой незнакомъ : 
Трезвъ^ тихъ, трудолюбивъ, къ согласію влекомъ 
Златаго в ка жизнь являешь мн собою^ 
*) Греки и Римляне покловялксь МивервЬ въ различныхъ обсшо*-
шельгтвахъ. Соображаясь съ различныши ея свойсшвами прида­
вали ей для важдаго свойства особеваое имя. Въ Паллад почм-
піалн они покровишельницу воевныхъ д нсшвій : въ Эріав , по-
кровишельввцу худ жесшвъ. ГГодъ имевеасъ Мшнервы разум л* 
оремудросшь ; ио сін три и мн гія еи^е другія имена принадле­
жали ей одной. 
* 
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Природы шествуя стезей всегда прямою 
Ты нужды съ ней свои ум ешь соглашать. 
Привычка , ей во всемъ изящномъ подражать, 
Очистила твой вкусъ и сердце умягчила. 
Не д йствуетъ въ теб корысти мощной сила: 
Искуствомъ перстъ своихъ ты въ б дности богашъ, 
Несм тныхъ золота не примешь ты громадъ 
За даръ художества, тобой толико чтимый. 
Прив тствую тебя Минервы сынъ любимый! 
Прив тствую,—и чту завиднымъ жребій твой! 
Н тъ времени теб гоняться за мечтой, 
Иль пламенникъ вражды, тряся въ рукахъ свир пый 
Разшоргнушь мятежей спасительны заклепы: 
Твой разумъ шворческій къ инымъ трудамъ паритъ. 
Пусть сладкимъ чтитъ покой роскошный Сибаришъ;— 
Онъ знаешъ шолькО сна и пресыщенья ц ну! 
Ты, искру Божества, въ душ твоей вожженну 
Постыдной л ностью страшишся угасить. 
Ни сердцу радостей не можешь находить 
Средь грубыхъ ты забавъ нев жественной черни> 
Бывъ свыше чувствомъ ихъ! Ни съ нижней шы ступени 
На верхнюю прейти не напрягаешь силъ; 
Теб смиренный твой, безв стный жребій милъ. 
Не мысля покупать себ пронырствомъ чина ^  
,,Доволенъ" говоришь •,,я званьемъ гражданина! 
))К.піо степень свыше могъ заслугъ себ спіяжашь, 
,,Сокровищъ чуждыхъ тошъ презр нный вс ми шашь* 
г,Незаслуженный чинъ, заемное сужденье, 
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,,Подложная краса блеститъ одно мгновенье. 
„Все вн шнее не мы! и св тлая луна 
„Темн етъ бывъ лучей заемныхъ лишена! 
„Достоинство заслугъ вельможу возвышаетъ , 
„Но купленая честь позоромъ облекаетъ : 
„Едины подвиги насъ къ знатности ведутъ; 
„А къ счастью: кроткій духъ, миръ сов сти и шрудъ! 
Такъ, добрый гражданинъГ прейдушъ хищенны чести, 
Погибнутъ имена въ изгіілЬвшей хищныхъ персши: 
Но звучная молва носяся по градамъ 
Поздн йшимъ передасшъ съ хвалой тебя в камъ. 
Потомство судія заслугамъ безприсшрастный! 
Его не увлекутъ собратій виды частны : 
Единый даръ оно въ художник ц нишъ. 
Ты смерть переживешь и будешь знаменитъ! 
Пусть зависть точитъ ядъ,—нев жество возстало : 
Орлу парящему зм и нестрашно жало. 
Падутъ завистники и жало ихъ умретъ ; 
Тебя рука твоя въ потомств соблюдетъ! 
Мужайся! не скорби отъ хлада современныхъ! 
Летая, въ вымыслахъ изящнымъ воскриленныхъ 
Сугубо шы души восторгомъ награл^денъ! 
Отъ неба токмо тотъ къ искуству вдохновенъ , 
Кого не устрашашъ ни трудность, ни преграды; 
Въ усп х за усп хъ ср таетъ кто награды, 
По торжищамъ свой даръ за лихву не возя ; 
Едина м шою к мъ избранна стезл; 
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Кто ^аръ сшяжавъ къ р зцу) палитры не желаетъ, 
И въ славу в дашь все безумно не вм няетъ. 
Глупецъ всего вдругъ ждетъ отъ силы своел : 
Онъ воинъ, онъ піитъ, онъ химикъ, онъ судья,— 
Художникъ, астрономъ, плясунъ и сиешематикъ ; 
Онъ все, — но онъ увы! б^іуждающій лунатикъ : 
Безъ страха шеспівуетъ,—безъ страха и падешъ. 
Излишнее къ себ дов ріе во вредъ, 
И рядитъ насъ въ шуты, или ведетъ въ могилу. 
Такъ, древл , положась на мышцъ кр пчайшихъ силу 
Привыкшій въ поприщахъ в нцы поб дъ срывать, 
Милонъ, перстами дубъ ласкаясь разодрать. 
Жизнь собственну принесъ на жертву мнимой слав ! 
По дикой н когда гуляя онъ дубрав 
уть видимый ращелъ въ стол тнемъ дуб зритъ , 
Напрягши кр пость мышцъ Милонъ къ нему лешитъ, 
И руки въ язвину влагая дерзновенны , 
Какъ отрокъ класы рветъ на нив обретенны, 
Мнитъ древо разд лишь отъ корня до вершинъ. 
Какъ связанный д тьмм вздремавшій исполинъ , 
Смущенъ, безд йствуепіъ въ минуту просыпленья 
И будто, въ пл нъ идти готовъ безъ противленья; 
Но силы внутренней и кр пости бывъ полнъ, 
Съ рукъ с ти отряхнувъ, спокойнымъ пребылъ онъ ; 
Такъ дубъ усиліямъ атлета уступая , 
И дерзкаго рукамъ ходъ къ сердцу дозволяя 
Сжалъ съ ними язвину и сталъ неколебимъ. 
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Гд кисть, покорная желаніямъ моимъ! 
Кто краски мн подастъ нелживы и ужасны , 
Да муки, вопли, сшонъ и жалобы напрасны 
Милона изложу, казненнаго собой! 
Два днп въ очахъ его махая смерть косой 
Лила свой въ жилы хладъ и жизнь для мукъ держала, 
Два дни борьбу его дубрава оглашала, 
И скалы вторили замолкшій въ дебряхъ р^въ. 
Вотіце, то молитъ онъ, то изрыгаетъ гн въ: 
Никто несчастному не подаетъ отрады! 
Вкругъ стопъ его и нреслъ віясь несыты гады 
V 
Сосушъ изъ сердца кровь и множатъ лютость мукъ. 
И гады, жажда, гладъ; и боль ст сненныхъ рукъ , 
И грудь надм нную терзаюіціе враны, 
И трепетъ новыхъ золъ по жиламъ разліянный 
Страдальца наконецъ повергли въ в чный мракъ. 
Такъ кончилъ жизнь Милонъ, иль могъ онъ кончить 
такъ! 
О! краснор чіе, щедроты даръ небесный! 
Уд лъ неблеіцу^ій, смиренный, безъизв стный; 
Но сладосшаый душ , къ теб взываю я! 
Какъ тощій рой спустясь въ безплодныя поля, 
Алкаетъ встретить лугъ цв тами испещренный ; 
Тагь духъ мой въ н мот языка изтощенный 
Алкаетъ встр титься, съ тобой дитя небесъ ? 
Втеки въ мой слабый гласъ,—дай точность мн словесъ: 
Хочу я счастіе восп шь благой царицы ! 
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А ты, объемлюіце и села и сшолицы, 
Безъ траты чшо горя, льешь не скуд я св шъ, 
Младое образомъ, и в тхое ошъ л шъ , 
Кошоро шествуя изъ края въ край вселенны 
Читаешь смертныхъ вс д янья сокровенны; 
Почто ты суждено быть Солнце безъ устенъ 1 
Возставъ надъ сонмами грядущихъ ты племенъ, 
Почто имъ царскихъ д лъ пов ствовать безсильыо ! 
Сугубой пользою ты было бы обильно , 
Изъ рода въ родъ глася д янія благихъ: 
Мы зримь ихъ часть; ты вс осіяваешь ихъ. 
Но н тъ! мал йшія не снидутъ въ мракъ забвенны,-^ 
Вс пишутся они Правителемъ вселенны! 
Кто мощію великъ бывъ мощенъ и душой, 
Тотъ часто съ чернію м шаяся простой, 
Въ ней любитъ проникать народныя напасти , 
Законы дремлющи, властей зловредны страсти , 
Державную т мъ длань къ правленію кр плтъ: 
Для смертныхъ низяся, къ безсмерпіію парятъ. 
Кто свой стрежетъ престолъ, сидя на немъ безсходно, 
Тому нев домо злосчастіе народно! 
Какъ Майскій ясный день красивъ царей чертогъ : 
Въ немъ рогъ обилія лежитъ простертъ у ногъ; 
И воздухъ зыблется куреньемъ благовоннымъ, 
И очи вс хъ Бокругъ горятъ весельемъ полнымъ. 
Подпоры трона шамъ всякъ часъ пресыщены ; 
Ни съ гладомъ не ведушъ, ни съ мразами войны. 
Эвтерпа струнами гремя клавиръ согласныхъ, 
Глушишъ роб юіци вздыханія несчасшыьіхъ; 
А см лые дьсшецы (гд льсніецъ не проползешь?) 
Твердятъ всегда царю въ коварсшвеыыый прив тъ: 
5,Щедротою твоей и милостью стократной , 
„Ихъ н шъ у насъ во всей держав благодатной! 
Ихъ н тъ у насъ среди блесшяьцей сей толпы; 
Но съ трона въ хижины направимъ къ нимъ стопы! 
Такъ мыслила Она! и я, да не роб ю! 
Будь сердце пламенно цевницею моею ! 
Не вымыслъ п ть хочу; но истинны одн ! 
Во град н коемъ, на с верной стран 
уготовлялся пиръ- въ честь отрока прелестна, 
Что л потои лица, съ красой души совм стна 
Былъ сходенъ Ангеламъ, стрегуш,имъ рая входъ. 
Отвсюду радостным текъ сонмами народъ, 
Везд торжественны блистали украшенья, 
И Князю пышныя неслися приношенья. 
Царица той страны, машь отрока сего 
Несла дары ему по склонностямъ его ; 
Она читала ихъ, какъ будто сквозь кристала ; 
Сама вс свойства въ немъ садила и взращала 
Ут хамъ ли его не в дать ей причинъ? 
На пажитяхъ своихъ, средь жатвы и долинъ, 
Даетъ вел ніе состроить многи домы , 
Скупить сокроБИіца Церерою несомы , 
Сосуды, кошницы, домашній нужный скотъ, 
И все изъемлюще въ хозяйсшв ошъ забошъ. 
4-2 
Возникла св тла весь подъ острою с кирой. 
Какъ предсшавляетъ баснь Девкаліона съ Пиррой , 
Которые кремни бросая за хребты, 
Зрятъ вм сто ихъ д тей умильной красоты; 
Такъ взоръ Царицы сей, за словомъ-обращенный 
Зришъ чистыя поля вдругъ стогнами см ненны, 
Зритъ паства, житницы, и сельску мирну с нь. 
Насталъ торжественный, толико жданный день. 
Не тйани хитрыя ума замысловата , 
Не дань художества, драгіе слитки зиата 
Въ даръ Князю юному монархиня несетъ: 
Съ десницей праздною къ нему Она идетъ! 
Возс ла купно съ нимъ въ блестящей колесниц у 
Въ весь править новую даетъ приказъ возниц , 
И елитковъ краше даръ готовитъ въ ней златыхъ. 
Ставъ въ сонм сирыхъ тамъ, убогихъ, немощныхъ, 
Ув чныхъ, старцевъ, чадъ, вдовицъ и угн тенныхъ , 
Ея вел ніемъ отвсюду приглашенныхъ , 
Приб гшихъ, какъ стада на звонкій гласъ роговъ: 
„Вотъ, д ти!"--говоритъ—„вамъ сн дь, одежда, кровъ; 
„Вотъ домы, пажити: влад йте самовластно. 
„Да каждаго изъ васъ въ нашествіе ненастно 
„Надежна с нь своя отъ бурь и грозъ щититъ. 
„Влад йте д ти всемъ но кротко, безъ обидъ! 
„Храните Божій страхъ въ сердцахъ его достойныхъ. 
„Живя между собой, какъ домъ единокровныхъ, 
,,Несите за одно другъ друга тяготы!" — 
Тамъ къ Князю обратясь рекла ему: "а ты , 
* 
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„о, юноша! учись напасши знашь народа! 
„Сшезя къ любви его намъ благость, не порода, 
„Се даръ, что н жна мать въ сей день теб блюла? 
„Блаженна, коль твое имъ сердце потрясла! 
„Что злато хладное? что перлы .молчаливы? 
„Слеза упадшая въ восторгъ души счастливый 
„Ц нн е крупныхъ перлъ и пурпурныхъ хламидъ! 
„Да блеска дворскаго влекуіцій, св тлый видъ 
„Мой сынъ! очей твоихъ не отврашитъ отъ скорбныхъ! 
„Да съ первыхъ л тъ своихъ, невинныхъ и незлобныхъ 
„Познаейіь сладость ты д яніевъ благихъ! 
,,Да средь обилія даровъ всегда земныхъ 
„Ты станешь вспоминать убогихъ недостатки, 
„Имъ въ жерігіву принесешь пировъ ут хи кратки.*'— 
Какъ бездыханные, недвижимы, безъ словъ 
Влад льцы новые, вновь строенныхъ домовъ 
Стоятъ незапностью восторга пораженны; 
Но токи сладкгіхъ слезъ, щедротой извлеченны 
Обратно наконецъ имъ дали слова даръ , 
И въ кликахъ излился признательности жаръ. 
Возд вши къ Небесамъ трепещущія длани 
Мольбы,—едиыыя, по скуднымъ силамъ дани , 
Мольбы за н жную ихъ мать къ Творцу несутъ. 
„Простри!"—въ единый глаоъ на небо вопіютъ— 
„О Царь царей! руки твоей благословенье 
„На Ней, на чадь Ея, на дальне покол нье! 
,,3а благо благомъ Ей сторицею воздай : 
„Да Г^ рній и земный въ награду вкусить рай! 
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,,Нв Дэй симъ пламенныліъ слезамъ упасть безпло/^но , 
5,И счастье къ Ней пролей за счасшіе народно" — 
Монархиня д ля восторги чадъ своихъ, 
За уготованну ведешь трапезу ихъ : 
Сажаепіъ, чествуетъ, какъ братім угощаепіъ; 
Вкушая съ ними сн дь ихъ счастіе вкушаетъ. 
Такъ празднованъ былъ пиръ, красн мшім изъ пировъ. 
Се торжество, земныхъ достойное Боговъ ! 
П О С Л А Н І Е и ъ Л В О Н у  
I .  П О С Л А Н І Е  к ъ  Л Е О Н У  
Леонъ! не время ли, отброся призракъ лживый, 
Соскуча странствіемъ склониться подъ оливы! 
Не время ль въ шерніяхъ пожаты лавры снять , 
И опочивъ на нихъ боль язвъ уврачевать! 
Годъ въ б г не коснитъ,—течетъ своёй чредою 1 
Въ сей мигъ ты мн внималъ: гд мигъ сей?—за шобою!" 
Давно ли веселясь встр чалъ весны приходъ ? 
Се новая! сп ши!—и ту поглотитъ годъ 1 
Къ восходу солнечну едва простеръ ты взоры: 
Мы въ вечери теперь!—стопы у время скоры« 
Не медлятъ на пуши по прихотямъ твоимъ,— 
Ни дряхлость, ни бол знь не угрожаюшъ имъ. 
Я зр ла: юный Май носяся надъ Невою , 
О св шло облако опершися рукою , 
фіялки, ландыши кидалъ къ ней на брега. 
Стезей ему была семи цв шовъ дуга; 
Рубины на в нц , на крыліяхъ сапфиры ; 
За нимъ и передъ нимъ толпилися Зефиры , 
Во ср тенье къ нему парилъ пернатыхъ полкъ , 
Самъ шумный Аквилоыъ смирился и умолкъ. 
Часть, XI, 4 
5о 
Въ в нокъ фіялки вить же;іаньемъ я гор ла ; 
/ 
^длоненная къ брегамъ едва уснуть усп ла: 
Проснулась,—и увы! фіялокъ бол н тъ; 
Увяли ландыши, поблекъ ихъ сн жный цв гаъ. 
Я зр ла роскошью дышаіци вертограды; 
Тамъ грозды сочные, зд сь рд ющи гренады , 
Подъ пухомъ персики, душистыя айвы ; 
Согбенны ошъ плодовъ древесныя главы ; 
Но вдругъ раздалися Эола въ дебряхъ свисты, 
Завылъ Борей, сшелъ хладъ, легли туманщ мглисты, 
И алчущій Ноябрь, хватая съ древъ плоды, 
Клочками сып^ешъ сн гъ съ кудрявыя брады. 
Такъ все одно др гимъ см няется въ природ ! 
Не ждетъ природа насъ въ своемъ посп шяомъ ход ; 
Безъ л ности и мы пойдемъ съ ней дружно въ рядъ. 
Въ »!асъ будущій вперя мы свои несытый взглядъ, 
На воздух дворцы блестящи созидаемъ ; 
Но часъ сей будущій, нав рноль нашъ?—не знаемъ!... 
Лишь топіъ, въ которомъ я дышу есть точно мой. 
Какъ знать теб пред лъ начертанный судьбой! 
Твой зоркій, острым взоръ, взоръ смертнаго,—не бол ! 
Ты се-^а закупилъ, стяжалъ обширно поле ; 
Но кто съ него пожнепіъ?—Быть можетъ и не ты. 
Почшо л^ъ себя крушить за призракъ и мечгаьі? 
Леонъ! почто съ судьбой, какъ буйнымъ намъ сражаться; 
Что не дано, — желать; дано, — не наслаждаться? 
Какъ будто юность намъ въ подруги суждена! 
Н тъ. ы іпъ! и наша в къ не станетъ цв сть весна! 
и наша хладная зима не замедляешъ? 
Б жит осклабяся,—какъ исполинъ шагаетъ: 
Едва у входа мы,—мчитъ быстро на закатъ; 
И въ очи, и въ уста свой встр чнымъ дуетъ хладъ ; 
Рветъ розы съ ихъ ланитъ , даетъ хребты согнуты; 
На легкія стопы бросаетъ тяжки путы ; 
Лишаетъ зр ніл и притупляетъ слухъ. 
Вотще я оживить мой прежній силюсь духъ! 
Не тотъ ужъ онъ что бьілъ! мысль, память, духъ сла-
б ютъ; 
И черные, какъ вранъ, власы мои б л ютъ. 
Леонъ! ть^ в даешь, законъ у время свой! 
Какъ фениксъ снова мы не разцв темъ дутой! 
Престанемъ мудрствовать; почто чуждаться счастья! 
Пока сіяетъ фебъ, почто дрожать ненастья! 
Есть скорби,—и прейдутъ; есть радость,—улови! 
Самъ Богъ къ ут хамъ въ насъ не осудилъ любви : 
Отворимъ сердце имъ, когда он безгр шны! 
Богатство, слава, санъ, суть жизни блага вн шны, 
И истинныхъ душ блаженствъ не принесутъ. 
Когда обиженнымъ явилъ ты правый судъ, 
Съ убогимъ разд лилъ трапезъ твоихъ избытки,. 
На выкупъ пл ннаго см нялъ метальны слитки , 
Далъ ложе страннику, безкровому покой , 
Скорбяща облегчилъ сов томт^; иль слезой,— 
Ты въ б дности богатъ, и въ низкой дол славенъ! 
Числомъ чершоговъ шы пусть Крезу іі не равенъ : 
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Щитятъли насъ они отъ горестей и б дъ! 
Везд угрюмая проложишь скука сл дъ , 
Коль ты въ душ отъ ней не сорудилъ ограды. 
Идетъ безъ робости въ огромны зданьемъ і рады ^  
Въ бес ды пышныя, сквозь рядъ стоящихъ слугъ, 
Сквозь мраморны столпы, къ вельможамъ въ т сный 
кругъ, 
На ложа штофныя, за вкусныя трапезы, 
И въ чаши сребрены роняетъ горьки слезы : 
Придверникъ твой отъ ней тебя не охранитъ? 
Собой довольными не злато насъ творитъ ; 
Мы въ выбор забавъ должны искать сей тайны. 
Скупой съ сокровиш,ьми и скудный,—оба равны ; 
Но кто ненасытимъ, тотъ скуденъ паче вс хъ. 
Насъ къ счастію ведетъ ум ренность ут хъ : 
Веселье чистое ей Небомъ данна плата. 
Эрастъ и Полидоръ два н гд жили браша. 
Щедроты равныя съ Небесъ на нихь текли; 
Но разны склонности ихъ къ разному влекли. 
Безв стну Полидоръ избравъ смиренно долю , 
Считалъ излишество за тайную неволю. 
Какъ св тлый ручеекъ его катились дни , 
Средь скромныхъ сердца нуждъ, у разума въ т ни. 
(Мы р же скрытыхъ благъ должны страшишься траты). 
Когдажъ порывы бурь и св гаа коловраты 
Трясли свир пствуя его укромный домъ ; 
Любовь Лавиніи была ему щитомъ. 
Дв силы сшавилъ вдругъ прошиву онъ напасши. 
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И бремя разд ля на равныя дв части , 
Не в далъ щяжести носить его одинъ : 
По скаламъ шествуя быть думалъ средъ равнинъ. 
Э^Ьастъ, въ желаньяхъ съ нимъ и нравахъ, стольже разной, 
, ^ Гнушаясь тишины всегда единобразной , 
Заш йливымъ умомъ взносился на луну. 
„Какъ можно" — мыслилъ онъ — „знавъ родину одну , 
„Косн я зд сь въ глуши разсудкомъ умудрится? 
„Разсудокъ нашъ шрудомъ и опытомъ кр пится. 
,,Все въ мір суета ; всякъ рабъ своихъ страстей! 
„Тотъ алчетъ золота; сей славы, иль честен. 
5,Пойду за мудростью въ пред лы отдаленны, 
,,На Зороастровъ гробъ, в ками сокрушенный, 
,,Среди священныхъ мховъ искать ея знаменъ!,, 
Напрасно Полидоръ, разлукой сокрушенъ, 
Подъ дружескую с нь б гуш,а приглашаешь: 
;,Ищу премудрости" — сей гордо огав чаетъ! 
,,На гроб мудреца посгаигнувъ суету,— 
,,Тамъ прочны радости я тл ннымъ предпочту!,, 
Дхнулъ пламенный Іюль, разжегъ пески сыпучи; 
Б житъ въ кусты овенъ; волкъ скачепіъ въ л съ дре-
мучій, 
Подъ хворостъ кольцами віясь ползушъ зміи; 
Зас лъ въ пещеру левъ; легли стада въ ручьи; 
Олени прядаюгаъ скалы подъ дики своды ; 
Нагнувъ рога дробятъ въ жерло біющи воды; 
Конь ржешъ,—несется въ с нь, копытом і. роя лугі.; 
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Оратай изнурясь прилегъ подъ праздный плугъ: 
Единый отдыху Эрастъ не предавайся ; 
За счастіемъ гонясь , отъ счастья уклонялся. 
Средь зноя, въ бурю, въ імразъ , по суш , по морямъ 
Летитъ, кляня мечшы, къ избраннымъ вновь мечтамъ. 
Два раза былъ въ пл ну; пять л тъ провелъ въ темниц ; 
На Зороастровой не умудрясь гробниц 
Сшерегъ, влачивши ц иь, въ Аравіи коней; 
Изв далъ ужасы; близъ многихъ былъ смертей, 
И въ скорби пос д въ, средь нужды безпокойной 
Прибылъ на родину въ дни старости преклонной. 
Леонъ! въ пред лахъ ли насъ чуждыхъ мудрость 
ждетъ? 
Кто духомъ бодръ, тотъ къ ней везд стезю найдетъ. 
Йевн шносшіютвердъ! въ себ , въ поступкахъ вольный> 
Не станетъ вопрошать гробницы онъ безмолвны , 
Ни ^^xи безчувственны, ни хладный ст нъ гранишъ; 
Что скажетъ прахъ кому? что скажетъ персть? . 
молчитъ. 
Ты в даешь сіе,—піы мудръ, и за сл пцами 
Не бродишь темными ко счастію путями. 
Летяща ль времени забыть ты могъ законъ? 
Нашъ в къ въ юдоли сей есть смутный, краткій сонъ; 
Всякъ часъ вид ніе см няешся вид ньемъ ; 
За благомъ скорбь идетъ, спокойсшво за волненьемъ : 
Н тъ прочнаго ни въ чемъі — прейдушъ и наши дни. 
Ты съ утра странствуешь,—се вечеръ,—отдохни. 
I I .  ПОСЛАНІЕ къ ЛЕОНу 
Вчерась тебя, Леонъ! къ забавамъ я склоняла; 
Не слушайся меня!—живи, какъ жилъ сначала, 
увы! изъ вольныхъ мы, /^ля прихотей своихъ, 
Алкая сихъ забавъ, рабами стали ихъ. 
Въ отраду ль намъ он , коль м ры въ нихъ не знаемъ, 
И радость самую излишствомъ притупляемъ. 
Б юсь и за тебя!—И ты, какъ челов къ, — 
Съ потока быстриной,—и ты, чпіобъ не утекъ! 
Н тъ, н піъ! носи ярмо, борись всегда съ собою; 
Не будь постыдною страстей своихъ игрою! 
Мн легче зр піь тебя согбеннаго трудомъ, 
Ч мъ бурныхъ склонностей услужливымъ рабомъ. 
Дай волю разъ страстлмъ: увидишь ихъ властями ; 
Сулятъ теб цв ты;—но окуютъ ц пями ! 
По сердцу сколь ни добръ,—затьмятъ добро въ теб ? 
Рад ешь ближнему; работаешь себ . 
Какъ кедръ безлиственный ты будешь и безплодной! 
Эльвира рождена съ душею благородной ; 
Добра, чувствительна, съ богапіствомъ, съ ьрасошой; 
Блистаешъ разумомъ и сердца правотой ; 
Сосшраждешъ каждому, не в дая притвора 
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Сирошку лп наймешь, бродяща безъ надзора , 
Больнаго ль, б днаго, гонима, иль въ б дахъ, — 
Товарищъ имъ она вО вздохахъ и слезахъ ; 
Товарищъ; но увы! безъ пользы и не прочной! 
Потокомъ уносясь Эльвира моды мочной 
Влечется противъ силъ за шумною толпой. 
Начнетъ убогими; но кончишъ то собой. 
Однажды къ ней прибрелъ за помощью ув чный. 
Эльвира съ горестью живою и сердечной 
Внимаешъ пришлег^а о б дности расказъ. 
Изъ полныхъ пламени Эльвиры доброй глазъ 
На св жее лице горячи слезы пали : 
Ея печаль его равняется печали. 
„Ут шься, говоритъ, не с туй! я могу.'*' 
Но вдругъ нечаянно взоръ брося ко врагу, 
Къ уборному столу»—Эльвира вся смутилась, 
И къ щедрости душа невольно затворилась. 
Тутъ нужды собственны въ ум ея стеклись, 
И шо, и это ей купишь пришло на мысль : 
Съ собою борется, не знаетъ какъ р шиться ; 
Копейка каждая ей нужной становится. 
,,Я посл "—думаетъ—,,т^огу его снабдить ; 
„Теперь же и рубля не въ силахъ отд лить. 
,,Годичное ему дала бы пропитанье; 
,,Но быть условилась я завтра на гулянье : 
,,Вс въ новыхъ шляпкахъ тамъ,—ужели я одна! 
,,По истнн теперь я въ деньгахъ такъ скудна; 
і>А нуждамъ счешу и тъ>—и вс 
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„Невольно въ обгцеств мы нуждами ш снимы! 
„Охотнобъ отреклась пусшыхъ издержекъ я: 
„Вс сшанушъ пальцами указывать меня. 
5,И нын , вотъ на балъ къ Графин об щала*' 
Но чтожъ? Эльвира тамъ весь вечеръ проз вала! 
Эльвира! хочешь ли на балахъ не з вашь? 
Ты р жеі р же ихъ старайся пос щашь. 
^хъ! балы ли одни насъ вводятъ въ заблужденья! 
Везд излишество есть камень преткновенья! 
Богатсшва ль ищетъ кто 9 все мало, что ни дай. 
За славой гонится ль? всякъ т сенъ къ звукамъ краіі. 
Желаетъ ли честей? все мнитъ: отъ многихъ близко ! 
жъ падаютъ предъ нимъ: н тъ, кажется,—не низко! 
Чтобъ быть ум ренну всего для насъ трудн й; 
А для чегобъ не быть?—Большая жъ часть, людей 
Ум ренности той ей, ей лишь носятъ маску. 
Хочу теб , Леонъ , сказать въ забаву сказку. 
Стоялъ въ р к журавль, какъ будто часовой! 
(Свой голодъ утолить пришелъ онъ къ р чк той.' 
Вдругъ видитъ въ лодочк плывуща рыболова ; 
Скрывается въ камышъ,—прижался и ни слова. 
Въ близи не видывалъ людей онъ на р к ; 
Все ново для него и чудно въ рыбак ; 
За каждою того поступкой прим чаетъ. 
Рыбакъ съ добычею на берегъ выступаетъ, 
Разсыпалъ по трав налимовъ, окуней, 
Ершей, лещей, язей и ^аже стерлядей ; 
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Веревкой прикр пилъ ко' сваямъ легку лодку; 
Потомъ ушелъ домой, таща свою находку. 
Приподнялся журавль. Туда, сюда онъ глядь! 
Видна ему въ вод вся журавлина стать. 
На лоді^у глядя онъ отъ зависти трепеіцетъ: 
То къ ней, то на себя свир пы взоры меіцетъ , 
И шею вытяиувъ съ собою наналъ самъ: 
„Плохая очень жизнь намъ б днымъ журавлямъ! 
,,Людей ни въ чемъ, ни ч мъ, нимало мы не хуже! 
;,,0 двухъ ногахъ и мы,—им емъ важность шуже: 
„Походкой, поступью,—мы сходны вс мъ на нихъ; 
,,А. кормъ у насъ трудн й и хуже н мъ у нихъі 
,,Во''можноль?—я! не съ мъ того въ годично время, 
,,Чшо сей двуногой вдругъ схватилъ себ въ беремя! 
,,0! сколь несправедливъ ко мн свир пый рокъ!" 
Тушъ крылья приподнялъ, курлыкнулъ, въ лодку скокъ, 
и началъ надъ узломъ веревочнымъ трудиться; 
Трудами до того ум лъ потомъ добиться , 
Что лодку отвязавъ плыветъ гд глубина, 
И жадно ловитъ рыбъ, лишь вынорнутъ со дна. 
Но вдругъ въ зыбяхъ Эолъ горой валы содвинулъ,— 
В шръ дунулъ въ журавля и съ лодкой опрокинулъ. 
Пусть шонутъ журавли отъ лишнихъ прихотей; 
Лишь Боже упаси ихъ участи людей! 
Но прихоти ль одн насъ б дныхъ въ мір мучатъ! 
Усп хъ къ нимъ приведетъ; превратности отучатъ; 
Къ несчастью м ра намъ везд трудна равно, 
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И р дкимъ, р дкимъ въ ней познаніе дано ! 
Тошъ каждый часъ во всемъ желаешъ перем ны ; 
Другой одно, да шожъ заиадитъ в къ безъ см ны. 
Мн къ п нію данъ гласъ въ забаву для себя ; 
Я п ніе свое безъ м ры возлюбя, 
Твержу о п сняхъ вс мъ, усшалости не зная : 
Въ домахъ, по улицамъ, прохожихъ вс хъ хвашая; 
Профессора, дьячка, разногцика, солдашъ,. 
Подъячаго, попа,—кто радъ, и кшо не радъ , 
Кто въ силахъ разум ть,—и ш хъ кому не въ силу 
Кричу; ,,читали ли мою вы Эврифилу?"— 
Тамъ д ти съ азбукой; а я ихъ похваля : 
„Учитесь! подарю вамъ Эврифилу я!" — 
Увижуль съ сумкою бродящаго по св піу ; 
Тушъ вм сто, чтобы дать на хл бъ ему монету 
умильно на ухо спою ему сонешъ. 
И въ церквахъ отъ меня пощады даже н шъ ! 
Въ нихъ славятъ Господа, зовутъ къ Его закону; 
А я молебщикамъ въ стихахъ твержу Дидону , 
И дерзостно глушу Евангеліе симъ ; 
Хоть слушаютъ, хоть н тъ, мои жаръ неугасиііъ! 
Пов ряшъли тому?—На самомъ погребенье 
Прочла я полное въ стихахъ мое творенье! 
Леонъ! въ уш хуль мн такая пылка страсть? 
На скуку ближнему; себ ,—увы!—въ напасть. 
Но тише! не суди меня ты слишкомъ строго! 
По св ту таковыхъ, пов рь, довольно много. 
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Одной ли только мн изв стенъ сей порокъ? 
Бышь можетъ, что найду товарищей пятокъ. 
Аминтову игру на лютн я хвалила; 
И чтожъ? хвалою сей б ду себ купила. 
Проходу не даетъ мн лютнею Аминтъ! 
Едва проснусь: пришелъ,—ужъ съ лютней, и зв нитъ. 
Б гу изъ дома вонъ,—иль двери на запоры ; 
Дрожу, какъ будто бы средь дня нагрянутъ воры. 
Такъ уши назв н лъ, что ночью, въ сладкій сонъ 
Вдругъ чудиться начнетъ мн колокольный звонъ. 
уймешься ли когда пірубачъ неутомимый? 
Какъ счастливъ ты, Леонъ! Кастальдами любимый, 
Для пользы и забавъ лишь строя лирный гласъ! 
Въ швоемъ вел ніи и Пимпла и Парнассъ ; 
На злачныхъ ты брегахъ взл л янъ Ипокрены ; 
ВкуШалъ амврозію, нектаромъ упоенный ; 
Но вс хъ на Геликонъ неволей не тащишь: 
Гд кстати,—ты поешь; некстати,--тамъ молчить. 
НЛуКА О СТИХОТВОРСТВЬ. 
Переводъ изъ Г, Буало. 
ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ, 
ВСЕМИЛОСТИВ ИШЕЙ ГОСУДАРЫНЕ 
ИМПЕРАТРИЦ 
ЕЛИСАВЕТ АЛЕКС ЕВН .  
Всемилостяв йшая Государыня! 
Хотя наука Стихотворства не содержишь въ се-
б ничего , заслужи в ающаго особенное вниманіе зем-
ныхъ Владыкъ; но мудрость, безъ негодованія прости­
рала иногда руку отъ царсшвеннаго кормила къ на-
сажденію и сей отросли народнаго просв щенія. Ав-
густ йшій Домъ ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕ­
ЛИЧЕСТВА служить сильнымъ тому доказатель-
ствомъ. Удостойте , ВСЕМИЛОСТИВ ЙШАЯ ГОСУ­
ДАРЫНЯ! обратить Милостивые взоры на сей мало-
значущій мой трудъ, съ благогов ніемъ Имени ВАПІЕМу 
посвящаемый, и въ скудости дара соблаговолите усмо- • 
тр ть безпред льность в рноподданнической моей 
благодарности за изліянныя ВАМИ на меня Милости, 
Всемилостив йшая Государыня ! 
ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, 
ВсепОданн йшая 
ДЬвица Анна Вцпипа^ 
Часть. II, 5 
НАуКА О СТИХОТВОРСТВ Г. вуАЛО. 
П С Н Ь I. 
Вошще писатель мнишъ, исполнясь дерзновеньемъ^ 
Парнасса высоты достичь стихосложеньемъ! 
Коль слова даръ съ Небесъ въ него не вдохновенъ, 
Когда онъ подъ зв здом піитовъ не рожденъ; 
Товъскудномъразум зкакъ пл иникъ сжатъ,неволенъ; 
Пегасъ предъ нимі. сшроптивъ, фебъ глухъ и непре-
клоненъ. 
О вы! что гибельиымъ пишая жаромъ грудь, 
Стремитесь проб жашь тернистый славы путь! 
Иадъ ріі мами себя безплодно не томите, 
ю. И страсть слагать стихи способностью не чтигае! 
ут хи суетной б гите вы с тей : 
Сов туйтесь съ умомъ и съ силою своей. 
Природа славными обилуя умами, 
Блеститъ въ писателяхъ различными дарами: 
Одинъ огонь любви съ пера ум етъ лить; 
Другой Сатирою насм шливо язвить. 
Малгербъ хвалить ум лъ достойный подвигъ славы; 
Раканъ восп ть л са, пастушег.кіе нравы. 
Но часшо гордый умъ себ ласкать любя, 
ь' А к т р О Е т I Д и Е. 
с Н А N Т Р к Е М I Е к. 
Сезі еп аіп ^и'аи Рагпазае ип Іётёгаіге аиіеиг 
і 
Репве (іе Гагі (Іез егз аііеіпсіге 1а Ьаи1:еиг ; 
8'і1 пе зепі роіпі: (Зи сіеі Г'шЯиепсе 9ссге1:е > 
8і 80П азііге еп паіззапі пе Га Гогтё роёіе , 
Бапз 80П §;ёпіе ёігоіі і1 езЬ 1ои]оигз сарііі"; 
Роиг Іиі РЬёЪпз езі зоигсі, еі Рё^азе езі гёІіГ. 
О оиз (ІОПС 4ИІ, Ьгйіапі сІ'ипе агсіеиг рёгіИеизе, 
Соигег йи Ъеі езргН 1а саггіеге ёріпеизе , 
К'аИех раз зиг йез егз запз Ггиіі оиз сопзитег , 
10. N1 ргепсіге роиг §ёпіе ип ашоиг йе гітегг 
Сгаі§;пе2 сІ'ип аіп ріаізіг Іез Іготреизез атогсев , 
Е1; сопзиііег Іоп^-Іетрз оіге езргіі еі оз Гогсез. 
Ьа Nа^и^е, ГегШе еп езргііз ехсеііспіз,, 
8аіі; епіге Іез аиіеигз рагіа^ег Іез Іаіепіз ; 
Ь'ип реиі Ігасег еп егз ипе атоигеизе Патте; 
Ь'аи1:ге, сі ип Ігаіі ріаізап^ аі^иізег Гёрі§;гатте : 
МаШегЬе (іЧш Ьёгоз реиі; апіег Іез ехріоііз ; 
Касап, сЬапІег РЫІіз, Іез Ьег§;ег8 еі Іез Ьоіз. 
Маіз Бои епі; ип езргіі: ^иі зе Паие 4^1 з аітс^ 
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20. Не знаетъ силъ своихъ, ни самаго себя! 
Такъ н кто на брегахъ величественной Сены, 
Сшихами изчертя домовъ питейныхъ ст ны , 
Бъ пустыни дикія безшрепетно потекъ, 2. *) 
Евреевъ восп вать славн йшій древл б гъ, 
И воздухъ оглася нестройной лиры звономъ, і. 
Погибъ въ пучин водъ съ надм ннымъ фараономъ. 
Высокой, иль см шной предмепіъ желаешь п шь, 
Смыслъ должно съ ри мою въ согласіи им ть. 
Хотя смущаютъ насъ враждой они напрасной; 
5о. Но ри ма есть раба, и быть должна подвластной. 
Коль находить ее однажды ты привыкъ,— 
Послушная теб украсигаъ твой языкъ; і. 
Коль не брежешь о ней,—въ мятежъ вступить готова: 
Смыслъ гонится ой въ с л дъ, чтобъ ею править снова. 
Къ разсудку прил пись! заимствуй отъ него 
Всю ц ну и весь блескъ творенья своего. 
Иной стремленіемъ безумнымъ увлеченной, 
В жишъ за мыслію вн смысла порожденной, 
Вм ня въ чудовищныхъ стихахъ себ въ уронъ, 
4о. То думать, что другой, могъ вздумать, какъ и онъ. 
Будь чуждъ излишества ! пусть пі алмазы лживы 
Даютъ въ Ишаліи дуранествъ блескъ игривый; 
Все должно подчинять разсудку одному ! 
Но скользокъ и тяжелъ ведуя^ій пушь къ нему! 
Тотчасъ утонешъ шы, коль сбился хоть не много: 
»•) Цыфры сіи п .І^^зываюіпъ пйресшааовку , или сокращеніе сшаховъ 
въ ауотииу ііод тиаимка. 
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2о. Мёсоппоіі 80П §ёпіе, еі: зЧ^поге зоі-шете : 
АІП8І іеі аиі:геГоІ8 ци оп іі а ес Рагеі; 
СЬагЬоппег (іе вез егз Іез пшгз й'ип саЬагеІ: , 
8'еп а, шаі-а-ргороз, с ипе оіх іпзоіеп^е , і. 
СЬапіег йи реиріе ЬёЬгеи 1а Гиііе ІгіотрЬапІе , 
Еі, роигзиі апі: Моізе аи Іга егз йез сіёзегіз, 2. 
Соигі а ес РЬагаоп зе поуег йапз Іез тегз^ 
^ие1^ие зи^еі: 4и'оп ігаііе, ои ріаізапі:, ои зиЪІшіе, 
^ие 1;оизоиг8 1е Ьоп зепз 8'^ссог(1е а ес 1а гіте : 
Ь'ип Гаиіге аіпетепі ііз бетЫепІ: зе Ьаіг; 
5о. Ьа гіте езі ипе езсіа е, еі пе сіоіі ^и оЬёіг. 
^о^5^и'к 1а Ьіеп сЬегсЬег сГаЪогй оп з ё егііие , 
Ь'езргИ а 1а ігои ег аізётепі: зЪаЬіІие ; / 
Аи )ои§; йе 1а гаізоп запз реіпе еііе ГІёсЬіі; Л '• 
ЕІ, ІОІП (Іе 1а §епег, 1а зегі еі ГепгісЬіі:. 
Маіз , 1ог8С|и оп 1а пё§іі§е, еііе ве іепі: геЬсИе; 
ЕІ роиг 1а гаіігарег 1е зепз соигі аргез еііе. 
Аітег йопс 1а гаізоп: с|ие іои)оиг8 оз есгііз 
Етргипіепі (1'е11е зеиіе еХ, Іеиг Іизіге еі Іеиг ргіх. 
Ьа ріирагі, етрогіёз (і'ипе Еои§ие іпзепзёе, 
4о. Тои)оиг8 іоіп (1и (ігоі зепз опі; сЬегсЬег Іеиг репзёе ; 
ІІЗ сгоігоіепі: з аЪаіззег, йапз Іеигз егз топзігиеііх, 
8'і1з репзоіепі се 4и'іш аиіге а ри репзег сопцпе еих. 
Е ііопз сез ехсёзг Іаіззопз к Гііаііе 
Бе Іоиз сез Гаих Ъгіііапіз Гёсіаіапіе Гоііе. 
Той! СІОІІ Іепсіге аи Ьоп зепз: таіз роиг у раг епіг 
Ье сЪетіп сзі ^ІіззапІ еі: рёпіЫе а Іепіг; 
Роиг реи ^и оп з'еп ёсагіе, аизвііоі оп зе поіе. 
часто шесшвуетъ одною лишь дорогой. 
Иные Бъ свой разказъ вс мысли углубивъ, 
Съ предмета не соіідутъ БсегО не изпіощивъ. 
Иаход.іМіъли дворецъ, тогачасъ снимаюшъ планы: 
5о. „Тутъ зала, шушъ крыльцо, — гпамъ спальня, тамъ 
диваны; 
,,Бошъ зд сь среди сшолбовъ съ р шеткоюбалконъ,— 
„Іамь р зьба разная видна со вс хъ сгаоронъ.''— 
На . сушъ ііошомъ щііпіать полы и потолоки, 
Сл< ;ь окна высоки, гардины какъ широки. 
Я »гнЧ^піь вдругъ лисшовъ переложу назадъ, 
Ы чпюбъ достичь конца, скор й б гу сквозь садъ. 
Б^юдишесь сихъ творцовъ безплоднаго обилья ; 
Въ пусгпыхъ подробносшяхъ не д лайше усилья: 
Все, въ чемъ излишекъ есть, постыло, скучно намъ; 
6о. Имъ пресыщенный умъ его отвергнепіъ самъ. 
Незнаешъ кто і раницъ>—не фебомъ тошъ внушаемъ! 
Страшась нер дко зла, мы ъ большее впадаемъ! 
Сначала стихъ былъ слабъ,—ему тьі грубость далъ; 
Желуя краткимъ быть, для вс хъ ятеменъ сшалъ; 
Одинь не столь кудрявъ, но Музу Обнажаетъ ; 
Другой боится ползть, но въ тучахъ изчезаетъ. 
Хопгмше ль пріобрЪсшь похвал іі всеобщій гласъ? 
Разнообразьте р чь,—м няйтесь каждый часъ. 
Себ подобный слогъ,—одно и шоже п нье 
70 Воіпіде буігсттиъочамъ, онъ ввергнепіъ въусыпленье. 
Едва чипіаюшъ ЛИ писателя когда. 
7^ 
Ьа гаізоп роиг тагсЬег п'д йои епі ^и ипе оіе. 
Ип аиіеиг ^ие1^иеГоі8 Ігор ріеіп йе 8оп оЪ^е! 
5о. Іатаіз запз Гёриізег п аЬапсІоппе ип 8и)е1. 
8'і1 гепсопіге ип раіаіз, і1 т'еп сіёреіпі: 1а Гасе ; 
II те рготепе аргёз йе іеггаззе еп Іеггаззе ; 
Ісі з'оГГге иіі реггоп; 1к ге§пе ип соггідог ^ 
Ьа се Ьаісоп з епГегте еп ип Ьаіизіге сІ'ог. 
II сотріе сіез рІаГопсІз Іез гопйз еі: Іез о аіез ; 
,ДГе пе зопі; ^ие Гезіопз, се пе зопі: ^и'а8^^а§а1е8. „ 
Зе заиіе іп§1; ГеиіИеІз роиг еп Ігои ег Іа Гш ; 
Еі; )е те ^аи е ^ реіпе аи Іга егз (іа ^агйіп. 
Гиуег сіе сез аиіеигз ГаЪопйапсе зіёгііе; 
бо. Е1: пе оиз сЬаг^ег роіпі сі'ип йёіаіі іпиіііе. 
Тоиі се ^и оп (ІІ1; сіе ігор езі: Гасіе еі: геЬиіапІ; 
Е'езргг!; газзазіё 1е ге)е1:і:е а Гіпзіапі. 
^иі пе заі зе Ьогпег пе зиі )атаІ8 ёсгіге. 
Зои епі; Іа реиг й'ип таі поиз соп(іиі1: <іап8 ип ріге: 
І/п егз ёіоіі: ігор ГоіЫе; еі оиз 1е гепсіег сіиг : 
і^ё ііе сІ'ёіге Іоп§; 'е1: )е сіе іепз оЬзсиг : 
Ь'ип п'ез! роіпі Ігор Гагйё; таіз. за тизе езі: Іігор пие: 
Ь'аиІге а реиг (іе гатрег; і1 зе регсі (іапз 1а пие» 
ои1е2- оиз сіи риЪІіс тёгііег Іез атоигз? 
70. §апз сеззе еп ёсгі апі агіех оз ^ізсоигз. 
І/п зіуіе Ігор ё§;а1 еі Іои)оиг8 ппіГогте 
Еп ліп ЬгіИе к поз уеих, і1 Гаиі ^и'і1 поиз епйогте. 
Оп Ііі реи сез аиіеигв, пё» роиг пОиз еппиуег, 
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у коего одинъ стихирный строй всегда. 
Блажеыъ, кто съ легкостью склон шь ум ешъ ли^у, 
Ошъ шутки къ важному, отъ грозной брани къ миру! 
Кго твореніе угодно небесамъ, 
И БЪ дорогой ц н на пользу продавцамъ. 
О чемъ ни пишешь ты, не будь простонароденъ; 
Равно и слогъ простой бышь долженъ благороденъ. 
Съ безстыдствомъ шутовство уму на перекоръ, 
8о. Прельстило новостью и обмануло взоръ. 
Вдругъ Муза языкомъ базарнымъ овлад ла, 
И вольность ри мовать изторглась изъ пред ла : 
Явился Шинкаремъ и Лполлонъ тогда. 
Сей ядъ сперва обтекъ губернски города; 
Отъстряпчихъи мещанъ вошелъ Князей въ собранье: 
Везд готовилось шутамъ рукоплесканье ^  
Для каждаго враля піотчасъ нашелся чтецъ. 
Но Дворъ, сей презрвлъ слогъ, опомнясь наконецъ, 
И легкою стиховъ наскуча остротою, 
90. Въ ней разницу найдя съ невинной простотою , 
Далъ волю шутовству провинціи см шить. 
Данедерзнетъ сей слогъ трудовъ твоихъ сквернитьі 
Пустьбалагурълетитъблистатьвътолп народной:і. 
Всегда съ пріятностью шути ты благородной! 
Равно сшрашитеся гигантскихъ вы слЬдовъ , 
Какъ н кто восп валъ съ кровавыхъ бс роговъ ; 
„убитьтхъ, раненыхъ, ст пящіе помосШы^' 
І^Г 
^иі 1:ои;оиг8 аиг ип Іоп бетЫепІ рзаітосііег. 
Неигеих ^иі, йап8 зез егз, ваіі: сІ'ипе оіх 1ё§^еге 
Раззег сіи ^га е аи йоих, йи ріаізапі аи зё еге! 
8оп Іі ге, аітё сіи сіеі, еі сЬёгі (іез Іесіеигз, 
Езі; зои епі: сЪег БагЬіп епіоигё (і'асЬеі;еиг5. 
^иоі ^ие оиз ёсгі іея, ё Нег 1а Ъаззеззе : 
6о. Ье зіуіе 1е тоіпз поЫе а роигіап зи поЫеззе. 
Аи тергіз сіи Ьоп зепз, 1е Ьи^1е8^ие еЕГгопіё 
Тготра Іез уеих Л'аЬогй, ріи раг »а пои еаиіё; 
(Оп пе уіі; ріиз еп егз ^ие роіпіез Ігі іаіез ;) 
Ье Рагпаззе рагіа 1е 1ап§а§:е *іе8 ЬаІІез ; 
І^а Іісепсе к гітег аіогз п еиі ріиз сіе Ггеіп ; 
АроИоп Іга езіі сіе іпі: ип ТаЪагіп. 
Сеііе соп1:а§;іоп іпГесІа Іез рго іпсез , 
Ви сіегс еі (іи Ъоиг§;еоІ8 разза )и84иез аих ргіпсе» : 
Ье ріиз таи аіз ріаізапі еиі: зез арргоЪаІеигз ; 
до. Еі, іизс^и'^ (А'Аззоис! Іоиі ігои а (іез Іесіеигз. 
Маіз (іе се зіуіе епйп 1а соиг йёзаЬизёе 
Вё(1аі§па (1е сез егз Гехіга а^апсе аізёе, 
ВІ8Іш§иа 1е паіТ сЗи ріаі еі: йи ЬоиГГоп , 
Е1: Іаізза 1а рго іпсе айтігег 1е ТурЬоп. 
^ие се зіуіе )атаіз пе 8оиі11е оі^ге ои га§е. 
Ішііопз (1е Магоі Гё1ё§апІ Ьайіпа^е , 
ЕІ Іаіззопз 1е Ьи^1е8^ие аих ріаізапіз «Ли РопІпеиГ. і. 
Маіз п гііег роіпі; аизві, зиг Іез раз сіе ВгёЬеиГ, 
Меше еп ипе РЬагзаІе, епіаззег зиг Іез гі ез 
100. „Ое тогіз еі сіе тоигапіз сепі; топіа^пев ріаіпіі ез.,, 
7^ 
Возьмите свойнап въ,съискуствомъбудьтепросты; 
Изящны съ скромностью, пріяіпны безъ зага й. 
іоо. Что нравится , лишъ шо являйте для очей. 
Им йше строгій слухъ въ разм р ударенья , 
Чтобъ смыслъ оконча р чь и д лавъ прес ченья, 
Въ дв доли каждый стихъ для роздыха д лилъ. 
Чтобъ гласпыхъ не сливать, васъ тотъже слухъ 
училъ: I 
Есть благозвучныхъ словъ счастливое см шенье ! 
Противно грубыхъбуквъвъ стих одномъстеченье; 
Хотябь онъ ясенъ, чистъ, глубокомысленъ былъ,— 
Не нравится уму, коль ухо раздражилъ. 
Когда во франціи спознались съ Геликономъ, 
но. Тогда лишъ произволъ всеобщимъ былъ закономъ, 
И ри ма, на конц безъ правилъ взятыхъ словъ, 
Щигаалась красотой и м рою стиховъ. 
Вильонъ одинъ ум лъ въ сей в къ непросв іценныхъ, 
Искуство дикое распутать Бардовъ темныхъ. 
Маротовъ острый умъ въ теченье малыхъ л шъ; 
Баллады изобрелъ, состав ил ь тріолетъ , 
Условному Рондо подвергъ отдыхноБенью> 
И новые слііды открылъ къ сшихосложеныо. 
Ронзаръ идя за нимъ прошивной избралъ путь: 
120. Вс мъ правилъ, вс хъ см шалъ, желалъ все повер­
нуть , 
И долго, всякой разъ им лъ усп хъ желанный. 
7б 
Ргепег тіеих уоіге Іоп. Зоуег зітріе а ес агі , 
8иЫіте запз ог§;иеі1, а^гёаЫе вапз Гагсі. 
, N'0^^162 гіеп аи Іесіеиг ^ие се 4иі реиі: Іиі ріаіге. 
Ауег роиг 1а сайепсе ипе огеіИе зё еге : 
рие •Іоиіоигз Лапв о8 ег8 1е зепз соирапі Іез то!» 
Зизрепсіе ГЬётізІісЬе, еп тагцие 1е героз. 
Сйг<Іеа ^и'ипе оуёііе а соигіг Ігор Ьаіёе 
Ке зоіі (1'ипе оуеііе еп зоп сЬетіп Ьеигіёе. 
II езі ип Ьеигеих сЬоіх (Зе шоіз Ьагтопіеих. 
но. Риуег сіез таи аіз зопз 1е сопсоигг осііеих : 
Ье егз 1е тіеих гешріі, 1а ріиз поЫе репзёе,, 
Ке реиЬ ріаіге а Гезргіі ^иап(і Гогеіііе езі; Ыеззёе. 
Оигапі іез ргетіегз апз сіи Рагпаззе Ргапфоіз , 
Ье саргісе Іоиі зеиі Гаізоіі Іоиіез іез Іоіз. 
Ьа гіте, аи Ьоиі йез тоіз аззетЫёз запз тезиге, 
ТепоИ Ней (й'огпетепІз, (1е потЪге еі йе сёзиге. 
іИоп зиі 1е ргетіег, сіапз сез зіесіез ^гоззіегз, 
ВёЬгоиіИег Гагі сопГиз сіе поз іеих готапсіегз. 
Магоі Ьіепіб аргёз Пі Пеигіг Іез Ьаііасіез , 
120. Тоигпа (іез Ігіоіеіз, гіта (іез тазсагайез, 
А (іез геГгаіпз гё§1ёз аззег іі Іез гопйеаих, 
Е4 топіга роиг гітег сіев сЬетіпз Іоиі пои еаих. 
Копзагсі, 9иі 1е зиі іі, раг ипе аи ге тёіЬо^е, 
К.ё§1апі; 1ои4, ЬгоиіІІа іоиі, йі ип агХ, к за тойе з 
1ои1:«ГоІ8 Іоп^-Іетрв еиі: ип Ъеигеих Цезііп. 
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Но Муза Гальская языкъ взявъ иностранный, 
Въ педанческомъ жару, чрезъ оборошъ умовъ , 
Оъ Латино-Греческихъ упала вскор словъ. 
Кичливыйсейп вецъстольбыстрымънизверженьемъ, 
Депорту и Берто служилъ нравоучеыьемъ, 
И наконецъ Малгербъ далъ франціи прим ръ, 
Въ чемъ точный состоишь поэзіи разм ръ ; 
Словъ силу ей открыуіъ прилично разм щенныхъ 
іЗо. И Музъ ввелъ истиннымъ законамъ подчиненныхъ, 
Піитомъ муДрымъ симъ исправленный языкъ 
Щадить разборчивый слухъ каждаго привыкъ. 
Онъ спіансамъсообщилъ иріятностьпадать стройно, 
И мысль въ стихъизъ стиха не прыгать своевольно; 
Всему далъ правила,—и позднихъ л тъ п виіы 
Творенія его берутъ за образцы. 
Ему посл дуйте ! въ немъ чистоту любите , 
И въ оборопі словъ тужъ ясность соблюдите. 
Коль вашихъсмыслі стиховъявлятьсям длигаънамъ, 
і4о. Отыскивать его нашъ разумъ м длитъ самъ; 
И въ туч словъ пустыхъ уставши пробиваться, 
Нейдетъсъписателемъ,чтобъсънимънепотеряться. 
Ёсть странные умы;ихъ мысль, какъ бы сквозь сна, 
Иль облакомъ гуспіымъ обвитая темна. 
Лучами разума проникнуть къ ней не можно! 
Не бравшись за перо учиться мыслишь должно. 
По м р ясности въ понятьи о вещахъ, 
Тажъ ясность самая блисшаетъ и въ р чахъ. 
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МаІ8 8а тизе, еп Ггап^оіз рагіапі §гес еі Іаііп , 
іі сіапз Г%е биі апі, раг ип геіоог §^о1:е8^ие , 
ТотЬег (Іе зев §гапЙ8 піоіз 1е Газіе рёс1ап1е8^ие» 
Се роёіе ог§;иеі11еих, гёЬисЬё <іе 8І Ьаиі: , 
іЗо. Кепсііі р1и8 геіепиз Безрогіев еі Вегіаи^. 
ЕпГіп МаІЬегЬе іпі, еі, 1е ргетіег еп Ггапсе, 
РІ1: зепііг сіап» Іез егз ипе ^изіе сайепсе, 
В'ип тоі тіз еп за ріасе епзеі^па 1е рои оіг , 
гёйиізіі: 1а тизе аих ге^іез (іи (іе оіг. 
Раг се за§е ёсгі аіп 1а 1ап§;ие гёрагёе 
Ы'ойгН ріиз гіеп сіе ги«1е к Гогеіііе ёригёе. 
Ьез зіапсез а ес ^гасе арргігепі: к ІошЬег , 
ЕІ 1е ег8 зиг 1е егз п'оза ріиз еп^атЪег. 
Тоиі гесоппиі 8е8 Іоіз; еі се §иіс1е Еісіеіе 
140. Аих аиіеигз сіе се Іетрз зегі епсог сіе тойеіе. 
МагсЪег (іопс зиг зез раз; аітег за ригеіё , 
ЕІ сіе зоп іоиг Ьеигеих іті ег 1а сіагіё. 
8і 1е зепз сіе оз егв іагсіе 4 зе Гаіге епіепсіге, 
Моп езргіі аиззіібі соттепсе а зе <іёіеп(іге; 
ЕІ, (1е оз аіпз сіізсоигз рготрі к зе йёІасЬег, 
Ке 8иіІ роіпі; ип аиіеиг ^и'і1 Гаиі іои^оигз хЬегсЬег» 
II ез сегіаіпз евргНз йопі: Іез зотЬгез репзёеГз 
8ОП8 (і'ип пиа§е ёраіз 4ОИ)оиг8 етЬаггаззёез; 
Ье )оиг (1е 1а гаізоп пе 1е заигоі^ регсег. 
15о. А апі (іопс ^ие <і'ёсгіге, арргепег ^ репзег. 
8е1оп ^ие поіге ісіёе ез! ріиз ои тоіпз оЪзсиге , 
Ь'ехрге88Іоп 1а виіі, ои шоіп» пеііе, ои ріиз риге. 
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Тому, чшо поиялъ, сйм.ъ, найдешь и объясненья ^ 
і5о. И р чи пот^кутъ р кой безъ затрудненья. 
Чтобъ строго въ чистот^ Бсег,.'|а им я слогъ, 
Ты уважалъ языкъ и въ самый свой восторгъ. 
Вотще музыкой мнишь прельстишь мое вниманье, 
Коль ложенъ оборотъ, неточное названье. 
Мн скученъ пышный вздоръ, сложенный на угадъ^ 
Словъ собсяівенныхъвъсших чужеземельныйскладъ: 
Незнавъ языка свойствъ,исъ шворческимъ полешомъ. 
Писатель будешъ ты всегда презренный св томъ! 
Кто бъкакънипонуждалъ, трудись коль время есть, 
%6о. И глупой сп шности не ставь себ за честь. 
Твомбысшрыйвиршейтокъпорывистымъпаденьемъ 
Мн кажегаъ, что въ вражд ты съ здравымъ 
разсужденьемъ. 
Я бол е люблю сей маленькой ручей , 
Который тихою, прозрачною струей 
По м лкому песку катишъ журчании воды , 
Ч мъ быстрый водопадъ, который въ непогоды 
Стремяся шумно съ горъ все рветъ, кг,е мчптъ, 
крушитъ , 
И мутною волной по рышвипамъ б житъ. 
Сп шипіе медленно и бодросітл не пірашьше! 
хуо» Сто разъ одни стихи прочтите и исправьте ; 
Пошомъ сшарайпіеся ихъ снова вычищать^ 
Прибавишь изр дка , но чаще убавлять. 
Н шъ славы, гд кишагаъ погр шносши листами. 
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Се цие Гоп сопфоН Ьіеп з'ёпопсе сіаігетепі, 
Е1 Іев тоіз роиг 1е сііге атгі епі аізёшепі;. 
Зиг-іоиі ^и'еп о8 ёсгііб 1а 1ап§ие гё ёгёе 
Вап8 08 р1и8 ^гаікіз ехсез оиз боіі іои^оигз васгее. 
Бп аіп оиз те {"гарреа (і'ип зоп тёІ0(1іеих , 
8і 1е Іегте еві ітргорге, ои 1е Іоиг ісіеих: 
Моп езргіі гі'а(1теІ роіпі: ип ротреих ЪагЪагізте, 
ібо, N1 (1' ип егз атроиіё Гог§иеі11еих зоіёсізте. 
8апз 1а 1ап§ие, еп ип тоі, Гаиіеиг 1е ріиз (Іі іп 
Езі: Іои)оиг8, 9иоі ^^^Ч1 Гаазе, ип шёсЬапІ ёсгі аіп. 
Тга аіП^г к Іоізіг, ^ие1^ие огйге ^ш оиз ргезве, 
пе оиз рі^ие2 рош! (1'ипе ГоПе ііеззе: 
п зіуіе зі гарШе, е ^иі соигі еп гітапі:, 
Ма^^ие тоіпз ігор Д'езргИ, 4ие реи йе )и§етеп1, 
5'аіте тіеих ип гиіззеаи ^иі, зиг 1а тоііе агепе, 
Оапз ип ргё ріеіп (іе Яеигз іепіетеп зе рготепе, 
^и'ип іоггепі: сіёЪог(1ё ^ш, (і'ип соигз ога§;еих , 
170. Коиіе, ріеіп сіе §га іег, зиг ип іеггаіп Гап§:еих. 
Наіег- оиз Іепіетепі; ек, запз регйге соига§^е , 
іп§ Гоіз зиг 1е тёііег гешеиег оіге ои га§е: 
Ро1І8зех-1е запз сеззе е1 1е героііззех; 
А)ои1:ег ^ив1^иеГоіз, е4 зои епі: еГГасе/л 
С'е5І реи ци'еп ип ои га§:е ой Іез Гаиіез ГоигтіИеп 
Часть, ТТ ^ 
8і 
Подъ часъ сверкнуть умомъ, разс яннымъ м стами. 
Вс вещи вы должны по свойствамъ разм стить^ 
Съ срединой и съ концемъ начало согласить. 
Члтобъ разны отрасли обширнаго творенья 
Входили въ ц лое, какъ части въ составленье, 
Чтобъ ц ли уклонясь и руша связи нить , 
і8о. Вдали не б гали словъ громкихъ вы ловить. 
Страшитеся ли быть въстихахъ своихъ судимы? 
Вы будьте сами къ нимъ всегда неумолимы ; 
Во всемъ себ ласкать есть страсть оДнихъ нев ждъ. 
Дурачество всегда исполнено надеждъ. 
Вв ряйтеся друзьямъ гошовымъ на сужденья, 
Пусть васъ они п^ нятъ, не зная снизхожденья; г> 
Ум йте спесь въ себ піита поб ждать , 
Но также и льстеца отъ друга отличать: 
Тотъ частохвалитъвслухъ,кто шутитътайновами, 
190» Прельи^айтесь бол е сов томъ, не хвалами. 
На каждой л ьстецъстрок находитъ тьмы красошъ, 
Все нравится ему: связь словъ, ихъ оборотъ. 
То счастьемъ упоенъ, то слезы проливаешъ, 
Въ восторг трепеща васъ лаврами в нчаетъ 
И въ будущихъ в кахъ гремиіпъ о васъ молвой: 
У скромной истины языкъ совс мъ иной. 
Разумный другъ всегда и строгъ и непреклоненъ; 
Едва сошли съ стези, онъ тотчасъ неспокоенъ,— 
Одной иогр шносшіі не хочетъ вамъ спустить і 
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Вез ігаііз сІ'еБргіі: зетёз сіе Іетрз еп іетрз рёШІепІ: 
II Гаиі ^ие сЬа^ие сЬозе у зоіі шізе еп воп Ііеи; 
^^1е 1е (ІёЪиі, 1а Гш, гёропсіепі аи тіііеи; 
^ие с1'ип агі сіёііса Іез ріесез аззогііез 
і8о. N'7 Гогтепі ^и'ип аеиі Іоиі (1е (Іі егзез рагііез; 
^ие )атаіз (1и зи^е^ 1е сіізсоигз з ёсагіапі 
N'31116 сЬегсЬег Ігор Іоіп ^ие1^ие тоі ёсіаіапі:. 
Сгаі§пе2- ои8 роиг оз егз 1а сепзиге риЫі^ие ? 
5оуе2- оиз к оиз-тете ип зё еге сгііідие: 
Ь'і§погапсе Іои)оигз езі ргеіе ^ з асітігег. 
/ '• I .  
Раііез- оиз йез атіз рготріз ^ оиз сепзигег; 
^и'і1з зоіепі йе оз ёсгііз Іез сопГісіеп з зіпсегез, 
ЕІ (1е іоиз оз (ІёГаиіз Іез гёіёз асі егзаігез : 
ОёроиіПег сіе ап еих Гаггоо;апсе сі'аи1еиг. 
ідо. Маіз засЬег (іе Гаті сіізсегпег 1е Паііеиг : 
Теі оиз зетЫе арріаийіг, ^иі оиз гаШе еі оиз )оие. 
Аішегі ^и'оп оиз сопзеіПе, еі: поп раз ^и оп оиз Іоие» 
ІІп Паііеиг аиззіібі: сЬегЬе к зе гёсгіег: 
СЬа9ие егз ^и'і1 епіепсі 1е Гаіі ехіазіег. 
Тоиі езі: сЬагтапІ, (Зі іп; аисип тоі пе 1е Ыеззе: 
II ігёрі§пе йе )о1е, і1 ріеиге сіе ^епсігеззе: 
II оиз сотЫе раг-іоиі (1'ё1о§:е5 Газіиеих. 
Ьа ёгііё п'а роіпі сеі: аіг ітрёіиеих. 
ІТп за§е аті, 1ои)оигз гі^оигеих, іпПехіЫе » 
200. 8иг оз Гаиіез )атаіз пе оиз Іаіззе раізіЫе: 
II пе раг^оппе роіпі Іев епсігоііз пё§;1і§ёз; 
# 
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460. Нй каждай малости готовъ остановить; 
То р чи по м сшамъ приличиымъ ралсшавляетъ ; 
То пышныя слова чернитъ й выгоняетъ ; 
Тамъ кажотся ему мысль главная темна ; 
Тамъ слогъ шароховагпъ, завязка не одна ; 
А дал Ьйсшихъ нашелъильвялымъ, иль н брежнымъ. 
Но'будучи къ себ писашвль часшо н жнымъ, 
Всегда и кажду р чь съ горячностью любя, 
Берешъ обиженныхъ лзагциту. на себя. 
ізВозможно ли кричитъ,—и это выраженье 
аіо. ,,Вамъ низкимъ кажется? Какое заблужденье!—" 
Зд сь слово холодно, не лучше ли отнять? 
,,Напротивъ—вънемъ весьдаръ согласіемъпл няшь." 
Вотъ эти бы м ста Вс ахаютъ надъ ними." 
Итакъ прельстяся самъ способностьыи своими, 
Ни въ чемъ себя никакъ не можетъ осуждать , 
Любимый навыкъ въ немъ: ни слова не марать. 
А ищетъ быть судимъ судьею безпристрастнымъ, 
И съ лирою своей вамъхочетъбышь подвластнымъ. 
Но вс его слова, прив тствіе и лесть, 
220. Суть хитрые силки, чтобъ вамъ стихи прочесть; 
Ноіломъ разкланявшись лицемъ самодовольнымъ, 
Б житъ ихъ повторять глупцамъ себ подобнымъ, 
Которых'^, по гр хамъ, везд , всегда не н тъ! 
Не мен е теперь вралями полонъ св тъ , 
Какъ и ласкашольми ихъ подлыми обиленъг 
Не тол ьмо въ городкахъ, ихъ голосъ также силенъ, 
у Графовь, у Князей, и даже у Дворовъ. 
НесБОСн кішій іпворецъ безсмысленныхъ сшиховъ, 
ч 
II гец оіе еп Іеиг Ііеи Іез егз таі аггап§-ё8^ 
II гергішв (Дез дюів ГатЬіІіеизе етрЪаа^ ; 
Ісі Іез зепз Іе еЬо^це, еі ріиз Іоіп с езі: 1а рЬгаве: 
оіге со^зіл^исііоп зетЪіе цпг реи 8'оЬ5Сигсіг: 
Се іегше езі; ё^иі о^ие; і1 1е Гаи ёсіаігсіг. 
Сезі аіпзі ^ие оиз рагіе ип аті ёгііаЫе. 
Маіз зои епі: зиг зез егз иіі аиіеиг іпігаНаЫе 
А Іез ргоІё§;ег Іоиз зе сгоіі іпіёгезяё , 
2ІО. ЕІ (1'аЪогсі ргепй еп таіп 1е (Ігоіі: сіе ГоГГепзё. 
Ое се егз, йігех- оиз, Гехргеззіоп езі: Ъаззе. 
АЫ топзіеиг, роиг се егз )е оиз сіетапйе §гасе, 
Кёропсіга-і-іі (і'ьЪог(і. Се тоі: те зетЪІе Ггоісі; 
^е 1е ге гапсЬегоіз. Сезі: 1е ріиз Ьеі епйгоіі! 
Се Іоиг пе те ріаіі раз. Тоиі 1е топсіе Гасітіге! 
А пзі 1ои]оигз сопзіапі; а пе зе роіпі (іёсііге , 
^и ип тоі сіапз зоп ои га§;е аіі: раги оиз Ыеззег, 
С'ез! ип Іііге сЬех Іиі роиг пе роіпі Гей"асег. 
Серепсіапі, к Гепіепсіге, і1 сЬёгіІ; 1а с^і^і^ие : 
2 20. оиз а ег зиг зез егз ип рои оіг (іе8ро^і^ис. 
Маіз Іоиі се Ьеаи (іізсоигз сіопі: і1 іепі: оиз Паііег 
К'ез! гіеп ци ип ріе^е асігоіі: роиг оиз Іез гёсііег. 
АиззНбі і1 оиз ^иіие,• еі, сопіепі (іе за тизе, 
8'еп а сЬегсЬег аШеигз ^ие1^ие Гаі ди'і1 аЪизе: 
Саг зои епі і1 еп Ігои е. Аіпзі ^и'еп зоіз аиіеиг5, 
Коіге зіесіе езі Гегіііе еп зоіз а^тігаіеигз ; 
ЕІ, запз сеих 4ие Гоигпіі: 1а іИе еі 1а рго іпсе , 
II еп езі сЬег 1е йис, і1 еп езі: сЬеа 1е ргіпсе. 
Ь'ои га§е 1е ріиз ріаі а, сііег Іез соигІізапБ, 
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Им я въ каждый в къ защитниковъ упорныхъ, 
Зо. Поддерживаемъ былъ толпою лицъ придворныхъ 
Чшобъ кончить наконецъ Сатирою л могъ, 
Глуіі йшій ошъ глупца легко придетъ въ возшоргъ 
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аЗо. Ое 1ои4 Іетра гепсопігё <іе гёіёз раг ізапв; 
ЕІ, роиг Ппіг епПп раг ип Ігаіі; сіе ваііге, 
17п 80І Ігоиуе Іои)оиг5 ип ріи» 80І ^иі Гайтіге. 
П с Н Ь II. 
Какъ д ва сельская для празничнаго дня 
Алмаза іи себ главы не бременя, 
И златомъ блеска ихъ еще не множа бол , 
Нарядный сво"й уборъ срываетъ въ ближнемъ пол ; 
Пріяшна образомъ, — но въ слог такъ скромна, 
Безъ пышности блистать Идилія должна. 
Въ ней д шска простота кичливости не зінаешъ, 
Надутымъ гордостью стихомъ пренебрегаетъ. 
Пусть сладостью своей ласнаетъ , н житъ духъ, 
. Словами громкими не ужасая слухъ. 
Но вышедъ изъ себя ри мачъ, йъ семъ часто слог , 
Безумно величавъ на зло самой Эклог , ) і. 
Бросая вдругъсвирель бъеШъ громко въбарабанъ. ) 
Чтобъ не слыхать его въ тростникъ уходитъ Панъ, 
И Нимфы подъ водой скрываются отъ страха. 
Напрошивъ низокъ сей,—челомъ касаясь прАха і» 
Влагаетъ пастушкамъ крестьянску р чь въ усшаі 
Чужда ему краса и слога чистота ! 2. 
г^. г-: -
С Н А N Т  8 Е С 0 К 0 .  
Теііе ди ипе Ьег^еге, аи ріиз Ъеаи )оиг сіе Геіе , 
Ве вирегЪез гиЪіз пе сЬаг§;е роіпі: за Іеіе , 
Еі, 5аП8 тёіег а Гог Гёсіаі: <іе8 йіатапіз, 
Сиеіііе еп ип сЬатр оізіп зез ріиз Ъеаих огпетепіз; 
Теііе, аітаЫе еп 80п аіг, шаіз ЬитЪІе йап5 80П зіуіе, 
ВоН ёсіаііег здпз ротре ипе ё1ё§;ап1е Ісіуііе. 
8оп Іоііг вітріе еі: паіГ п'а гіеп сіе Газіиеих , 
Е1: п аіте роіпі: Гог§иеі1 й'ип егз ргёзотріиеиі. 
II Гапі: ^ие за йоисеиг Гіаііе, сЬаІоиіПе, ё еіііе , 
10. ЕІ )атаІ5 сіе §;гапсІ8 гаоІ8 п'ёрои апІе ГогеШе. 
Маіз 80,и еп1: (Іапз се віуіе ип гітеиг аих аЪоів 
Іеие 1а, йе йёрЦ, 1а Пиіе еі 1е ЬаиіЬоів; у 
Е4, ГоИегаепІ: ропфеих, сіапз за ег е іпйізсгеіе,^ 
Аи тіііеи сі'ипе Е§1о§;ие еп^оппе 1а Іготреие. у 
Ве реиг сіе Гёсоиіег Рап Гиіі (іапз Іез гозеаих; 
РІ Іез NутрЬез, сІеГГгоі, зе сасЬепІ 5ои8 Іез еаих* 
Ли соп гаіге сеі: аиіге, аЬ^ес!: еп 80п 1ап|;а§;е, і. 
ГаН рагіег вез Ьег^егз сотте оп рагіе аи Ша^е. 
8е8 ег8 ріаіз еі: ^гоззіегз, (іёрошііёз (Л"а§:гётеп1:, 2. 
«о. Тои^оигз Ьаізепі 1а іегге, еі гашр пі 1гі?1:етеп1: і. 
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Подобно такъ, Ронзаръ, на дудказсъ де])евенскихъ 
20. Жужжать не престаешъ своихъ Идилій жесткихъ, > 
И превращать,—не льстя ни уху, ни уму 
Ирису въ феклушку, и Тирсиса въ фому. 
Среди сихъ крайностей тропа едва пробита. 
Въ прим ръ Виргилія бери и еокрита. 
Их.ъ п сни н жныя, внушенье Музъ самихъ, 
И день и ночь изъ рукъ не выпускай своихъ. 
Они теб внушатъ искусшвомъ образцовымъ , 
Какъ просту быть небывъ ни подлымъ, нисуровымъ; 
Какъ флору п ть, поля, журчанье ручейковъ , 
Зо. На брань свирельную возжечь двухъ пастушковъ; 
Какъ сладкій ядъ любви превозносить хвалою , 
Нарциса п ть въ цв тк , иль Дафну подъ корою, 
И тайною какой видъ рощей и полей 
Эклога д лаетъ достойными Царей: 
Вотъ въ чемъ заключены краса ея и сила! 
Важн е н сколько Елегія уныла , 
Вступаетъ, черною повита пеленой, 
Власы разбросаны надъ урной гробовой , 
Ст ная, — но храня печальное смиренье. 
4о. Въ устахъ ея восшоргъ, надежда, сокрушенье: 
Бдругъ шаешъ и горитъ, любовію полна ; 
То гн въ, шо ласка ей къ прельщенію нужна. 
Но чтобы выразить въ ней сшрасши столь прем нны, 
Піишомъ мало быть,—быть надобно влюбленнымъ. 
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Оп йігоіі; дие КопзагД, Биг вез ріреаих гивіідиез» 
іепі: епсОг Ггесіоппег БСБ ісіуііса §о1Ы^ие8 , 
Еі сЬап^ег, 5ап8 гевресі: сіе ГогеіИе еі сіи зоп, 
ЬусШаБ еп Ріегго , еі РЫІІ5 еп Тоіпоп. 
Епіге се» сіеих ехсёз 1а гоиіе еві сііГПсіІе. 
Зиі ег, роиг 1а Ігои ег, ТЬёосгіІе еі іг§^і1е : 
^ие Іеигз ІепсІгеБ ёсгНз, раг Іез Сгасез сіісіёз , 
N6 ^иіиеп1 роіпі оз таіпз, )оиг еі пиіі ГеиіІІеІёз. 
8еиІз, (Іапз Іеигз сіосіез егз, ііз роиггопі оиз арргепйге 
Зо. Раг ^ие1 агі запз Ьаззеззе ип аиіеиг реиі; (іезсеікіге; 
СЬапіег Ріоге, Іез сЬатрз, Ротоне, Іез ег^егз ; 
Аи сотЪаІ сіе 1а Пйіе апітег сіеих Ьег^егз; 
Вез ріаізігз сіе Гатоиг апіег 1а (іоисе атогсе; 
СЬап^ег Кагсіззе еп Гіеиг, сои гіг ВарЬпё (й'ёсогсе 
Е1 раг 4ие1 агі епсог ГЕ§1о§ие ^ие1^иеГоіз 
Кепсі сіі^пез с1'ип сопзиі 1а сатра§пе еі Іез Ьоіз. 
ТеІІе езі: (іе се роёте еі 1а Гогсе 1а §;гасе. 
В'ип Іоп ип реи ріиз Ьаиі, таіз роигіапі запз аисіасе. 
40' 8аі1:, Іез сЬе еих ёрагз, §:ётіг зиг ип сегсиеіі. 
ЕПе реіпі (Іез атаШз 1а іоіе еі 1а ігізіеззе ; 
Ріаііе, тепасе, іггііе, арраізе ипе таіігеззе. 2. 
Ьа ріаіпіі е Е1ё§іе, еп 1оп§з ЬаЪІІз сіе йеиіі. 
МаІ8« роиг Ъіеп ехргітег сез саргісез Ьеигеих, 
С'е8І реи й'ё1ге роёіе, і1 Гаиі ёіге атоигеих. 
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Несносенъ мц п вець, кто нудитъ Піеридъ, 
О жар п шь души, которымъ не горитъ ; 
Ктоправильно грусшитъ,—безумсяівуетъ пристойно, 
Виюбленъ лишь для стиха , и исшупленъ поко»йно. 
Восторги вс его наборъ ненужныхъ словъ! 
5о. Онъ только бременемъ тягчишь себя оковъ ; 
Благословляешъ скорбь,—неволю обожаепіъ, 
И чувство съ разумомъ отнюдь не соглашаешь. 
О! сколь былъ древнихъ глась отличенъ для меня, 
Тогда, какъ н жнаго Тибула вптламеня 
Любовь въ усша его урокъ влагала сладкой , 
Или Овидію внушала гі снь украдкой: 
Лишъ сердце говорить въ Елегіи должно! 
Слогъ Оды громокъ, быстръ; но полонъ силъ равно. 
Паряща къ цебесамъ безстрашными к рылами , 
бо. Пріявъ языкъ боговъ бес дуешъ съ богами ; 
Въ отверзшомъ поприщ на циркъ ведешъ борцовъ; 
В нчаешъ вишязя во мзду его трудовъ; 
Дымяіцась кровію зришъ фтійскаго владыку; 
Склоняетъ Щельды токъ подъ иго Людовику. 
Иль, вдругъ, какъ бы пчела, рЬвнивая къ трудамъ, 
Сбираетъ дань цв товъ по злачнымъ берегамъ ; 
Рисуетъ пиршества и р звости прем нны; 
Возносить поц луй съ успіъ Дафны похищенный, 
"Небрежно что себя стараясь защищать, 
70. Лишъ спорить для того, чщобъ въ спор проиграть. 
Слогъ оды иногда порывистъ и не гладокъ ; 
Въ ней верхъ искусшва есть прекрасный безпорядокъ. 
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Уе ЬаІ9 сев аіпз аиіеигз сіопі іа тизе іРогсёе, 
І 1 епігеііепі сіе зеб Геих, іои^оигз Ггоісіе еі §1асёе ; 
^иі 8'аШі§^епі раг агі:, еі, Гоиз сіе 8еп8 газзів, 
8 ёгі^епі, роиг гітег, еп ашоигеих Ігапзіз. 
Ьеигб Ігапзрогіз Іез ріиз сіоихпе зопі; ^ ие рЬгазез аіпез: 
бо. Из пе за епі; ^атаіз ^ие зе сЬаг§ег де сЬаіпез , 
^ие Ъёпіг Іеиг тагіуге, айогег Іеиг ргізоп, 
ЕІ Гаіге ^ие^е11е^ 1е вепз е1 1а гаізоп. 
Се п ёіоіі раз )ас1із зиг се Іоп гИісиІв 
^и'Атоиг сіісіоіі; Іез егз ^ие зоирігоіі ТіЬиІІе , 
Ои ^ие, сіи Іепсіге О ісіе апітапі; Іез йоих зопз, 
II (ІОППОІІ сіе зоп агі Іез сЬагтапіез 1е9опз. 
Л Гаиі; аие 1е соей г зеиі рагіе сіапз ГЕ1ё§іе. 
Ь'ОДе, а ес ріиз (І'ёс1а1, еі: поп тоіпз сі'ёпег§іе , 
Еіе апі; ^и8^и'аи сіеі зоп оі атЬіІіеих , 
6о. Епігеііепі; сіапз зез егз соттегсе а ес Іез сііеих. 
Аих аіЫеІез сіапз Різе еііе ои ге 1а Ьаггіеге, 
СЬап1:е іш аіп^иеи^ роисігеих аи Ъои! (1е 1а саггіеге, 
Мепе АсЬіИез зап^іапі аих Ьогсіз йи Зітоіз , 
Си Гаіі ПёсЫг ГЕзсаи! зоиз 1е ^ои§; йе Ьоиіз. 
Тапібі, сотте ипе аЬеШе агсіепіе а зоп ои га§;е, 
ЕИе з'еп а йе Пеигз (іёроиіііег 1е гі а^е , 
Еііе реіпі Іез Гезііпз, Іез сіапзез, еі Іез гіз; 
апіе ип Ъаізег сиеіПі виг Іез Іе гез (і'Ігіз, 
Оиі тоИетспІ гёзізіе, еі, раг ип (іоих саргісе, 
70. ^ ие1^иеГоІ8 іе гоГизе, аКп ^и'оп 1е га іззе. 
8оп зіуіе ііпрёіиеих зои епі тагсЬе аи Ьазагсі: 
СЬех еііе ип Ьеаи (іёзогсіге езі: ип еГГеІ: (1е Гаг4. 
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Роб юіцій ри мачъ съ медлительнымъ умомъ , 
И въ гн в говоритъ учебнымъ языкомъ. 
Героя ль подвиги блестящи восп ваетъ , 
Онъ сухъ какъ л шопись,—лишъ числа подбираетъ! 
Не см ешъ ни на мигъ предмета потерять: 
„Чтобъ городъ осадишь, нужна воинска рать!" — 
И точный сшихъ его, какъ самая осада, 
6о. Вдругъ вм ст падаетъ съ ст ною полисада. 
фебъ искры пламенной въ его не бросилъ слогъ! 
Однажды, говорятъ, сей своенравный богъ, 
Мученье ри мачей им ющій въ предмеш , 
Всю строгость изтощилъ законовъ на Сонет . 
Чшобъ одном рныхъ два четверостишій тамъ, 
Въ двухъ ри махъ восемь разъ являлися очамъ; 
Чтобъ шесть потомъ стиховъ, по правиламъ согла-
снымъ 
На два тристишія д лились смысломъ яснымъ. 
Онъ вольность изъ него особенно изгналъ, 
до. Изчислилъ сшопы самъ и м ру предписалъ; 
Строжайше запретилъ вводить въ его сложенье, 
Равно иль слабый сшихъ, иль слова повторенье: 
Снабдилъ вс части въ немъ обиліемъ красошъ. 
Столь правильный сонегаъ не легче длинныхъ одъ. 
Но тщетно тысячи досшичь къ нему въ надежд і 
Понын фениксъ сей не в домъ, какъ и прежде. 
Едва ли у троихъ, сшяжавшихъ лирой честь 
На тысячу дурныхъ два три хорошихъ есть; 
Другіежъ Пелетье творенью равносильны 
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' Еоіп сез гітеигз сгаіпііГз сіопі Гезргіі: Яе§;таІІ4и« 
Сагсіе с1ап8 зез Гигеигз ип огДге йі<іас1:І9ие ; 
^иі, сЬапіапі: (і'ип Ьёгоз Іез рго§^гё8 ёсіаіапіз, 
Маі^гез ЬІБІогіепз, виі гопі Гогсіге сіез Іетрз. 
Из п'озеп! ип тотепі регсіге ип зи^еі (іе ие : 
Роиг ргепсіге Воіе, і1 Гаиі ^ие ЬіПе зоіі гепйие ; 
Еі: 4ие Іеиг егз ехасі, аіпзі ^ие Мёгегау, 
8о. АІ1 Гаіі (іё)а ІотЪег Іез гетрагіз сіе Соигігау. 
АроИоп (1е зоп Геи Іеиг Гиі Іои]оиг8 а аге. 
Оп СІІІ;, к се ргороз, ^и'ип )оиг се Шеи Ьігагге , 
оиіапі; роиззег к Ъоиі; Іоиз Іез гітеигз Ггапфоіз , 
Іп еп а (іи зоппеі Іез гі§оигеи8е8 Іоіз ; 
оиіиі 4и еп сіеих оиаігаіпз йе гпезиге рагеіііе 
Ьа гіте а ес (іеих зопз Ггарраі ЬиИ Гоіз ГогеіПе ; 
ЕІ ^и'епзиі^е зіх егз агііз^етепЬ гап^ёз 
Риззепі еп сіеих Іегсеіз раг 1е зепз рагіадёз. 
Зиг-ІоиІ; (іе се роёте і1 Ьаппіі: 1а Іісепсе : 
до. Ьиі-тете еп тезига 1е потЬге еі; 1а сайепсе; 
ОёГетІіІ: ^и'ип егз ГоіЫе у рйі )атаІ8 епігег, 
N1 ^и ип тоі (іё)а тіз озаі з'у гетопігег. 
Ви гез е і1 ГеппсЬИ с1'ипе Ьеаиіё зиргёте: 
Ііп Зоппеі; запз (іёГаиІ; аиі зеиі ип 1оп§^ роёте. 
Маіз еп аіп тіПе аиіеигз у репзеп аггі ег ; 
Е1: сеі; Ьеигеих рЬёпіх езі; епсоге к Ігои ег. 
А реіпе йапз СотЪаиі, Маіпаг(1 еі: МаІІе Ше, 
Еп реиі-оп асітігег (Іеих ои Ігоіз епіге тіііе: 
Ье гезіе, аиз^і реи 1и ^ие сеих сіе Реііеііег ^ 
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юо. Изъ книжыыхъ лавочекъ прыгнули въ москолгильны. 
Чшобъ мысли заключить въ пред >!ахъданнь > намъ 
Разм ръ всегда иль малъ, ильдлиненъ поспжоііамъ. 
Въ свой Эпиграмма рядъ см ла, но сокращенна, 
Есть часто острота въ дв ри мы облеченна , 
С'ш зат йливость въ начальны времена 
Была во францію изъ Рима призвана. 
Нев жды осл пясь пріятностью подд льной 
На новость бросились толпою безпред льнной, 
И сотни острыхъ словъ, родяся каждый часъ ? 
110. Средь плесковъ и похвалъ лет ли на Парнасъ. ( 
Явился Мадригалъ по вкусу ихъ од тый ; 
Погрязли тотчасъ въ нихъ надм нные сонеты; 
Трагедія брала и жаръ и силу съ нихъ; 
Елегія красу упрямыхъ слезъ своихъ. 
Сп шилъ обле'^ься въ нихъ герой на ратномъ пол ; 
Вздыхать безъ осшрыхъ словъ не см лъ любовникъ 
бол . 
Вс стали пастушки по новому роптать , 
Ш бол остроту, ч мъ милыхъ обожать. 
Два лика всякой разъ одно им я слово , 
120. и въ проз , какъ въ стихахъ являлося готово. 
Въ палат стряпчій самъ кудрявилъ ею слогъ > 
И пропов ди попъ безъ ней сказать не могъ. 
Но умъ обиженный вспр.иіулъ ошъ усыпленья, 
ИзгіЬівъ сей блескъ пусшоп п. ь важнаго твореыьяі 
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ТОО. К'а Гаіі сіе сЬег 8егсу ^и'ип ааиі сЬег Гёрісіег^ 
Роиг епГегтег воп вепз і1ап8 1а Ьогпе ргезсгИе 
Ьа тезиге еаі 1ои]оиг8 Ігор Іоп^ие ои ігор реіііе. 
Ь'Ері§гатте, ріиз ІіЬге еп 80п Іоиг ріиз Ъогпё, 
N'081: зои епі ди'ип Ьоп тоі <1е сіеих гітез огпё. 
Іасііз (іе П08 аиіеиг8 Іез роіпіез і^погёез 
Ригепі сіе ГИаІіе еп поз егз аиігёез. 
Ье иі^аіге, ёЫоиі сіе Іеиг Гаих а^^гётеп!, 
А се пои еі арраі соигиі а ісіетеп^. 
Ьа Га еиг (іи риЫіс ехсііапі: Іеиг аисіасе , 
но. Ьеиг пошЪге ітрёіиеих іпоікіа 1е Рагпаззе: 
Ье Ма(ігі§а1 й'аЬог(і еп Гиі еп еіоррё; 
^е 8оппе ог§;иеі11еих Іиі-тёте еп Гиі Ггаррё ; 
Ьа Тга§ёс1іе еп Пі зез ріиз сЬегез сіёіісев; 
Ь'Е1ё§іе еп огпа вез (Іоиіоигеих саргісез; 
Ііп Ьёгоз зиг 1а зсепе еиі зоіп Це з'еп рагег, 
ЕІ запБ роіпіе ип атапі; п'оеа ріив зоирігег; 
Оп іі Іоиз Іез Ьег§егв, сіапв Іеигз ріаіпіев пои еііев, 
РісіеІеБ к 1а роіпіе епсог ріив ^и'к Іеигв- Ьеііез ; 
СЬа^ие тоі еиі 1ои)оиг8 йеих іза^ез сіі егз : 
і20. Ьа ргозе 1а ге^иі аиззі-Ьіеп ^ие Іез егз ; 
Ь а осаі аи раіаіз еп Ьёгізза зоп віуіе, 
Е4 1е сіосіеиг еп сЬаігё еп зета Гв ап^ііе, 
Ьа гаізоп оиіга^ёе епйп ои гі4 Іез уеих , 
Ьа сЬазза роиг іатаів йез ііізсоигз зёгіеих; 
Чаешь ТТ 7 
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Во вс хъ своихъ гарудахъ равно посшыднымъ счедъ, 
Лишъ Эпиграмм далъ изъ жалости въ уд лъ,— 
Но съ ш мъ чтобъ шонкосшь въ ней блистая всю» 
ду ксшат , 
Не словъ была игрой, но мыслями богат й. 
Прес кся письменный и съ нимъ изустный вздоръ; 
Зо. Однако у двора онъ вкрался въ разговоръ 
Тупыхъ забавниковъ, шутовъ старинна в ку, 
Кошоры словъ игру берушъ въ свою опеку. 
Пріяшно иногда, чпіобъ тонкій Музъ языкъ, 
Словами съ легкостью р> звиться пріобыкъ , 
Незаоный оборотъ, давъ мысли обоюдной. 
Но бойся преступить черту средины трудной! 
Безплодной остроты не ставь на край стихамъ, 
Желая завострить смыслъ плоскихъ Эпиграмъ. 
Вс роды собсшвеннымъ обилуютъ искуствомъ. 
1^0. Отъ Галловъ произшедъ Рондо невинно чувствомъ. 
Баллада въ правилахъ старинныхъ бывъ тверда, 
Заимствуетъ свой блескъ отъ ри мы иногда. 
Прост е Мадригалъ,—онъ въсвойсшв благороденъ, 
Весь дышешъ крошосшью, къ любви н жн йшей сро-
денъ. 
Страсть выставить себя, а не язвить другихъ 
Од ла истину Сатиры въ колкій стихъ. 
Луцилій основать дерзнулъ ее вс хъ прежде; 
За доблесть робкую богатому нев жд , 2. 
И плушу конному за п шихъ чесшь отмстилъ, 3. 
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Еі, сіапз 4оив свз ёсгііз 1а (іёсіагапі: іпГате, 
Раг §гасе Іиі Іаізза Гепігёе еп ГЕрі§^гатте, 
Роиг и 4ие за Гіпеззе, ёсіаіапі к ргороз, 
Иоиіаі; зиг 1а репзёе, еі: поп раз зиг Іез тоіз. 
Аіпзі <іе Іоиіез рагіз І в сіёзогсігез сеззегеп . 
іЗо. ТоиІеГоіз к 1а соиг Іез іигіиріпз гезіегепі:, 
Іпзірі(іез ріаізапіь, ЪоиГГопз іпГогІипёз, 
В'ип )еи (іе тоіз ^гоззіег р. гіізапз зигаппёз. 
Се п'ез! раз сіиеІдиеГоіз ^и'ипе шизе ип реи Гіпе 
8иг ип тоі, еп раззапі, пе ^оие еі: пе Ъасііпе, 
Е1: (1'ип зепз (іё оигпё п'аЬизе а ес зиссёз ; 
Маіз Гиуег зиг се роіпі: ип гійісиіе ехсёз : 
ЕІ п аііег раз Іои)оигз Л'ипе роіпіе Ргі оіе 
Аі§иі8 г раг 1а ^иеие ипе Ері^гапіте ГоПе. 
Тоиі: роёте езі ЬгіИапІ сіе за ргорге Ьеаиіё. 
140. Ье Коп(іеаи, пё ^аиіоіз, а 1а паі еіё. 
Ьа Ваііасіе, авзег іе к зез іеііез тахітез, 
8ои епІ (іоіі Іоиі зоп іизіге аи саргісе йез гітез. 
Ье Ма(1гі§а1, ріиз зітріе, і ріиз поЫе еп зоп Іоиг , 
Кевріге 1а (Зоисеиг, іа епсігеззе еі Гатоиг. 
Ь'агйеиг йе зе топігег, еі поп раз (1е тё(1іге, 
Агта 1а ёгііё сіи егз (1е 1а Заііге. 
Ьисііе 1е ргетіег оза 1а Гаіге оіг; 
Лих ісев йез Котаіпз ргёзепіа 1е тігоіг; і. 
Уеп^еа ГЬишЫе егіи, (іе 1а гісЬевзе аиіеге^ 2. 
« 
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і5о. Пороки согражданъ, какъ въ зеркал явилъ. і. 
Горацій БЪ колкость ту вм шалъ ыасм шки жи-
ВОСШЬу 
Нешла безданно съ рукъниглупостъ,ни болтливость, 
И горе было вс мъ, у,;!^обнымъ судъ навлечь , 
Чье имя въ стихъ могло не портя м ры л чь. 
Темн е Персій ихъ: онъ сжатъ и докучаетъ; 
Но мыслей бол е, ч мъ словъ въ себ вм щаешъ. 
Въ шуму училища, возросши Ювеналъ, 
Пред ловъ дерзостной Гипербол не зналъ. 
Сатиры вс его, бывъ полны правды дкой, 
ібо. Не мен е чрезъ то красой сверкаютъ р дкой. 
Тогда ль, какъ по письму, таящему обмана, 
Сеяна чгаимаго онъ рушитъ исшуканъ ; 
Тогда ли, какъ въ сенатъ велишъ б жагаь съ при-
в томъ, 
Тирана подлаго роб ющимъ клеврешамъ : 
Иль роскошь выводя онъ Римлянъ изъ границъ, *) 
Вдругъ городъ продаетъ носильщику іпрепицъ : 
Огнистый слогъ его везд - блистаетъ въ очи. 
Ренье знакомя насъ съ Сатирою короче 
Есть шонкій ученикъ сихъ славныхъ образцовъ, 
і;о. И слогомъ усшар въ, поднесь красами новъ. 
Ш^астливъ,—когдабъ его(невинныхъ страхъ) р ченья 
Не отзывалися м стами пос щенья; 
И есшьлибъ ри мами Циническими онъ 
*) Сем и сл Ауюіціи сшихъ я предоставляю самому чишашелю пе­
ревести сог.іасио съ подлипникомъ. 
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і5о. ЕІ ГЬоппеІе Ьотте к ріесі, (іи Га^иіп еіі Ііііеге. 3. 
Ногасе к сеИе аі§теиг тёіа зон еп)оиетеп1:: 
Оп пе Гиі ріиз пі Гаі пі 8о1 ітрипётепі; 
Еі таІЬеиг а Іоиі пот ^иі, ргорге а 1а сепзиге, 
Риі епігег сіапв іш егз запз готрге 1а тезиге. 
Регзе, еп зез егз оЬзсигз таіз зеггёз еі ргеззапіз, 
АГГесІа (1'епГегтег тоіпз сіе тоі^з ^ие сіе зепз. 
Ди ёпаі, ёіе ё йапз 1езч,сгІ5 сіе 1'ёсо1е , 
Роизза ^и5^и'а Гехсёз за тогйап1:е ЬурегЬоІе. 
§68 ои га§;ез, Іоиі ріеіпз (і'аГГгеизе5 ёгііёз, 
ібо. Еііпсеііепі: роигіапі йе зиЫітез Ъеаиіёз; 
8оі1: 4ие зиг ип ёсгіі аггі ё сіе Саргёе 
II Ьгізе йе 8ё)ап 1а зіаіие айогёе ; 
воіі ^и'і1 Газзе аи сопзеіі соигіг іез зёпаіеигз, 
О'ип Іугап зоирфоппеих раіез айиіаіеигз ; 
Ои ^ие роиззапі: к Ьоиі 1а Іихиге Іаііп^, 
Аих рогІеГаіх сіе Коте і1 еікіе Меззаііпе. 
§68 ёсгііз ріеіпз сіе Геи раг-іоиі; ЪгіИепІ аих уеих. 
Ое сез таіігез за апіз йізсіріе іп§ёп1еих, 
Ке§піег, зеиі рагші поиз Гогтё зиг іеигз тосіеіез, 
170. Вапз 80П іеих зіуіе епсоге а сіез ^гаеез пои еііез. 
Неигеих, 8І зез (іізсоигз, сгаіпіз йи еЬаз^е Іесіеиг, 
N6 зе зепіоіепі сіез Ііеих ой Ггёдиепіоіі Гаиіеиг ; 
ЕІ 81 (іи зоп Ьагііі (Зе^зез гітез супіс|ие8 
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Приличію вредя^ не гналъ стыдливость вонъ. 
•Лашинецъ на словахъ учтивствомъ презііраетъ; 
У насъ въ почтеніи читатель быть желаешъ, 
Нечистыхъ мыслей р чь ему наноситъ сшыдъ , 
Коль скромностію словъ не умягченъ ихъ видъ. 
Духъ ц ломудрія меня въ Сатир манитъ : 
і8о. Я наглеца б ту, которой скромность хвалитъ. 
французы любящи Сатиры остроту 
Сло?км>іи Водевиль въ ней главну взявъ черту. 
Болтливость милая свободнымъ направленьемъ 
Изъ устъ летитъ въ уста й возрастаетъ п ньемъ: 
французской вольности лежитъ на немъ печать. 
Сей плодъ ут хъ, средь игръ желаетъ жизнь начать. 
Однако, святоптатъ! и зд сь страшися равно 
Ты божество низвесть на поприще безславно. 
Игра, которую безбожіе родитъ , 
190. Изроетъ пропасти и гробъ теб открытъ! 
И въ п сн мастерство и мысли нужны зр лы? 
Хоть случай и вино бывали столько см лы, 
Чтобъ Музу грубую нечаянно внушить, 
Линьера безъ даровъ куплетикомъ снабдить ; 
Но въщастье суетномъсъПіитамй стать рядомъ, 
Не отрави себя безумной сп си ядомъ. 
Скропавши п сенку иной о слав мнитъ: 
Тотчасъ себ права писателя вручишъ. 
Онъ пишенгъ спать ложась одинъ иль два сонета, 
200. И шесть эьспромшовъ вдругъ при гіоявленьи св та. 
Не диво, что въ недугъ онъ стихотворства злой, 
і г 
II п'а1агтоі1: вои епі Іез огеіііез ри(іі^ие5! 
Ье іаіШ, сіап8 Іе» тоіз, Ъга е ГЬоппёіеІё: 
Маіз 1е 1ес4еиг й*ап90ія еиі ёіге гезресіё ; 
Ви тоіпсіге вепз ітриг 1а ІіЪегІё Гои1га§:е , 
8і 1а риііеиг йез тоіз п'еп а(1оисі1 Гіта^е. 
Зе еих с1ап« 1а заііге ип езргіі йе саікіеиг , 
і8с. ЕІ Гиіз ип еГГгопіё ^иі ргёсЬе 1а рисіеиг. 
В'ип Ігаіі (1е се роёте, еп Ьопз тоіз зі ГегШе, 
Ье Ргап90І8, пё таііп, Гогта 1е аийе іИе; 
А§гёаЫе іпсіізсгеі, 9иі, сопсіиіі; раг 1е сЬап!, 
Разве ЪоисЬе еп ЬоисЬе, еі: 8'ассгоіі: еп піагсЬапІ;. 
Ьа ІіЪегІё Ггап9оІ8е еп зез егз зе «Іёріоіе: 
Сеі: епГапІ сіе ріаізіг еиі; паііге йапз 1а )оіе. 
ТоиІеГоіз п аііег раз, §о§иепаг(1 йап^егеих, 
Раіге Віеи 1е зи^е!; й'ип Ьас1ша§е айгеих: 
А 1а Гіп іоиз сез ]еих, ^ие Га Ьёізте ёіе е , 
ідо. Сопсіиізепі Ігізіетепі 1е ріаізапі: к 1а §ге е? 
И іаиі, тёше еп сЬапзопз, йц Ьоп зепз еЬ сіе Гагі: 
Маіз роигіапі; оп а и 1е іп еі 1е ЬазагсІ 
Ігізрігег сіііеІциеГоіз ипе тизе §го88Іеге , 
ЕІ Гоигпіг, «апз §ёпіе, ип соиріе к Ііпіеге. 
Маіз роиг ип аіп ЬопЬеиг ^иі оиз а Гаіі гітег, 
Сагсіех ^и ил зоі ог§иеі1 пе оиз іеппе епГитег. 
Бои епі Гаиіеиг аиіег йе ^ие1^ие сЬапзоппеИе 
Ли тзте іпзіапі: ргепсі сігоіі: сіе зе сгоіге роёіе: 
II пе іогтіга ріиз ^и'і1 п'аі1 Гаіі ип зоппеі; 
аоо. II шеі іоиз Іез таііпз зіх ішрготріиз аи пеі. 
Епсоге езі-ср ип іпігасіе, еп вея а^иез Гиг'ев ^ 
іоЗ 
Тисн ньемъ соныый бредъ ув кав ча свой, 
Прикажешь выр зашь себя въ заглавьи тома , 
В нчанна лаврами,—безсмершья въ храмъ ведома. 
1о4 
8і Ъіепібі, ітргітапі вез эоііез ге егіек , 
II пе ее ГаИ §га ег аи-сіе апі: сіи гесиеіі , 
Соигоппё (1е Іаигіегя, раг 1а таіп сіе Капіеиіі. 
П  с  Н  Ь III. 
Н тъзлыхъ чудовищёй, ни змій изв стныхъ намъ, 
Чтобъ въ подражаніи не нравились очамъ» 
Искуснаго р зца пл нительныя силы, 
Гнусн йшій вс хъ предмешъ перем няетъ въ милый. 
Къ прелыценыо нашему, трагедія въ слезахъ 
Опщеубійцы намъ, Ореста, кажетъ страхъ; 2. 
Окровавленному Эдипу стонъ внушаетъ : і. 
Чшобъ насъ увеселить, намъ слезы изшоргаетъ. 
О ,  вы! которые, храня для зр лищъ жарь, 
10. Въ блисташельныхъ сіиихахъ являете свой даръ : 
Хотите ли когда представить намъ творенье, 
С' ирающее въ дань столицы удивленье, 
Ч мъ бол й зримое, ш мъ бол й въ похвалахъ, 
И вызванное вновь по дватцатй годахъ; 
Старайтесь, чтобъ везд языкомъ страсть влад ла^ 
Путь къ сердцу проложа, его бы двигла, гр ла! 
Смятенья милаго, пріятныхъ коль тревогъ , 
Средь сладкихъ ужасовъ я ощутить не могъ, — 
Иль радостно въ душ не двигся сожал ньемъ: 
«о. ІВотще ты хвалится ученымъ изложеньемъ ! 
Отъ хладна умст^ія хлад етъ зритель самъ , 
С Н А К Т  Т К 0 І 8 І Е М Е .  
II п'ев^ роіпі Де вегрепі, пі йе кпопвіге ойіеих , 
^иі, раг Гагі ітііё, пе риіззе ріаіге аих уеих: 
В'ип ріпсеаи вёіісаі ГагІіПсе а^тёаЫе 
Би ріив аГГгеих оЬ)е1 Гаіі ип оЪ)еІ аітаЫе. 
Аіпзі, роиг поив сЬагтег, 1а Тга§ё(ііе еп ріеигі 
В'ОЕШре Іоиі 5аи§1ап1 Гіі: рагіег Іез сіоиіеигз, 
ВЮгезІе раггісісіе ехргіта Іез а1аі'те8, 2. 
Еі;, роиг поиз сіі егііг, поиз аггасЬа дез Іагтез. 
оиз СІОПС ^ИІ, <і'ип Ъеаи Геи роиг 1е іНёаІге ёргів, 
10. епег еп егз ротреих у (іізриіег 1е ргіх , 
оиіег- оиз зиг 1а зсепс ёіаіег сіез ои га§е5 
Оіі іоиі Рагіз еп Гоиіе аррогіе зез зиГГга^е®, 
Еі ^иі, 1;ои)оиг8 ріиз Ъеаих ріиз ііз зопі ге§;аг(1ёіі» 
Боіепі; аи Ьоиі сіе іп§;1: апз епсог ге^іетапсіёз ? 
^ие <1ап8 Іоиз оз Шзсоигз 1а раззіоп ётие 
АіИе сЬегсЬег 1е соеиг, ГёсЪаиГГе еі 1е гетие. 
8і сі ии Ьеаи тои етепі Га§гёаЪ1е Гигеиг 
8ои епІ пе поиз гетрііі <і'ипе сіоисе Іеггеиг , 
Ои п'ехсі1е еп поіге ате ипе рШё сііагпіапіб , 
20. Еп аіп оиз ёіаіег ипе зсепе за апііе : 
оБ ГгоШз гаІ50ппетепі8 пе Гегопі « ч аиіёйіг 
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Ириродно будучи л нивымъ ь'іі похва^амъ; 
Съ Реторикой твоей въ усиліи усшаломъ^ 
Онъспитъ, иль на тебя насм шекъ м тишъ жаломъ. 
Вся тайна,—выучись и трогать и прельщатяь: 
Пружину отыскавъ не трудно управлять Г 
Чшобъ тотчасъ д йствій ходъ готовило на'^ало 
И къ содержанію вступленье облегчало. , 
Безв стиый лицед м на зр лищ см шонъ> 
Зо. Когда не говоритъ, чего желаетъ онъ, — 
Иль худо выразя запутанные нравы, 
Приносить скуку мн изъ самыя забавы. 
Пусть лучше скажется: я именемъ Оресгяъ, — 
Я царь Агамемнонъ,—Эдипъ, глава сихъ м спіъ, 
Ч мъ мысли нагрузивъ безъ связи чудесами, 
Не говоря уму трещать въ ушахъ словами. 
Мн ясность ранняя не повредить собой! 
Означь в рн й м ста, гд случай былъ какой, 
Испанія не чтетъ за важно преступленье 
4о. Вь единый день явить л тъ многихъ продолженье; 
Тамъ грубыхъ' зр лищей нер дко главный ликъ 
При вход отрокъ былъ,—сь отшествіемъ старикъ. 
Но мы пріемлющи въ законъ разсудокъ здравый, 
Желаемъ предписать событіямъ уставы: 
День, м сто^д йствіе въ единствахъ трехьхранимъ, 
И зр лищъ покидать пустыми не велимъ. 
Дашь представленія страшись нев роятна. 
Нер дко истина быть можешь не понятна; 
іоб 
Ііп зресіаіеиг і:ои;оиг8 рагеззеих (І'арр1аис1іг , 
Еі ^иі, (Іез аіпз ейогііз сіе оіге ^Ьё^о^і^ие 
Іизіетепі: Гаіі^иё, з'епйог!:, ои оиз сгШ9ие. 
Ье зесгеі езі: с1'аЬог(і сіе ріаіге еі: (іе ІоисЬег: 
Іп епіегі сіез геззогіз ^иі риіззепі ш'аИасЬег. 
^ие йёз Іез ргешіегз егз Гасііоп ргёрагёе 
8ап8 реіпе (1и 8и]е4 арріапіззе Гепігёе. 
Іе те гіз сі'ип асіеиг 9иі, Іепі к з'ехрптег, 
Зо. Ве се 9и'і1 еиі:, ^'аЬогсІ, пе заіі раз т'шГогтег ; 
ЕІ ^иі, йёЬгоиШап! таі ипе рёпіЫе іп1гі§ие , 
В'ип (іі егііззетепі те Гаіі: ипе Гаіі§;ие. 
І'аіт€гоІ8 тіеих епсог ^и'і1 сІёсИпаІ зоп пот, 
Еі йіі, )е зиіз Огезіе, ои Ьіеп А§атетпоп , 
^ие (і'а11ег, раг ип Іаз йе сопГизез тег еШез, 
5апз гіеп сііге ё 1'езргИ, ёіоигсііг Іез огеШез; 
Ье зи)«1 п'езІ іатаіз аззег 1:61: еxр1і^иё. 
^ие 1е Ней сіе 1а зсепе у воіі Гіхе еі та^^иё. 
ІІп гітеиг, запз рёгіі, сіеі^ Іез Ругёпёез , 
40. 8иг 1а зсепе еп ип )оиг гепГегте йез аппёез : 
Ьа зои епі: 1е Ьёгоз й'ип зресіасіе ^гоззіег, 
ЕпГапІ; аи ргетіег асіе, езі ЪагЬоп аи (іегпіег. 
Маіз поиз, ^ие 1а гаізоп к зез ге§1е8 еп§а§е , 
Коиз оиіопз 9и'а ес агі Гасііоп зе тёпа§е; 
^и'еп ип Иеи, ^и'еп ип )оиг, ип зеиі Гш! ассотріі 
Тіеппе ^и8^и'^ 1а Гіп 1е іЬёаІге гешріі. 
^атаІ8 аи врёсіаіеиг п'оГГгег гіеп с1'іпсгоуаЫе; 
Г^е гаі реи ^ие1^иеГоІ8 п'ё1ге раз гаізетЫаЪІе. 
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Но чудотворный вздоръ не силенъ насъ прельстить: 
59. Умъ холо^енъ къ шому^ что сшанетъ ложью чтить» 
Чего недол жно зр ть, пускай разказъ предл о житъ, 
Хоть лучше судить взоръ, коль самъ онъ видишь 
можетъ; 
Однако, вещи есть, которыя должны 
Сокрыты быть отъ глазъ и слуху внушены. 
Чтобъ возрастающа тревога постепенна , 
На верхню вшедъ черту вдругъ стала объясненна. 
Умъ бол й пораженъ, когда въ узлу одяомъ, 
Сокрытомъ хитростью, обмаыомъ, плутовствомъ, 
Предстанетъ истина, изторгшися изъ тайны, — 
60.Вдругъвсеперем ыитъ,—всемудасшъвидънежданный. 
Родяся грубою, безъ признака красошъ, 
Трагедія была лить просто хораводъ, 
Гремящій Вакху п снь средь плясокъ и скаканій, 
Для шумныхъ, пляшущихъ, въдомахъ виносспяжаній. 
Веселіе м хм ль бодрили вс хъ сердца, 
И мздою былъ козелъ искуснаго п вца. 
есписъ, обрызганный дрожжами винограда, 
ІЦастливу глупость ту возилъ въ предв рьи града, 
И и вчихъ въ рубищ навьюча на воза, 
^о. По новости одной увеселялъ глаза. 
Эсхилъ ввелъ д йствіе средь пляски хороводной^ 
Скрылъ каждое лице, личиной благородной; 
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ІІпе тег еіПе аЬвигйе езі роиг тоі аапв сррав : 
5о. Ь'езргИ п езі роіпі ёти йе се 4и'і1 пе сгоіі раз. 
Се ци'оп пе йоіі роіпі оіг, ^и'ип гёсіі: поиз Гехрояе: 
Ьез уеих еп 1е оуапі заізігоіепі тіеих 1а сЬозе; 
Маіз і1 езі (іез оЬ}еІ8 ^ие Гагі )и(іісіеих 
Воіі оГГгіг к ГогеШе еі гесиіег ^з уеих. 
^ие 1е ІгоиЫе, іои^оигз сгоіззапі сіе зсепе еп всепе, 
А зоп сотЫе аггі ё зе сіёЬгоиіИе запз реіпе. 
І/езргіі пе зе зепі роіпі ріиз і етепЬ {"гарре 
^ие 1о^5^и'еп ип 8и)е1: ДЧпі;гі§ие еп еіоррё 
В'ип зесгеі Іоиі-а-соир 1а ёгііё соппие 
€о. СЬап§е Іоиі, йоппе ё Іоиі ипе Гасе ітргё ие. 
Ьа Тга^ёсііе, іп^огте еі §го8зіеге еп паіззапі, 
К'ёІоіІ ^и'ип зітріе сЬоеиг, ой сЬасип еп (Іапзапі, 
(1и йіеи йез гаізіпз епіоппапі Іез 1оиап§«8 , 
8'еГГ0Г90І1: с1'аЫігег йе ГегШез еп<іап§ез. 
Ьк, 1е іп еі 1а )оіе ё еіііапі Іез езргііз , 
Ри ріиз ЬаЪіІе сЬапІге ип Ьоис ёіоіі 1е ргіх. 
ТЬезріз Гиі 1е ргетіег ^иі, ЬагЬоиіІІё йе ііе , 
Рготепа раг Іез Ъоиг§;8 сеііе Ьеигеизе Гоііе ; 
Еі, (І'ас1:еиг8 таі огпёз сЬаг§еапІ ип ІотЬегеаи , 
70. Атиза іез раззапі;^ й'ип зресііасіе пои еаи. 
ЕзсЬуІе сіапз 1е сЬоеиг іеіа Іез регзоппа^ез, 
В'ип шазі^ие ріив Ьоппеіс ЬаЫіІа Іез іза^ев, 
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Возвышенный помоешь сложа въ вид нье вс мъ, 
Вел лъ героямъ быть въ сандаліяхъ на немъ. 
И наконецъСофоклъ, свой Генім къ ней направилъ, 
Въ ней роскошь прирасшилъ,—согласія прибавилъ; 
Искусно подчинилъ случаямъ самый хоръ , 
Отъ грубо-жесшкихъ словъ онисшилъ разговоръ,— 
Далъ въ Греціи ему сіи красы обильны, 
во. До коихъ не дошли Лашинцы слабосильны. 
У Галловъ набожныхъ, до позднихъ даже л шъ» 
ІЩишалось зр лище соблазновъ за предмешъ. 
Кочующей шолпы нескладны лицед и 
Въ Парижъ перенесли трагически заш и ; 
Безумно-р вностны въ поняшіяхъ просшыхъ, 
Изъ благочестія представили святыхъ. 
Познанье наконецъ, нев жество изгнало, 
И набожности той всю лживость показало. 
См шенье кончилось небеснаго съ земнымъ ! 
до. Воскресли Витязи, Итака, Пафосъ, Римъ ; 
Остались какъ сперва лишъ подъ личиной лица,— 
На м сто голосовъ вошла въ обрядъ скрипица. 
Немедленно любовь, бывъсладкихъчувсшвъполна, 
Какъ въ сказк , въ зр лиіце явилася одна. 
Сей страсти пламенной ііов ствованьи н жны, 
Чтобъ сердце уловить им ютъ путь надежный! 
Представь мн витязя сл пой любви рабомъ; 
Но сладко-приторнымъ не сд лай пастушкомъ. 
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8иг Іез аіз й'ип іЬёаІге еп риЫіс ехЬаиззё , 
Ріі рагоііге Гасіеиг й'ип Ь^ойе^иіп сЬаиззё. 
ЗорЪосІе епГіп, (іоппапі Геззог а 80п §ёпіе, 
Ассгиі: епсог 1а ротре, аи§теп1а ГЬагтопіе, 
Іпіёгезза 1е сЬоеиг (іапз Іоиіе Гас.Ііоп, 
Без егз ігор гаЬоІеих роШ Гехргеззіоп. 
Ьиі сіоппа сЬег Іез Сгесз сеііе Ьаиіеиг сіі іпе 
8о. Ой )атаІ8 п'аиеі§піІ 1а ГоіЫеззе Іаііпе. 
СЬег поз сіё оіз аіеих 1е іЬёаІге аЬЬоггё 
Риі; Іоп^-іетрз сіапз 1а Ргапсе ші ріаізіг і^погё. 
Бе рёіегіпз, (1іІ-оп, ипе Ігоире §гозз1еге , 
Еп риЫіс а Рагіз у топіа 1а ргетіеге ; 
Е1, зоііетепі хёіёе еп за зітрИсііё, 
Іоиа Іез Заіп з, 1а іег§е, еі Біеи, раг ріёіё. 
Ье за оіг, к 1а Гіп Лззірапі Гі§погапсе, 
Ріі: оіг (іе се рго)е1; 1а сіё оіе ітргисіепсе. 
Оп сЬазза сез сіосіеигз ргесЬапІ; запз тіззіоп; 
до. Оп іі гепаііге Несіог, Апс^^ота^ие, Іііоп. 
8еи1етеп1; Іез асіеигз Іаіззапі: 1е таз^ие ап^і^ие, 
Ье іоіоп Ііпі; Ііеи сіе сЬоеиг е^ сіе ти5І^ие. 
Віепіоі Гатоиг, Гегіііе еп Іепсігез зепіітепіз, 
8'етрага (1и іЬёаіге аіпзі ^ие сіез гошапз. 
Пе сеііе раззіоп 1а зепзіЫе реіпіиге 
Езі; роиг аііег аи соеиг 1а гоиіе 1а ріиз зйге. 
Реі§пе2 СІОПС, )'у сопзедз, Іез Ьегоз атоигеих; 
Маіз пе т еп Гогшег раз (Іез Ьег§егз (іоисегеих т 
Часть, II, 8 
1 іЗ 
Пусть любишь Ахи ллесъ, не шакъ, какъ любишъ Хлол, 
100. И Кира не од нь въ Астреина героя; 
Вм шавъ ему въ любовь разскаянье и стыдъ, 
Не доброд шели,—дай слабости ей видъ. 
Отбрось вс м лочи, героямъ сказокъ сродны; 
Но слабость зарони и въ души благородны. 
Не нравилсябъ Ахиллъ, не бывъ горячь и скоръ: 
Пускай онъ слезы льетъ, что наглый снесъ презоръ. 
По симъ погр шносшямъ, въ немъ зримымъ много­
кратно , 
Законы -естества уму познать пріяшно. 
Старайся наблюдать и шы природы ходъ ! 
но. Пускай Агамемнонъ присшрасгаенъ, пышенъ, гордъ; 
Эней пусть строго чтигаъ боговъ своихъ уставы. 
Дай каждому лицу его обычны нравы : 
Печать временъ и царствъ носишь они должны; 
Ошш нки разны свойствъ завиоятъ отъ страны. 
Страшись, какъ въ Клеліи, для собственной забавы, 
Въ Римъ древнійпринестифранцускійумъ и нравы; 
Назвавъ Ишаліей съ Парижа сколокъ снять : 
Заставить Брута п ть,—Катона щеголять. 
Все въ сказк суетной простится добровольно: 
120. Занятенъ вымыселъ,—мн и того довольно! 
Въ ней строгость лишняя по смыслу не важна; 
Но точность въ зр лтц всем стная нужна, 
И ц пь приличія должна быть сохраненна. 
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^и'АсЬі11е аіте аиігетепі 4ие ТЬугзіз еі РЬіІепе; 
100. К'аИег раз (і'ип Сугиз поиз Гаіге ип Аг атепе; 
Еі ^ие Гатоиг, зои еп* Це гетогйз сотЬаІІи^ 
Рагоіззе ипе {РоіЫеззе еі: поп ипе егіи. 
Вез Ъёгоз <іе готап Гиуех Іез реШеззез: 
ТоиІеГоіз ацх §гап(1з соеигз сіоппег ^ие1^иез ГоіЫеззез. 
АсЬіІІе йёріаігоіі:, тоіпз ЬоиіИапІ е тоіпз рготрі;: 
і'аіте ^ Іиі оіг егзег сіез ріеигз роиг ип аГГгопІ;. 
А сев реШз (ІёГаиІз таг4иё8 йапз за реіпіиге, 
І^і^езргіІ: а ес ріаізіг гесоппоН 1а паіиге. 
^и'і1 80І1: зиг се тоДеІе еп оз ёсгііз Ігасё: 
1 іо. ^ и'А§;атетпоп зоіі Гіег, зирегЬе, іпіёгеззё; 
^ие роиг зез Леих Епёе аіі ип гезресі: аизіеге. 
Сопзег ег к сЬасип зон ргорге сагасіеге. 
Оез зіесіез, сіез рауз, ёіийіег Іез шоеигз: 
Ьез сііта з Гопі зои епі Іез сіі етзез Ьитеигз. 
Саг(іе2 (Іопс (1е йоппег, аіпзі ^ие йапз Сіёііе, 
Ь'аіг пі Гезргіі Ггап90І8 а ГапІІ4ие Ііаііе ; 
Еі, зоиз (іез потз готаіпз Гаізапі; поіге рог гаіі, 
Реіпсіге Саіоп §а1ап1:, е Вгиіиз сЗатегеІ:. 
Папз ип готап Ггі оіе аізётепі оиі: з'ехсизе ; 
г 20 СезІ: аззех 4и'еп соигапі 1а Гісііоп атизе; 
Тгор йе гі§иеиг аіогз зегоіі Ьогз (1е заізоп: 
ЛІаіз 1а зсепе йетапйе ипе ехасіе гаізоп; 
Іі'ё4гоИе Ъівпзёапсе у еиі; ёіге §^аг<Дёе. 
Съ введеніемъ лица^ тобою вымышленна, 
Потщись, чшобъ сходное съ собой оно самимъ , 
Въ дачал и конц являлося однимъ. 
> Т е  мысля иногда, п вецъ самолюбивый 
Бс хъ витязей кройтъ на обликъ свой щасшливый: 
Х'асконцы вылились съ Гасконскаго р зца; 
Зо. У Тита съ Плиніемъ одно, не два лица. 
Природа насъ мудр й,^—дала вс мъ разны лики; 
Вс страсти говорятъ на собслівенны языки. 
Высоком ренъ гн въ, внушить онъ ищетъ страхъ; 
уныніе въ простыхъ является р чахъ. 
Предъ Троей пламенной Гекуба огорченна , 
Чтобъ не м шала въ плачъ роошанья напыщенна. 
Ни тщетныхъ пов стей, какъ Понтъ свир пства 
полнъ , 
Семью гортанями глотаетъ жадно Донъ. 
Громада пышная р чей несообразныхъ 
4о.Естьдаръразкащиковъ,влюбленныхъвъзвукипраздны. 
Ты долженъ въ горести унизиться своей; 
Чтобъ слезы извлекать, самъ токи слезъ пролей. 
Т громкіе слова, которы грусть слагала. 
Не въ сердц тронутомъ,—въ устахъ берутъ начало. 
Въ пристрасшныхъ зр лище обилуя судьяхъ, 
Есть м сто подвига на терновыхъ сшезяхъ. 
Не такъ писателю легки завоеванья! 
Ему готовятся уста для освистанья; 
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В'ип пои саи рег80ппа§:е іп епіег- оиз Гійёе ? 
^и'еп оиі а ес зоі-тёте і1 ее топіге (і'ассог(і, 
Е1: ди'і1 зоіі: ^и8^и'аи Ьоиі: Іеі ди'оп Га и й'аЬогс!. 
Зои епі:, запз у репзег, ип ёсгі аіп ^иі 8 аіте 
Рогте Іоиз зез Ьёгоз зетЫаЫез к зоі-тёте : 
Той! а ГЬитеиг §а8С0ппе еп ип аиіеиг ^азсоп ; 
іЗо. Саіргепесіе еі ІиЪа рагіепі; сіи тёте 1;оп. 
Ьа паіиге езі еп поиз ріиз (Іі егзе еі ріиз за^е; 
СЬа^ие раззіоп рагіе ип (ііГГёгепІ: 1ап§а§е ; 
Ьа соіеге ез! зирегЪе, еі еиі йез тоіз аШегз; 
І/аЬаІіетепІ 8'ехр1І4ие еп йез егтез тоіпз Пегз. 
^ие (іе апЬ Тгоіе еп Патте НёсиЪе (іёзоіёе 
Ке іеппе раз роиззег ипе ріаіпіе атроиіёе , 
N1 запз гаізоп сіёсгіге еп ^ие1 аГЕгеих рауз 
Раг зері: ЪоисЬез ГЕихіп гефоіі: 1е Тапаіз. 
Тоиз сез ротреих атаз с1'ехргез8Іоп5 Ггі оіез 
140. $опІ с1'ип сіёсіатаіеиг атоигеих (Іез рагоіез. 
II Гаиі (іапз 1а сіоиіеиг цие оиз оиз аЬаіззіег : 
Роиг те Іігег сіез ріеигз, і1 Гаиі ^ие оиз ріеигіег, 
Сез ^гапсіз тоіз сіопі; аіогз Гасіеиг етрііі за ЪоисЬе 
N6 рагіеп^ роіпі (іЧш соеиг ^ие за тізеге іОисЬе. 
Ье іЬёаІге, Гегіііе еп сепзеигз роіпІіИеих , 
СЬег поиз роиг зе ргосіиіге езі ип сЬашр рёгіИеих» 
1ІП аиіеиг п у Гаіі; раз сіе Гасііез сопдиёіез ; 
II ігои е к 1е зіШег (іез ЬоисЬез Іои)оигз ргёіез: 
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Нев ж/^ой и глупцомъ чесшитъ его народъ, 
і5о. Купившій голосъ свой, платя въ дверяхъ за входъ. 
Чтобънравиться,—сторазъонъ долженъизгибаться; 
То къ небу воскрилять; то духомъ унижаться. 
Чшобъ въ ^вствахъ доблестныхъ ліясь какъ вод­
ный токъ, 
Онъ легокъ, важенъ былъ, любезенъ и глубокъ ; 
Чтобъ насъ незапностью всечасно пробуждая 
Сквозь области чудесъ, носился въ край изъ края; 
Чтобъ каждый стихъ могли мы вспомнябезьтруда, 
Творенье ц лое хранить въ ум всегда. 
Таковъ трагедій ходъ, языкъ и ц пь союза. 
ібо. Съ большей надм нностью Эпическая Муза, 
Въ пространной пов сти д яній многихъ л тъ, 
Кр пится баснею и вымысломъ живетъ. 
Въ ней къчарованью насъ вс д йсшвуютъ пружины; 
Пріемлетъ все т ла, умъ, души и личины. 
Вс доброд тели берутъ боговъ черты : 
Минервой мудрость чтимъ,—Венерой красоты! 
Сгустились ли пары и громъ грохочетъ ярой: 
То Дій въ оружіи грозитъ преступныхъ карой! 
Взрев лъ ли бурный Понтъ на пагубу пловцамъ; 
170. То гн ваясь Нептунъ бъетъ скиптромъ по волнамъ; 
Дрожишъ ли въ воздух звукъ отголоска м рный. 
То Нимфа скорбная п няетъ за изм ны. 
Въ сей груд вымысловъ и благородныхъ словъ, 
И вецъ чрезъ тысячу переходя садовъ, 
Творитъ, цв тишъ, расшитъ, вливаетъ жизнь въ 
предметы: 
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СЬасип 1е реиі Ігаііег (іе Гаі (1'і§погап1; 
і5о»С'е8І ип (Ігоіі 1а рогіе оп асЬеІе еп епігапі. 
II Гаиі ^и'еп сепі Га90П8, роиг ріаіге, і1 зе герііе ; 
рие іапібі: і1 8 ёіе е еі Іапіібі: вЪитШе; 
^и'еп поЫез зепіітепіз і1 зоіі раг-іоиі і'ёсоп(і; 
^и'і1 80ІІ аізё, воИсіе, а^гёаЫе, ргоГопсі; 
^ие (іе 1гаіІ8 вигргепапіз запз сеззе і1 поиз гё еіПе ; 
Ри'і1 соиге сіапз зез егз йе тег еіііе еп тег еШе; 
Е1: 9ие Іоиі се ^и'і1 с1і4, Гасііе к геіепіг , 
Ве зоп ои га§е еп поиз Іаіззе ип 1оп§ зои епіг. 
Аіпзі 1а Тга§ё<ііе а§:іІ, тагсЬе, еі 8'еxр1і^ие. 
і6о. В'ип аіг ріиз §гапсІ епсог 1а роёзіе ёрІ4ие , 
Вапз 1е азіе гёсіі й'ипе 1оп§ие асііоп, 
8е зоиііепі раг 1а ГаЫе, е1 \іі (іе Еісііоп. 
Ък роиг приз епсНапІег Іоиі езі тіз еп иза^е ; 
Той! ргепсі ип согрз, ипе ате, ип езргіі; , ип І8а§;е. 
СЬа^ие ег1:и йе іепі ипе йі іпііё: 
Міпег е езі 1а ргисіепсе, еі ёпиз 1а Ъеаиіё; 
Се іі'е8І ріиз 1а ареиг ^иі ргосіиіі Іе Іоппегге, 
С'ез! Іирііег агтё роиг еГГгауег 1а Іегге; 
Тіп ога^е ІеггіЫе аих уеих сіез таіеіоіз, 
170. Сезі Керіипе еп соиггоих ^иі §оигтап(іе Іез Поіз; 
ЕсЪо п'е8І ріиз ип воп ^иі йапз Гаіг геіепііззе, 
С'ез!: ипе путрЪе еп ріеигз 4иі зе ріаіпі (іе Нагсіззе. 
АІП8І, (іапз сеі атаз сіе поЫез Гісііоиз , 
Ье роёіе 8*ё§аіе еп тіИе іп епііопз, 
Огпе, ёіе е, етЪеШі, а^гапсІИ Іоиіез сЪочез , 
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Гд ступишъ, вс пути зришъ розами од шы! 
Что в шры буйные Энея корабли, 
Въ пред лы Африки невольно занесли : 
Сіе бы д йсшвіе умы не удивляя , 
і8о. Казалося игрой единаго случая; 
Но что Юнона бывъ отмщенія полна , 
Пресл дуетъ въ моряхъ Троянски племена ; 
Что ей служа Эолъ мчитъ въ области ихъ новы, 
Съ мяшежныхъ в тровъ снялъ заклепы и оковы ; 
Что въ ярости Нептунъ возс лъ на глубину, 
Кип ть ей запрешилъ и вызвавъ тишину, 
Срываепгь корабли съ хребтовъ песчаной суши: 
Сіе дивитъ, разитъ, и возвышаетъ души. 
Безъ украшенія стихъ томенъ и унылъ, — 
190. Поэзія мертва, иль ползаетъ безъ силъ ; 
Самъ сшихотворецъ сталъ лишь витій уроблен-
ный, 
Дишь басни приторной разкаіцикъ охлажденный. 
Нагхрасно умствуя писатели у насъ 
Б гутъ въстихахъ своихъ сихъпринятыхъприкрасъ, 
И мнятъ, что прав дныхъ и Божество неложно 
Заставить д йствовать , какъ вымышленныхъ 
можно. 
Сводя читателя на каждомъ шагЬ въ адъ , 
Лишь Вельзевула тамь и Люцифера зрятъ! 
Святыя таинства Небесныхъ откровеній , 
аоо. Суть выше и честн й вс хъ бренныхъ украшеній. 
Къ намъ с^іово Божіе гремитъ судомъ на злыхъ , 
і а о  
ЕІ Ігои е вой8 5а таіп йе8 Пеигз Іои^оигз ёсіозев. 
^и'Епёе еі: вез аіззеаих, раг 1е епі ёсагіёз , 
Боіепі аих Ъогйз аГгісаіпз й'ип ога§;е етрогіёз ; 
Се п'ез1; 4и'ипе а епіиге огсііпаіге еі соттипе, 
і8о. ^ и'ип соир реи зигргепапі (іез Ігаііз (1е 1а Гогіипе. 
Маіз 4ие Іипоп, сопзіапіе еп зоп а егзіоп , 
Роигзиі е зиг Іез Поіз Іез гезіез (і'І1іоп ; 
^и'Ео1е, еп за Га еиг, Іез сЬаззапІ (і'Иа1іе , 
Ой ге аих епіз тиііпёз Іез ргізопз й'ЕоИе; 
^ие КерІ;ипе еп соиггоих 8'ёіе апі: зиг 1а тег 
В'ип то! саіте Іез Поіз, те1:1е 1а раіх (іапз Гаіг, 
Вёіі ге Іез аіззеаих, йез зугіез Іез аггасЬе : 
Сезі 1а се ^иі зигргепй, Ггарре, заізіі:, а ІасЬе. 
8апз Іоиз сез огпетепіз 1е егз іотЬе еп 1ап§иеиг; 
ідо. Ьа роёзіе езі тогіе, ои гатре запз і§иеиг ; 
Ье роёіе п'ез! ріиз ^и'ип огаіеиг Іітісіе , 
^и'ип Ггоісі Ьізіогіеп й'ипе ГаЫе іпзірійе. 
Сезі (іопс Ьіеп аіпетепі; ^ие поз аиіеигз (Іёфиз, 
Ваппіззап сіе Іеигз егз сез огпетепіз гефиз , 
Репзепі Гаіге а§іг Віеи, зез заіпіз еі зез ргорЬеІез 
Сотте сез сііеих ёсіоз сіи сег еаи сіез роёіез; 
Меиепі к сЬацие раз 1е Іесіеиг еп епГег; 
К'оГГгеп! гіеп ^и'Азіа^о1:Ь, ВеІгёЪиіЬ, ЬисіГег. 
Ве 1а Гоі (і'ип сЬгёІіеп Іез тузіегез ІеггіЫез 
200. В'огпешеп^з ё^ауёз пе зопі роіпі; зизсерІіЫез: 
Ь'ё ап§і1е к ГезргН п'оГГге «іе Іоиз сбіё» 
іа і  
Влечетъ къ разкаянью и ужасаешь ихъ; 
Но вымысловъ твоихъ виновное см шенье, 
Т даже истины подводишъ подъ сомн нье. 
Какой желаешь ты изобразишь предмешъ ? 
Чшо Сатана возсгааиъ на Божескій сов шъ , 
Что витязей твоихъ унизить алчешъ славу, 
И могъ поколебать Небесную державу. 
Тассъ, скажутъ мн , ум лъ съ усп хомъ то свер­
шить. 
210. Я не хочу съ нимъ зд сь въ судебный споръ входишь; 
Но пусть хвала ему въ нашъ будешъ в къ всем стн й, 
Онъ не прославилъ бы Ишаліи сей п сней, 
Когдабъ его герой, везд равно мудрецъ, 
Не ввелъ и Демона въ разсудокъ, наконецъ , 
И естьли бы Ринальдъ, Арганъ, Танкредъ, Армида, 
Печальна зр лища не усладили вида! 
Я не того ищу, чшобъ въ подвигъ Хрисшдянъ 
Безумно вм шанъ былъ Непшунъ, Миносъ ильПанъ; 
Но св шской и живой каршин вображенья, 
220. Не см шь заимствовать у басни украшенья. 
Очистишь ошъ Наядъ прозрачныхъ шоковъ дно , 
Ошняшь у Марса мечъ, у Парки вершено , 
Харону воспретить чрезъ Сшиксову пучину 
Возишь Царя съ рабомъ, вм стя въ ладью едину: 
Сіе бы значило роб ть своей мечты, 
И нравиться хот ть лишеньемъ красоты. 
Бышь можешь запрешяшъ иносказаній виды; 
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^ие рёпііепсе к Гаіге еі 1:оиппепІ8 тёгііёз; 
ЕІ (Іе 08 Псііопз Іе тё1ап§е соираЫе 
Мете к зез ёгііёз йоппе Гаіг йе 1а ГаЫе. 
яиеі оЪ)еІ епГш к ргёБбпІег аих уеих, 
^ие 1е йіаЫе 1;ои)оиг8 Ьигіапі: сопіге Іез сіепх, 
^ш (іе оіге Ьёгоз еиі гаЪаіззег 1а §:1оіге, 
Еі зои епі а ес Біеи Ъаіапсе 1а ісіоіге! 
Ье Таззе, (1іга-1-оп, Га Гаіі а ес зиссёв. 
210. Іе пе еих роіпі: ірі Іиі Гаіге зоп ргосёз: 
Маіз, ^иоі ^ие поіге віесіе а за §1оіге риЫіе, 
II п'ейЬ роіпі; (1е зог. Іі ге Шизігё Гііаііе , 
8і зоп 8а§;е Ьёгоз, Іоиіоигз еп огаізоп, 
М'ей! Гаіі 4ие теііге епГіп 8а1ап а 1а гаізоп ; 
ЕІ зі Кепаий, Аг§апі, Тапсгейе еі за таНгеззе , 
N'еи8зеп1 сіе зоп зи)еі ё§ауё 1а Ігізіеззе. 
Се п'ез! раз ^ие ^'арргои е, еп ип 8и)е1 сЬгёІіеп, 
ІТп аиіеиг ГоИетепІ; ійоіаіге еі раіеп. 
Маіз, (іапз ипе ргоГапе еі гіапіе реіпіиге , 
220. Ве п'овег сіе 1а ГаЫе етріоуег 1а Гі§;иге; 
Ое сЬаззег Іез Ігііопз (іе Гетріге сіез еаих; 
0'61ег а Рап за Пиіе, аих Раг4ие8 Іеигв сізеаих ; 
В'етрёсЬег ^ие Сагоп, йапз 1а Гаіаіе Ьагс^ие, 
Аіпзі цие 1е Ъег§;ег пе раззе 1е топа^^ие : 
С'езІ (1'ип зсгириіе аіп з'а1агтег зоііетепі;, 
ЕІ оиіоіг аих Іесіеигз ріаіге запз а^гётепі. 
Віепібі ііз дёГепдгоп! йе реіпсіге 1а Ргийепсе , 
і з З  
Повязку и в сы шымушъ у емиды ; 
Иль м дное чело у грозныя войны, 
гЗо. Часы, что времени б гущему даны, 
И въ ложнойсвяшосши, почтя догматомъ в ры, 
Изгонятъ изъ р чей подобья и прим ры. 
Оставимъ хвастать ихъ лженабожносшію той; 
Но мы уклонимся ошъ робости пустой ; 
Ставъ баснословы вдругъ и купно Христіяне, 
Чпюбъ Бога истинна не изказить въ обман . 
Баснь тысячу пріятствъ ухму сулитъ одна; 
Въ ней будто для спшховъ даны вс мъ имена; 
Улисъ, Агамемнонъ, Оресшъ, Пиладъ , Дидона , 
24о. Елена, Менелай, сопутники Язона. 
О, мысль забавная! кто предпочтя имъ вс мъ, 
Вдругъ Хил ьдебрана взялъ въ нев жесшв своемъ! 
Нер дко имеыемъ, лишь приданнымъ герою , 
Поэму д лаютъ иль грубой, иль см шною. 
Чтобъ долго нравиться и в къ не утомлять , 
Найди мн витязя удобнаго занять. 
Отличенъ мужествомъ, д лами превосходенъ, 
Онъ въ самыхъслабостяхъбыть долженъблагороденъ: 
Таковъ, какъ Александръ, иль Титъ,иль Людовикъ;2. 
25О. НО не таковъ какимъ представленъ Полиникъ. 
Изящныя д ла, лишь стоютъ быть изв стны: і. 
Героевъ плоіцадныхъ трофеи намъ не лестны! 
Изъ сложныхъ д йствіе не составляй пружинъ» 
Веденный бережно Ахилла гн въ одинъ, 
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Ве йоппег к ТЬётіз пі Ъапсіеаи пі Ьаіапсе , 
Ве П§игег аих уеих 1а Сиегге аи Ггопі (і'аігаш , 
аЗо. Ои 1е Тетрв ^иі з епГиіІ ипе Ьог1о§;е а 1а таіп; 
ЕІ раг-1:ои1: йез (іізсоигз, сотте ипе ісіоіаігіе , 
Вап8 Іеиг Гаих хеіе ігопі: сЬаззег Га11ё§огіе. 
ЬаІ880П8-1е8 8'арр1аи(ііг (іе Іеиг ріеизе еггеиг. 
Маіз роиг поив, Ьаппіззопз ипе аіпе Іеггеиг ; 
Е , ГаЪиІеих сЬгёІіепз, п'аИопз роіп , сіапз поз зсп^ев, 
Ви Оіеи (іе ёгііё Гаіге ип Віеи сіе тепзоп^ев. 
Ьа ГаЫе оГГге к ГезргН тіПе а§гётепіз (Іі егз: 
Іоиз Іез потз Ьеигеих зетЫепІ; пёз роиг Іез уегв, 
Шуззе, А§;атетпоп, Огезіе, Ісіотёпёе, 
240. Нёіепе, Мёпёіаз, Рагіз, Несіог, Епёе. 
ОЫ 1е ріаізапі; рго]е1: сІ'ип роёіе ]*§погап1, 
^иі сіе іапі ве Ьёгоз а сЬоівіг СЫШеЬгапс!! 
В'ип зеиі пот ^ие1^иеГоІ8 1е зоп сіиг ои Ьігагге 
Кепсі ип роёгпе епііег ои Ъи^1е8^ие ои ЪагЬаге. 
оиіег- оиз 1оп§-іетрз ріаіге еі )атаіз пе Іаззег? 
Раііез сЬоіх (і'ип Ьёгоз ргорге к шЧпІёгеззег , 
Еп аіеиг ёсіаіапі, еп егіиз та§піЕідие ; 
^и'еп іиі, ^из^и'аиx (іёГаиІз, іоиі: зе топіге Ъё^01^ие; 
^ие 863 Гаііз зигргепапіз зоіепі: сіі^пез {і'ёі:ге оиіз; і. 
25О. ^ и'і1 зоіі Іеі ^ие Сёзаг, Аіехапсіге, ои Ьоиіз; 2. 
Nоп Іеі ^ие Роіупісе еі зоп регПсІе Ггеге: 
Оп 8'еппиіе аих ехріоііз (і'ип соп^иё^ап1: иІ§аіге. 
N'оГГ^е2 роіпі ип зиіеі с1'іпсі<іепІ8 Ігор сЬаг§;ё. 
Ье зеиі соиггоих й'АсЫПе.. а ес агі тёпа§ё , 
іа5 
Сначала до конца снабдилъ пов сшвованье. 
Въ избышк иногда скуд етъ содержанье. 
Буд ь живъ и быстръ, когда предпринялъ ты разказъ; 
Богатъ и роскошенъ, коль пишешь что для глазъ. 
Вошъ случай показать красу стиховъ созвучныхъ! 
або. Но бойся въ нихъ картинъ ил ь м лкихъ, или скучныхъ. 
Не подражай глупцу, которой средь морей, 
Являя въ челюстяхъ разверзшихся зыбей, 
Израильскій народъ отъ ига свобожденный, 
Сажаетъ къ окнамъ рыбъ, смотр ть сей полкъ свя­
щенный : 
Рисуетъ малчика, какъ пляшетъ онъ, б житъ, 
Нашедши камушки ихъ маминьк даритъ. 
Не трашь ты времени на м лочи столь праздны ! 
Поэм дай своей пред лы сообразны. 
Сначала изложи мысль просто, безъ прикрасъ; 
370. Не закричи въ жару, взмостяся на Парнасъ 
„Пою вождя вождей, вселенну поб дившихъ!"—2. 
Изъсихъвеликихъсловъ,какъгромомъоглушившихъ,і. 
Что сд лаетъ потомъ возшорженный піитъ? 
Чреватая гора незапно мышъ родишъ. 
О! сколь писатель тотъ исполненъ дарованій, 
Что пышныхъ не даетъ сначала об щаній ; 
Но легкостью простой стихъ н жный усладя 
Начнетъ;,, пою войну и набожность вождя, 
„Которой отъ брёговъ отторженный фригійскихъ, 
280. „Сталъ первый на поля въ Авзоніи Лавински*'.— 
Вдругъ Муза у него не губишъ все въ огн , 
іа6 
КетрШ аЬоп(1аіптепІ ипе Іііайе епііеге : 
Зои епі: ігор й'аЬоп(іаіісе арраи гіі 1а таііеге. 
8оуеа іГ еі ргезвё йапз 08 паггаііопк: 
Боуег гісЬе еі ротреих сіапз о8 сіезсгірііопз. 
Сезі 1а ^и'і1 Гаиі (іез егз ёіаіег Гё1е§апсе : 
або. N'7 ргёзепіег )атаіз (іе Ьавзё сігсопвіапсе. 
К'ітіІех раз се Гои ^иі, (іёсгі аііі: Іез тегз, 
Еі реі§:папі, аи тіИеи (іе Іеигз Поіз еп^г'оиуеИз , 
Ь'НёЬгеи заи ё (іи )ои§ ііе зез іп^изіез таіігез , 
Ме(, роиг 1е оіг раззег, Іез роіззпз аих Гепеігез ; 
Реіпі: 1е реИі епГапі диі а, заиіе^ ге іепі, 
ЕІ )оуеих ^ за теге оГГге ип саіИои ^иЧІ Ііепі. 
8иг <іе Ігор аіпз оЪ)е з с'езЬ аггёіег 1а ие. 
Боппег к оіге ои га§е ипе )и8Іе ёіепсіие. 
Оие 1е (ІёЬиі зоіі зітріе еі п аіі: гіеп (1'аГГесіё. 
вуо. К'аИех раз (Іез ГаЪогсі, зиг Рё§азе топіё, 
Сгіег а оз Іесіеигз (і'ипе оіх сіе Іоппегге: і. 
,Де сЬапІе 1е аіпдиеиг йез аіп9иеигз йе 1а іегге,,. 2. 
^ие ргосіиіга Гаиіеиг аргёз Іоиз сез §гапйз сгіз? 
Ьа топіа§тіе еп Іга аіі епГапіе ипе зоигіз. 
ОЬ! ^ие і'аіте Ъіеп тіеих сеі аиіеиг ріеіп и'айгеззе 
^иі, запз Гаіге й'аЪогс! <іе зі Ьаиіе рготеззе, 
Ме й'ип Іоп аізё, ііоих, зітріе, Ьагтопіеих : 
,Де сЬапІе Іез сотЬаІз еі сеі Ьотте ріеих 
^,^иі, (іез Ьогйз рЬгу§іеп8 сопсіиіі Дапз' ГАизопіе 
260. >,Ье ргешіег аЬогсіа Іез сЬатрз (іе Ьа іпіе,,! 
$а тизе еп аггі апі пе те^ раз 1:оиІ еп Геи , 
іау 
И много чшобъ свертишь сулитъ не много мн ; 
Но вскор средь чудесъ не обьічайныхъ зрима: 
Въ уста Оракула влагаетъ жребій Рима, 
Влечешъ по Тартару клубящійся Коцитъ, 
И души Цесарей съ блаженными селитъ. 
фигуры не щадя, дай ими жизнь творенью, 
Чтобъ каждый образъ въ немъ предсталъ игрива 
зр нью. 
Быть вм ст можешь ты шутливъ и величавъ: 
здо.Томитъ высокое тяжелымъ, скучнымъ ставъ. 
Баснь Аріостову съ перомъ его шутливымъ, 
Я предпочту п вцамъ холоднымъ и грустливымъ, 
г Которые себ поставятъ піо за стыдъ. 
Когда имъ Грація чело развеселитъ. 
Помыслятъ, будтобы съ природою условясь, 
Гомеръ, чтобъ нравишься укралъ Венеринъ поясъ. 
Его поэма есть сокровищей соборъ ; 
Все дышетъ н жностью,—все въ ней прельщаешь 
взоръ; 2. 
Къ чему коснулся онъ все въ злато претворяешъ; і. 
Зоо. Повсюду веселить,—нигд не утомляетъ. 
Везд щастливый жаръ разлишъ въ его р чахъ ! 
Онъ не шеряешся въ извивисшыхъ путяхъ! 
Порядкомъ правильнымъ не связанъ онъ всечасно: 
Сама ложится мысль порядочно и ясно. 
Припасовъ не видать, готово все безъ нихъ : 
Тамъ къ главной пов сти и р чь ведешъ и сшихъ 
Люби Гомера ты своихъ твореній бол : 
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Еі:, роиг сіоппег Ьеаисоир, пе поиз рготеі ^ие реи; 
Віепібі ои8 1а еггея, рго(іі§иапІ 1е8 тігасіез , 
Ри сіезііп сіез Ьа^іпз ргопопсег Іез огасіез; 
Бе Зіух еі й'АсЬёгоп реіпсіге Іез поігз Іоггепіз, 
ЕІ с1ё)а Іез Сёзагз сіапз ГЕІузёе еггапіз. 
Ве П§иге8 запз потЪге ёо^ауег оіге ои га§е; 
^ие іоиі у Газзе аих уеих ипе гіапіе іта§[е 
Оп реиі; ёіге й-Іа-Гоіз еі ротреих еі ріаізапі; 
290. Е1: )е Ьаіз ип зиЫіше еппиуеих еі: резапі. 
і'аіте шіеих Агіозіе еі зез ГаЫез соті^ие8, 
^ие сез аиіеигз Іои)оиг5 Ггоісіз еі Iпё1апсо1і^ие8 
^иі сіапз Іеиг зотЪге Ьитеиг зе сгоігоіепі: Гаіге аШгопІ, 
8і Іез Сгасез )атаі8 Іеиг (іёгШоіепІ 1е Ггопі:. 
Он (ІІГ0І1; ^ие роиг ріаіге, іпзігиіі раг 1а паіиге, 
Нотеге аіі; к ёпиз (іёгоЪё за сеіпіиге. 
8оп Гі ге езі (і'а§гётеп1;8 ип Гегіііе Ігёзог: 
Тоиі се ^и'і1 а ІоисЬё зе соп егііі еп ог; і. 
Тоиі ге^оіі; (іапз зез шаіпз шіе пои еііе §гасе; 2. 
Зоо. Раг-1ои1 і1 сіі егііі:, еі: ^атаіз і1 пе Іаззе. 
ІГпе Ьеигеизе сЬаІеиг апіте зез (іізсоигз : 
II пе з'ё§аге роіпі еп (іе Ігор Іоп^з (іёіоигз. 
8ап8 §аг(іег иапз зез егз ип огсіге тёі:Ьо(іі^ие, 
8оп зи^е! (1е зоі-піёте еі з'аггап^е еі 8 еxр1і^ие: 
Тоиі, запз Гаіге (1'арргёІ8, 8 у ргёраге аізётепі; 
СЬадие егз, сЬа^ие тоі соигі к Гё епетепі:. 
Аітег йопс зез ёсгі^в, таів (і'ип атоиг зіпсеге ; 
Часть II 9 
1^9 
-Любя прекрасное съ прекраснымъ будешь въ дол . 
Поэма, коей связь взаимная дана 
5іо. Не есть не зр лый плод ь, гд прихоть лишь видна. 
Ей нужны время, ілрудъ, и подвигъ сей тяжелой, 
Не могъ ученика быть пробой скоросп лой. 
Но временнымъ иной усп хомъ обольстясь , ) 
Гремитъ воинску п снь, піитомъ не родясь: ] 
Пустымъ тщеславіемъ надмя свой разумъ лживой, 
Хватаешъ онъ трубу рукою горделивой : 
Тутъ Муза у него подъемлясь въ высоту, ) 
Летитаъ порывами и скачетъ на лету , \ 
И пламень коимъ онъ сгораешъ столь напрасно, 
320. Не бывъ питаемымъ, въ немъ гаснетъ повсечасно, 
Но тщетно бы желалъ,въ сужденьяхъ строгій ов тъ 
Открыть ему, что въ немъ прямаго дара н тъ ! 
Онъ Геній тощій свой превознося хвалою , 
Кадипіъ себ въ лицо самъ собственной рукою. 
Виргилій передъ нимъ въ изобр теньяхъ тупъ; 
Гомеръ на вымысель не б^аюроденъ, грубъ: 
Когдал.ъ прошивъ сего возстанутъ приговора,— 
Къ потомству онъ тотчасъ взываешъ среди спора. 
Но между т мъ, пока, смыслъ здравый въ свой чередъ, 
ЗЗо. Творенья въ св шъ его со славой низведетъ, 
Ихъ груда въ кладовогі , сокрытая пошьмами. 
Печально борется и съ пылью и съ червями, 
Дадимъ свободу пмъ другъ съ другомъ воевать, 
И чтобь не сбишьс/і намъ, то сшаыемъ продол;кашь. 
іЗо 
Сезі а оіг ргоПіё ^ие (іе ва оіг з'у ріаіге. 
Ш роёте ехсеііепі;, ой Іоиі; тагсЬе е ее зиіі:, 
Зіо. К'ез! раз (іе сев Іга аих 4и'ип саргісе ргобиИ; 
II еи (іи етр^, сіез зоіпз; е1 се рёпіЫе ои га^е 
Іатаіз й'ип ёсоііег пе Си! Гарргепіізза^е. 
Маіз зои епі рагті поиз ип роёіе запз агі , 
^и ші Ъеаи Геи ^ие1^иеГоІ8 ёсЬаиГГа раг Ьазагсі , 
ЕпГІапІ й'ип аіп ог§иеі1 зоп езргіі: сЬітё^і^ие, 
Ріёгетепі ргепсі еп таіп 1а Іготреііе Ьёгоідие : 
8а тизе (іёгё§;1ёе, еп зез егз а^аЬопсІз , 
N6 8'ё1е ^ )атаІ5 ^ие раг заи з еі раг Ьопсіз •, 
Е1; 80П Геи, сіёроиг и (іе зепз еі (1е Іесіиге, 
320. 8'ё1еіп а сЬа^ие раз Гаиіе йе поиггііиге. 
Маіз еп аіп 1е риЪІіс, рготр! а 1е тёргізег, 
Ве зоп шёгііе Гаих 1е еиі йёзаЪизег; 
Ьиі-тёте, арріаисііззапі; а зоп таі»ге §ёпіе , 
§е (іоппе раг зез таіпз Гепсепз ^и оп Іиі (іёпіе : 
іг§і1е, аи ргіх сіе Іиі, п'а роіпі (і'іп еп1;іоп ; 
Нотеге п'еп1:еп(1 роіпі; 1а поЫе йсИоп. 
8і сопіге сс! аггё! 1е зіесіе зе геЬеІІе, 
А 1а розіёгііё (І аЪогй і1 еп арреііе; 
Маіз аиепсіапі 4и'ісі 1е Ьоп зепз сіе геіоиг 
ЗЗо. Катепе ІгіотрЬапІз вез ои га^ез аи )оиг, 
Ьсигз Іаз аи т-а^азіп, сасЬёз к 1а Іитіеге, 
СотЬаиепІ Ігізіетепі: Іез егз еі 1а роиззіеге. 
ЬаІ8зоп5-1ез сіопс епіге еих з езсгітег еп героз; 
ЕІ:, Баи5 пои5 ё^агег, 5 іі оп8 поіге ргороз. 
іЗ I 
На славноімъ поприщ трагическихъ явленій 
Въ А инахъ родился комедій древнихъ геній. 
Подъ видомъ шутокъ въ нихъ къ злор чью склон­
ный Грекъ, 
Излилъ насм шекъ ядъ на современный в къ. 
Въ потворство буйности, прейдя веселья м ру , 
34^0 Дерзали посягать на умъ, честь, мудрость, в ру; 
И самъ Аристофанъ средь плесковъ и похвалъ , 
ІПушя достоикствомъ, себя обогащалъ; 
И даже въ хор онъ своемъ замысловатомъ, 
Чшобъчерньувеселитьдерзнулъ шутитьСокрашомъ. 
Сей вольности потомъ пути преграждены. 
Законъ, къ которому приб гли старшины 
Указомъ положа писателямъ границы, 
Имъ м тить запретилъ на имена и лицы. 
Престало зр лище, какъ прежде буйнымъ быть; 
35о. Безъ злобы начала комедія см шить, 
учить и вразумлять безъ желчи и безъ яда , 
Въ Менандр нравиться не оскорбляя взгляда. 
Въ семъ новомъ зеркал всякъ образъ свой встр -
чалъ, 
И весело глядясь себя не узнавалъ ^ 
Скупой картиною скупаго возхищалсл , 
Не мысля, что съ него чертежъ ея сымался; 
И съ тонкостью сто разъ явленный Селадонъ 
Свой вид лъ образецъ; но думалъ то не онъ. 
Природа чтобъ одна была твоимъ ученьемъ, 
Збо. Коль хочешьславенъбыть комическимъшвореньемъ 
іЗз 
Оез зиссеь Гогіипёз (іи зрес^асіе 1:га§:ідие 
Оап5 АіЬепез па9ии 1а Сотёсііе ап^і^ие. 
Ьк 1е Сгес, пё то^иеи^, раг тіИе ^еих ріаізапів 
ВІ8Іі11а 1е епіп (1е зез Ігаііз тёШзапІз. 
Аих ассёз іпзоіепіз (З'ипе ЬоиГГоппе іоіе 
З40. Ьа ва^еззе, Гезргіі:, ГЬоппеиг, Гигепі еп ргоіе, 
Оп іі: раг 1е риЫіс ип роёіе а оиё 
8'епгісЬіг аих сіёреп» йи тёгііе )оиё ; 
8осга1:е раг Іиі, сЗапз іш сЬоеиг сіе пиёез 
О'ип ІІ атаз (іе реиріе аШгег Іез Ьиёез. 
Епйп сіе 1а Іісепсе оп аггёіа 1е соигз: 
Ее та§І8Іга1: ^ез Іоіз етргипіа 1е зесоигз, 
ЕІ, гепсіапі раг ё^і; Іез роёіез ріиз за^ез, 
ВёГегкііІ сіе та^^ие^ Іез потз еі Іез І8а§;е5, 
Ее іЪёаІге регйіі зоп ап1;і^ие Гигеиг; 
35о. Еа Сотёсііе арргИ а гіге запз аі§геиг , 
§ап8 ПеІ еі еапз епіп зиі іпкігиіге еі гергепйге, 
Е1 ріиі іппосеттепі сіапз Іез егз йе Мёпзпсіге. 
СЬасип, реіпі а ес агі йапз се пои еаи тігоіг, 
8'у іі а ес ріаізіг, ои сгиі; пе 8*у роіпі оіг : 
Ь'а аге, ^ез ргетіегз, гіі: йи ІаЫеаи Шеіе 
О'ип а аге зои епі Ігасё зиг зоп тойеіе; 
ЕІ тіИе Гоіз ип Гаі Гіпетепі ехргітё 
Ліёсоппиі: 1е рог1;гс.і1 зиг іиі-тёте Гогтё. 
^ие 1а паіиге йопс зоіі оіге ёіисіе иш4ие , 
Збо. Аиіеигз ^иі ргёіепдег аих Ъоппеигз сіи сотідие. 
іЗЗ 
Кто можетъ проникать въ наклонности людей, 
И въ тайну ихъ сердецъ, сокрытыхъ отъ очей; 
Отт нки знаетъ кто скупаго, мота, шуша, 
Р внивца, чудака, пов сы, или плута; 
Съусп хомъ възр лигц тотъ можетъ ихъ явишь,— 
Дать жизнь имъ, д йствіе, и р чь въ уста вложишь. 
Природы съ простотой учитесь быть согласны! 
Чтобъ краски вашихъ лицъ, какъ въ ней ложились 
ясны. 
Она обилуя въ престранныхъ образцахъ, 
. Кладетъ особую печать на ихъ лицахъ : 
Безд лка иногда, лишь служитъ ей признакомъ; 
Но чтобъ ее открыть умъ зорокъ не во всякомъ. 
М няетъ время все, м няемся и мы ; 
Свои у возраста забавы и умы. 
Подобенъ юноша бурливыхъ водъ потоку, 
Кипитъ въ страстяхъ своихъ , поползновенъ къ 
пороку,— 
Въ забавахъ упоенъ,—въ желаньяхъ прихотливъ,— 
Посп шенъ осуждать, не швердь, пустор чивъ. 
Мужъ возрастный зр л й и вдаль кидаетъ взоры; 
). ІІ][адитъ себя, хитришъ,—льститъ сильнымъ для 
опоры ; 
Въ ударахъ рока онъ ихъ ищетъ отразить, — 
Не въ настоящихъ дняхъ; но въ будущихъ мнишъ 
жить. 
і34 
^иісоп^ие оіі Ьіеп ГЬотте, еі, (1'иіі езргИг ргоГопсІ, 
Ве Іапі (Іе соеигз сасЪёз а рёпёігё 1е Гопсі; 
^иі каіі; Ьіеп се ^ие с'ез! 9и'ип ргоШ§;ие, ип а ^ге, 
Ш Ьоппёіе Ьотпіе, ші Гаі, ип )а1оих, ип Ьігагге, 
5иг ипе зсепе Ьеигеизе і1 реиі; Іез ёіаіег, 
Еі; Іез Гаіге к поз уеих і ге, а§;іг еі; рагіег. х 
Ргёзепіег-еп раг-іоиі; Іез ітаеез паі е^ ; 
^ие сЬасип у зоіі; реіпі сіез соиіеигз Іез ріиз і еы. 
Ьа паіиге, Гёсопсіе еп Ьіааггез рогігаііз , 
о. Вапз сЬа^ие ате езі тагдиёе й сіе (ііГГёгепІз Ігаііз; 
ІІп ^езіе 1а (Іёсои ге, ип гіеп 1а Гаіі рагоііге: 
Маіз Іоиі езргіі: п'а раз сіез уеих роиг 1а соппоііге. 
Ье Іетрз, циі сЬап§;е Іоиі;, сЬап^е аизві поз Ьитеигз 
СЬацие %е а зез ріаізігз, зоп езргіі еі зез тоеигз. 
Ііп )еипе Ьотте, 1:и)оиг8 ЬоиіПапІ йапз зев саргісез 
Езі рготрі а гесе оіг Гітргеззіоп сіез ісез; 
Езі аіп (іапз зез с1ізсоиг8> оіа^е еп зез (Іезігз, 
КёІіГ а 1а сепзиге, еі Гои йапз Іез ріаізігз. 
Ь'а§е ІГІІ, ріиз тйг, іпзріге ип аіг ріиз 
Во. 8е роиззе аиргёз сіез ^гапсіз, зЧпігі^ие, зе гаёпа§:е, 
Сопіге Іез соирз йи зогі 80п§е к зе шаіпіепіг , 
І0ІП (Іапч 1е ргёзепі ге§агс1е Га епіг. 
і35 
Сшарикъвсегдагрустливъ,-трудится,приращаетъ, 
Хранишь сокровища, что для другихъ скопляешь,— 
Идешь къ м ш своей холодною стопой; 
Возносить старый в кь сь роптаніемь на свой: 
Согбенный бремемь л ть унесшихъ наслажденье 
Порочить юноши вь забавахь пресыщенье. 
Чтобь старець говорить, какь юноша не сшалъ, 
Здо. Ни юноша себя за старца не казалъ. 
Вс тайны проникать учись двора и св та ; 
Вь нихъ сыщешь образцы для каждаго предмета; 
И ими—шо Мольеръ обогашя себя, 
Могь первенство стяжать, когда бы чернь любя, 
Свои искусныя и в рныя картины 
Кривляньемь частымълпць не портилъбезъпричины, 
На жертву шутовства ума не приносиль,— 
Сь П олишинелями Теренція не слиль. 
М шокь его, куда Скапина онъ сажаешь, 
4оо. Мн Мизаншропова творца узнать м шаешъ. 
Комедія и б дъ и горести чужда, 
И слезь трагическихь не терпить никогда. 
Но ц ль ея не вьтомъ,чтобь р чью непристойной 
Прельщать простой народь, къ р чамъ подобнымъ 
сродной. 
Вс'Ь лица вь ней должны сь приличіемь шутишь. 
Чтобь узель разр шась ошкрылъ завязки нить; 
Чтобь самыхъд йствій ходь, шель истины сл дами, 
іЗб 
Ьа іеіИехзе сЬа^гіпе шсезкаттеп!: атаззе; 
Сагйе, поп рае роиг 80І, Іез Ігёзогз ^и еііе епіаззе; 
МагсЬе еп іоиз вез йевзеіпз сІ'ип раз Іепі еі: §1асё; 
Тои)оиг8 ріаіпі 1е ргёзепі: еі апіе 1е раззё ; 
ІпЬаЪіІе аих ріаізігз допі 1а )еипе88е аЬизе, 
Віате еп еих Іез (іоисеигз 9ие Га§е Іиі геГизе. 
N6 Гаііез роіпі:^ рагіег оз асіеигз аи ЪазаЫ, 
Здо. Ііп іеі1Іаг(1еп )еипеЬотте,ип)еипе Ьотте еп іеіПагіІ. 
Еіийіеа 1а соиг, еі соппоівзег 1а Ше: 
Ь'ипе е1 Гаиіге езі Іои)оигз еп тоЛеІез ГегШе. 
С'ез! раг-Іа ^ие Моііеге, іПизІгапІ: зез ёсгііз , 
Реиі-ёіге сіе зоп агі: ейі гетрог ё 1е ргіх, 
8і, тоіпз аті сіи реиріе, еп зез йосіез реіпіигез 
II п'ей1: роіпі Гаі^ зои епі §гітасег зез Гі^игез , 
^иіиё, роиг 1е ЪоиГГоп, Га§;гёаЫе еі 1е йп, 
Еі запз Ьоп1:е к Тёгепсе аіііё ТаЬагіп : 
Оапз се зас гісіісиіе ой 8саріп 8'еп е1орре 
400. .Те пе гесоппоіз ріиз Гаиіеиг йи МізапіЬгоре. 
^е Соті^ие, еппеті сіез зоирігз еі <іез ріеигз, 
К'айте^ роіпі; еп зез егз сіе і^а§;і^ие8 йоиіеигз ; 
Маіз зоп етріоі п'ез! рае й'аИег, сіапз ипе ріасе, 
Ве тоІ5 заіез еі Ьаз сЬагшег 1а рориіасе: 
II Гаиі: 4ие зез асіеигз Ъасііпепі поЪІетепІ; 
^ие Боп поеисі Ъіеп Гогтё зе сіёпоие аізётепі:; 
^ие Гасііоп, тагсЬапІ ой 1а гаізоп 1а §иі(1е, 
іЗу 
И въ зр лище пустомъ не изчезалъ предъ нами. 
Чшобъ скромный слогъ ея гд нужно возвышенъ 
410. Былъ острыхъ словъ игрой въ р чахъ обогащенъ 
Чтобъ полная страстей, ведя ихъ утонченно , 
Ихм ла д йствіе одно съ другимъ сц пленно. 
Иди не уклонясь путями естества, 2. 
И смысла не неси на жертву шутовства, і. 
Въ Теренціи зам ть отца съ влюбленнымъ сыномъ 
Какъ учипіъ онъ его быть страсти господиномъ 
Какъ страстный юноша, едва старикъ умолкъ 
Лещитъ къ возлюбленной забыть его урокъ. 
Не списки вижу съ лицъ; но лица неподложны: 
420. То истинный отецъ,—любовникъ, сынъ неложный 
Любезны въ зр лищ писатели мн ш , 
Кошоры языка и слога въ чистот 
И здравый смыслъ храня, лишь имъ однимъ прель-
щаютъ. 
Но т забавники, кошоры только знаютъ, ) 
Нечисто пошутитьвъдвусмысленныхъ словахъ, \ 
Пускай себ идушъ блистать на площадяхъ: 
Пусть въ плоской острот бармочатъ ахинею > 
См'Ьшашъ и веселяшъ лакеевъ праздныхъ ею. 
і38 
Ые 86 рег^е |атаІ8 йапз ипе зсепе иійе; 
рие 80П біуіе ЬитЫе е сіоих ее геіе е а ргороз; 
4іо. ^ ие 868 (іІ8соиг8, раг- оиі: Гбгіііез еп Ьопз то1:8, 
8оібпі р1еіп8 (іб ра88Іоп5 Гшбтбпі тапіёбБ, 
ЕІ І68 8сепб8 1ои)оиг8 Гипе ^ Гаиіге Ііёез. 
Аих (іёрепз йи Ьоп 8бпз ^агсіег сіе ріаізапіег • 
Іатаіз сіе 1а паіиге і1 пб Гаиі з'ёсагІ:ег. 2. 
Сопіетріег йе 9ие1 аіг ип реге сіапз Тёгепсе 
іепі й'ип ГіІ8 атоигбих §оигтапс1ег Гітргисібпсе ; 
Ве 9иб1 аіг сбі атапі; ёсоиіе вез Іефопз, 
Е1; соигі сЬег за таіігеззе оиЫібг Сбз сЬапзопз. 
Се п езі; раз ип рогігаіі, ипе іта§;е зетЪІаЫе ; 
420. Сез ип атапі:, ип Шз, ип реге ёгіІаЪІе. 
І'аіте зиг 1е іЬёаІге ип а^гёаЫе аиіеиг 
8ап8 зе (ііГГатег аих уеих (іи зресіаіеиг , 
РІаН раг 1а гаізоп зеиіе, еі )атаІ8 пе 1а сЪодие; 
Маіз роиг ип Гаих ріаізапі; а ^ гоззіеге ё^ш о^ие,) 
^иі роиг те сіі егііг п'а 9ие 1а заіеіё , ) 
ри'і1 з'еп аШе, зЧІ еиі, зиг сіеих Ігеіеаих шоп^ё 
Апіизапі 1е РопІ-пеиГ (Зе зез зотеИез Гасіез , 
Аих 1а^иаІ8 аззетЫёз ]оиег вез тазсагасЗез. 
II с Н Ь IV 
Когда то говорят^» въ фиоренціи былъ врачъ, 
Искусный лжецъ, болтунъ,—изв стный вс мъ палачъ, 
И ужасъ разливалъ, какъ язва моровая! 
Зд сь требовалъ отца, сиротка сынъ рыдая ; 
Тамъ плакалъ брашъ, вдовецъ, бродящій средь могилъ; 
Въ томъ кровь всю выпусшилъ,—т хъ хиной окор-
милъ. 
Грудная боль при немъ м нялась въ водяную, 
Мигрень въ безуміе, насморкъ въ чахотку злую. 
Повсюду проклятый, онъ сей бросаетъ кругъ. 
10. Отъвс хъ д|)узей въ гробахъ, одинъоставшисьдругъ 
Везешъ его въ свой домъ огромный и прекрасный. 
Тобылъбогачъ Аббатъ, любитель зданій страстный. 
Вдругъ медикъ къ зодчеству природный кажетъ даръ; 
О замк говоритъ, какъ истинный Манзаръ ; 
Порочитъ залы въ немъ передовую ст ну, 
Чтобъ не былъ теменъ ходъ назначилъ перем ну; 
Сов туетъ крыльцу иной дать оборотъ. 
Другъшлетъ за мастеромъ,исамыймастерътотъ ) 
Внимаешъ, слушаетъ,—ошибки правишъ всюду. ] 
20. Но мшобьі дашь конецъ сему см шному чуду: 
С Н А К Т  ^ ^ А Т К I Е М Е .  
Оап8 Ріогепсе ^асЗіз і оіі ип тёсіесіп, 
За апі: ЬаЫеиг, (1іІ-оп, е1 сёІеЪге аззаззіп. 
Ьиі зеиі у Гіі 1оп§-1етр8 1а риЫі^ие тізеге; 
Ьа 1е ПІ8 огрЬеІіп Іиі гесіетапсіе ип реге ; 
Ісі 1е Ггеге ріеиге ип Ггеге етроізоппё: 
Ь'ип теигі иісіе сіе зап§^, Гаиіге ріеіп сіе зёпё 
Ье гЪите к зоп азресі зе сЬап^е еп ріеигёзіе , 
раг Іиі 1а ті§;гаіпе езі Ъіепібі Егёпёзіе. 
II ^иі^1е епГіп 1а іПе, еп Іоиз Ііеих йёіезіё. 
. Ве Іоиз зез атіз тогіз ип зеиі аті гезіё 
Ее тепе еп за таізоп сіе зирегЪе зігис иге. 
С'ёі:оіІ ип гісЬе аЬЬё, Гои сіе ГагсЫіесІиге. 
Ье тёсіесіп й'аЬогс! зетЫе пё (іапз сеі; агі, 
БёЗа йе Ъаіітепіз рагіе сотте Мапзаг^: 
В'ип заіоп ^и'оп ёіе е і1 сопсіатпе 1а Гасе : 
Аи езиЬиІе оЬзсиг і1 та^^ие ипе аиіге ріасе ; 
Арргои е Гезсаііег Іоигпё Й'аи1:ге Га90п. 
8оп аті 1е С0П90ІІ, еі тапсіе зоп тафоп. 
Ье та^оп іепі, ёсоиіе, арргои е, е1 зе соггі§е. 
. ЕпГіп, роиг аЬгё^ег ип зі ріаізапі ргосІі§е, 
іі^і 
убіііца л карь нашъ больнымъ уже не въ страхъ,— 
уже не съ шнеперомъ; но съ циркулемъ въ рукахъ. 
Науку врачевства въ уд лъ оставя прочимъ , 
Изъ мерзкаго врача порядОчнымъ сшалъ зодчимъ. 
Его прим ръ для насъ прекрасный есть урокъ ! 
Будь лучше каменіцикъ, коль въ д л семъ знатокъ. 
Нужн й знать мастерство полезнаго искуства, 
Ч мъ быть писателемъ безъ разума и чувства. 
Есть л сшвица во вс хъ познаніяхъ другихъ, 
5о. И не безчестно быть второстепеннымъ вънихъ; 
Но чтобъ идти путемъ поэзіи опаснымъ , 
Н тъ среднихъ степеней между дурнымъ съ прекра-
снымъ. 
Кто пишепіъ холодно, писатель тотъ дурной; 
Я ставлю вс хъ дурныхъ на степени одной. 
Коль два писателя наносятъ скуку туже , 
Къ чему мн раздроблять: сей хц^Ъ^ а этопгЪ хцжеі 
То правда, что дуракъ см шонъ и веселитъ; 
Холодной же ри мачъ со скуіеи уморитъ , 
И сносіі й вялости уродливая см лость. 
^о. Сшихъ сонный сообіцитъ свою мн он м лость. 
Не возхищай себя льсшецовъ т хъ похвалой , 
Которые б гутъ усердною толпой 
Съ р шишельнымъ въ устахъ опред леньемъ; дмво/ 
Стихи,что ты прочелъ ложились въ слухъ щастливо; 
Они въ печати т жъ,—но въ лучшемъ ставъ св ту 
При взорахъ знатока шеряютъ красоту. 
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N011'^ азБаззіп гепопсе к зоп агі іпіштаіп; 
Еі (іёзогтаік, 1а ге§іе еі Гё^ие^^е а 1а таіп , 
Ьаіззапі; сіе Саііеп 1а зсіепсе зибресіе , 
Бе тёсЬапІ тёсіесіп йе іепі Ьоп агсЬіІесІе. 
8оп ехетріе ез роиг поиз ип ргёсеріе ехсеііепі;. 
Зоуег ріиіб та90п, БІ С'ез^ оіге Іаіепі:, 
Ои гіег езіітё (іап5 ип агі: пёсеззаіге, 
^и'ёс^і аіп йи соттип, еі роёіе иі^аіге. 
II езі: сіапз Іоиі аиіге агі: йез йе^гёз сІіГГёгепІз, 
Зо. Оп реиі а ес Ьоппеиг гетрііг Іез зесопйз гап§8; 
Маіз, (Іапз Гаг! сіап^егеих сіе гітег еі: (і'ёсгіге, 
II п'еэІ роіпі; (іе (іе^гёз (Іи тее^осге аи ріге : 
^иі (ІІІ Ггоісі есгі аіп Ші; (іёІезІаЫе аиіеиг. 
Воуег езі; к РіпсЬёпе ё§а1 роиг 1е Іесіеиг ; 
Оп пе Ш §иеге ріиз Катраіе еі: Мёпаічііеге , 
^ие Ма§поп, (іи ЗоиЪаіІ, СогЬіп, еі: 1а Могііеге. 
Тіп Гои (іи тоіпз Гаіі гіге, еі; реиі поиз ё^ауег: 
Маіз ип Ггоі(і ёсгі аіп пе заіі; гіеп ^и'еппиуе^. 
З'аіте тіеих Вег§;егас еі; за Ьи^1ез^ие аисіасе 
40. ^ ие сев егз ой Моііп зе шогГопсІ еі поиз §1асе. 
Ке оиз епі гег роіпі сіез ёіо^ез Паііеигз 
^и ип атаз с|иеЦиеГоІ8 йе аіпз асітігаіеигз 
оиз (іоппе еп сез гёйиііз, ргошріз к сгіег: Мег еіПе! 
Теі ёсгіі: гёсііё зе воиііпі: а ГогеіИе , 
^иі, (Іапз 1'ітрге58юп аи §гап(1 іоиг зе топігапі: , 
Ке ьоиіігііі рае сіез уеих 1е ге^агсі рёпёігліі;. 
14-3 
Ихъ жребій иногда бываетъ самый жалкій: 
Сначала славятся, пошомъ нейдушъ изъ лавки. 
Рачительно внимай сов тамъ вс мъ равно ; 
5о. Не р дко и дуракъ промолвится умно. ^ 
Но съ одою, хошябъ внушенной Аполлономъ , 
Не кинься на того, кто мимо шелъ съ поклономъ; 
Прим ра не бери съ п вцовъ азартныхъ лі хъ, 
Которые везд , неволей ловятъ вс хъ 
И вс мъ свои стихи читаютъ велегласно. 
На перекресткахъ имъ попасть въ глаза опасно; 
Въ судахъ, на торжищ , — и можноль? даже самъ 
укрыть ошъ Музы ихъ не силенъ Божій храмъ! 
Люби судимымъ быть я повторяю снова. — 
бо. Послушный разуму исправь не прекословя ; 
Однакоже не будь нев жества игрой! 
Не р дко возгордясь нев жда м лочной 
Находишъ все дурнымъ, по прихоти упорной; 
Порочитъ лучшихъм стъслогъ см ло-благородной: 
Весь смыслъ перевернетъ! напраснобъ спорить съ 
нимъ! 
Въ сужденьяхъ ложныхъ онъ стришъ неко/іебимъ. 
Довольный самъ собой въ разсудк недалекомъ , 
Мнитъ вид ть вс хъ ясн й онъ близорукимъокомъ. 
Не в рь словамъ его теб во вредъ он ; 
70. Отъ м ли б гая утонешь въ глубин ! 
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Оп 8аіІ (іе сеп аиіеигз Га епіиге і^а§і^ие : 
Еі СотЬаий апі Іоыё §агйе епсог 1а Ьои^і^ие. 
Есоиіег І иі: 1е топ^е, аз8І(іи сопвиНап!; 
5о. 1/п Гаі ^ие1^иеГоІ8 ои ге ип а ів ітрогіапі. 
^ие1^ие8 егз іоиііеіоіз ди'АроНоп оиз іпзріге, 
Еп іоиз Ііеих аиззіібі; пе соигег раз Іез Иге. 
Сагсіег- оиз се гітеиг Гигіеих 
^ш^ йе зез аіпз ёсгііз Іесіеиг Ьагтопіеих, 
АЪогйе еп гёсіііапі ^иісоп^ие 1е заіие, 
Еі роигзиіі (іе зез егз Іез раззапіз йапз 1а гие, 
II п'е8І Іетріе зі заіпі: сіез ап^ез гезресіё 
^иі зоіі сопіге за тизе ип Ііеи (1е зйгеіё. 
Іе оиз Гаі с1ё]а (ііі, аітег ди'оп оиз сепзиге, 
бо. ЕІ, зоиріе а 1а гаізоп, соггі§ег запз тигпшге. 
Маіз пе оиз гепДег раз йёз ои'ип зоі: оиз гергепсі. 
8ои епІ йапз зоп ог§иеі1 ип зиЬШ і§погапі 
Раг (і'іп)и5Іез йё^ойіз сотЪаІ Іоиіе ипе ріесе , 
Віате <іез ріиз Ьеаих егз 1а поЫе ЬагШеззе. 
Оп а Ьеаи гёГиІег зез аіпз гаізоппетепів: 
8оп езргіі: зе сотріаіі: сіапз зез Гаих )и^етепІ8 , 
Еі за ГоіЫе гаізоп, йе сіагіё сіёроиг ие, 
Репзе ^ие гіеп п'ёсЬарре к за сіёЬіІе ие. 
8ез сопзеііз зопі: а сгаіпйге; е , зі оиз Іез сгоуеі, 
70. Репзапі; Гиіг ип ёсиеіі, зои епі: оиз оиз поуег. 
Часть» //. 
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Ііолезенъ судія разборчивый, степенный, 
Ведомый разумомъ, ученьемъ озаренный , 
Чпіобъ в рный взглядъ его ошибки ш открылъ , 
Которы видя самъ ты въ гордости таилъ. 
Лиш;ь онъ р шишъ твои сомн нія незр лы 
И духу робкому дасшъ точные пред лы. 
Лишь онъ ш,асгаливый сей внушитъ теб возшоргъ, 
Которымъ иногда отважный умъ возмогъ 
Суровыя въ пути преодол ть препоны: 
8о. Сш сненный правиломъ, смягчить его законы. 
Но здравый судія есть самый р дкій кладъ; 
Тотъ пишегпъ съ легкостью; но судитъ наугадъ; 
Тотъ Лирою своей везд себя прославилъ : 
Но славныхъ Лириковъ съ дурными рядомъ сшавилъ. 
Склоните слухъ къ моимъ, писатели, словамъ ! 
угодноль въ вымыслахъ блистать богатыхъ вамъ? 
уроки услад я познаньемъ всюду зр лымъ 
Свяжите прочное, полезное съ веселымъ ! 
Читатель мыслящій б житъ забавъ пустыхъ : 
до. Онъ пользу мнитъ извлечь и изъ забавъ своихъ 
Чтобъ нравовъ и души, какъ в рныя скрижали, 
Твоимъ достоинствомъ стихи твои дышали. 
Я краснор чія не уважаю въ томъ, 
Кто чести изм ня преступн йшимъ перомъ, 
Врагъ доброд тели! въ свои виновны строки, 
Ліетъ опасный ядъ, украся мн пороки. 
Но я и не въ числ суровыхъ сихъ умовъ. 
і4б 
Раііез сЬоіх сі'ип сейзеиг зоіісіе еі заіиіаіге 
^ие 1а гаівоп соп(іиІ8е еі 1е за оіг ёсіаіге, 
Еі (іопі 1е сгауоп вйг й'аЪогд аіИе сЬегсЬег 
Ь'еп(ігоіІ ^ие Гоп зепі: ГоіЫе, еі ^ и оп зе еиі сасЬег. 
Ьиі зеиі ёсіаігсіга о» (Іоиіез гісіісиіез, 
Ое оіге езргіі ІгетЫапІ Іе ега Іез зсгириіез. 
С'е8І Іиі ^иі оиз (Ііга раг ^ие1 Ігапзрогі: Ьеигеих 
^ие1^иеГоІ8 сіапз за соигзе ип езргіі і§;оигеих 
Тгор геззегге раг Гагі зогі (Іез ге^іез ргезсгііез, 
8о. ЕІ сіе Гагі тете арргеп<і к ГгапсЬіг Іеигз Іішіііез. 
Маіз се рагГаіі; сепзеиг зе Ігои е гагетепі:. 
Теі ехсеііе к гітег ^иі )и§;е зоііетеп : 
Теі 8'езі ГаИ раг зез егз йіз іп^иег сіапз 1а іПе, 
^иі )атаІ5 сіе Ьисаіп п'а (іізііп^иё іг§і1е. 
Аиіеигз, ргёіех ГогеШе а тез іпзігисііопз. 
оиіех- оиз Гаіге аітег оз гісЬез Гісііопз? 
^и'еп за апіез Іе^опз оіге тизе ГегШе 
Раг-Іоиі )ОІ§;пе аи ріаізапі 1е зоИсіе е1 Гиіііе. 
ІІп Іесіеиг за^е Гиіі; ип аіп атизетепі, 
до. Еі еиі теИге к ргоГіі зоп сіі егііззетепі. 
^ие оіге атееі оз тоеигз,реіп4ез сіапз оз ои га§ев, 
Н'оГГгеп! іатаіз (іе оиз 4ие йе поЫез іта^ез. 
1е пе риіз езитег сез <іап§егеих аиіеигз 
^иі (іе ГЬоппеиг, еіі егз, іпГатез (іёзегіеигз , 
ТгаЬіззапі 1а егіи зиг ип раріег соираЫе, 
Аих уеих сіе Іеигз Іесіеигз гепйепі 1е ісе аішаЫе, 
Іе пе $иі8 раз роиг^ац! (1е сеа ігіьіез езргіі;!; 
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Что страсть любовную, изгнавши изъ стиховъ, 
Лишаютъ зр лище убранствъ пріятныхъ взору, 
іоо. Смертоубімцами Алонза чтутъ и Кору. 
.Любовь порочная , пріемля скромный ви/^ъ, 
Постыдныхъ помысловъ въ душ не возродитъ. 
Мн прелесть не страшна отчаянной Дидоны ; 
Равно ее виню и разд ляя стоньі. 
Писатель, чьимъ перомъ, лишь водитъ честь сама, 
На душу д йсшвуя не развратитъ ума, 
И отъ огня его не вспыхнутъ вредны страсти. 
Чти доброд тели,—будь весь у нихъ во власти ! 
Вотщетвойбуд етъумъсъ достоинствомъбл истать; 
но. Стихъ сердца низостью не престаетъ дышать. 
Чшобъподлойзависти,разсудковъслабыхъ жала, 
Всегда душа твоя съ презр ніемъ б жала. 
Не страшенъ сей порокъ изящному уму: 
Одна посредственность впадаетъ въ с ть къ нему. 
Талантовъ скрытый врагъ, она въ пронырствахъ 
шайныхъ, 
Ихъ въ подозр ніе приводитъ у случайныхъ, — 
И тщетно силяся возвыситься до нихъ , 
Чтобъ стать имъ на равн унизить ищетъ ихъ. 
Да будутъ презрЬны сіи крамолы нами ; 
іао. Къ чесшямъда не взойдемъ предательства стезями! 
Не чти ПОЭЗІЮ за промыслъ свой одинъ; 
Будь вм ст в рный другъ и честный гражданинъ. 
Любезнымъ въ книг слышь не верхъ еще поб ды! 
^иі, Ьаппівзапі; Гатоиг гіе Іоиз сЬазІеэ ёсгііз^, 
В'ип 5І гісЬе огпетепі: еиіепі: ргі ег 1а зсепе; 
юо. Тгаііепі: ^'етроізоппеигз еі Косігі^ие еі СЬітепе. 
Ь'атоиг 1е тоіпз ЬоппМе ехргітё сЬавІетепІ: 
К'ехсПе роіпі еп поиз йе Ъопіеих тои етепі;. 
Вісіоп а Ъеаи §ётіг еі: т'ё1:а1ег зез сЬагтез; 
Те сопйатпе за Гаиіе еп раг1а§еап1 зез Іагтез. 
ІІп аиіеиг егіиеих, (Запз зез егз іппосепіз, 
N6 согготрі: роіпі: 1е соеиг еп сЬаіоиіІІапІ: Іез зепз: 
8оп Геи п аііите роіпі: (іе сгітіпеііе ГІатпіе. 
Аітег (іопс 1а егіи, поиггіззех-еп оіге апіе: 
Еп аіп Гезргі езі: ріеіп (і'ипе поЪІе і§;иеиг ; 
но. Ье егз зе зепі: ои^оигз йез Ъаззеззез йи соеиг. 
Риуех зиг-іоиі, Гиуег, сез Ъаззез іаіоизіез , 
Вез и1§;аіге8 езргііз та1і§;пез Ггёпёзіез. 
ІІп зиЫіше ёсгі аіп п'еп реиі еіге іпГесІё; 
Сезі ип ісе ^иі зиіі: 1а тёсііосгі ё. 
Би тёгЦе ёсіаіапі сеііе зотЬге гі аіе 
Сопіге Іиі сЬег Іез §;гап(І8 іпсеззаттепі; саЪаІе;^ 
Еі:, зиг Іез ріесіз еп аіп ІасЬапІ (1е зе Ьаиззег , 
Ройг 8'ё§;а1ег к Іиі сЬегсЬе а 1е гаЪаіззег. 
N6 ііезсепйопз )атаІ8 сіапз сез ІасЬез іпігі^иез : 
1>о. К'аИопз роіпі а ІЪоппеиг раг (іе Ьопіеизез Ъгі§ие5. 
^ие Іез егз пе зоіепі; раз оіге ёіегпеі етріоі. 
СиШ ег оз атіз, зоуех Ьотте йе Гоі: 
реи <1'е1:ге а§;гёаЫе еі сЪагтапІ сіапз ип Іі ге; 
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{'авно и жишь учись и услаждать бес ды. 
Пиши не изъ наградъ, ^ля славы ты своей, 
И подлаго въ виду прибытка не им й ! 
Я мню, что безъ сшыда, и гордый разумъ вправ 
Стяжать несому дань достоинсшвамъ и слав ; 
Но не могу шерп ть, кто даръ пускаетъ въ торгъ, 
іЗо. По лавкамъ носитъ Музъ на куплю иль въ залогъ, 2. 
Пресышясьпочестью,стремитсякъзлатусъжаромъ,і. 
И Геніемъ своимъ влад етъ, какъ товаромъ. 
I 
Пока словесныхъ умъ былъ въ р чъ не облеченъ, 
И ихъ не озарялъ закономъ изъ письменъ; 
Всякъ правился тогда насиліемъ природы. 
Разс янны въ л сахъ для добычи народы. 
За данныя права щитали кр пость силъ: 
Убійца ужасы безъ казни разносилъ. 
Но р чь явилася и сладЪсшь втекши въ слово, 
і4о. Смягчила имъ какъ медъ то качество сурово, 
По дебрямъ смертныхъ родъ сзывала на д ла , 
Возвысила града, ст ною обвела , 
И буйство усмиря мученьемъ страшнымъ взору, 
Въ законахъ подала невинности опору. 
Порядокъ сей стиховъ, какъ говорятъ, былъ плодъ. 
Отсюда перешло преданіе въ народъ , 
Что н жность оіцушя, на гласы Муссикійски , 
Къ Орфеевымъ стопамъ стекались львы фракійски, 
Что Амфіону внявъ, подъ звучный арфы строй , 
«5о. Въ порядк камни шли, вкругъфивъ ложась ст ной, 
Согласіе чудесъ толикихъ бывъ начало , 
і5о 
II Гаиі ва оіг епсоге еі: соп егзег еі і ге. 
Тга аіііег роиг 1а §1оіге, еі ^и'ип зоЫісІе §ахп 
N6 80ІІ ^атаіз ГоЬ)еІ сі'ип іПизІге ёсгі аіп. 
Іе заіз ^ и'ип поЫе езргіі: реиі;, запз Ьопіе е1 запз сгіте^. 
Тігег (іе зоп Іга аіі ип ІгіЬиІ Іё^іііте : 
Маіз )е пе риіз зоийгіг сез аиіеигз гепоттё» 
іЗо. ^ иі, йё§ойІё8 сіе §^1оіге, е4 (і'аг§епі аГГатёз, і. 
Меііепі Іеиг АроИоп аих §;а§ез с1'ип ІіЬгаіге, 2. 
Е1: Гопі й'ип агі сіі іп ип тёііег шегсепаіге. 
А апі; ^ие 1а гаізоп, 8'еxр1і^иапі; раг 1а оіх, 
Ей! іпз гиіі: Іез Ьитаіпз, ейі епзеі^пё (іез Іоіз, 
Тоиз Іез Ьоттез зиі оіепі 1а ^гоззіеге паіиге 
Візрегзёз сіапз Іез Ъоіз соигоіеп а 1а раіиге; 
Ьа Гогсе Іепоіі: Ііеи (іе (ігоіі; еі; (1'ё^ш^ё,• 
Ье теигіге з'ехегфоН а ес ітрипііё. 
Маіз (1и сіізсоигз епГіп ГЬагтопіеизе айгеззе 
140. Ве сез заи а^ез тоеигз асіоиси Іа гийеззе , 
КаззетЫа Іез Ьитаіпз йапз Іез Гогеіз ёрагз, 
ЕпГегта Іез сііёз <1е тигз е <іе гетрагіз, 
Ое Газресі; сіи зирріісе еПгауа Гіпзоіепсе, 
Е1; зоиз Гарриі сіез Іоіз тіі 1а ГоіЫе іппосепсе. 
Сеі огсіге Гиі, (Ііі-оп, 1е ГгиИ сіез ргепііегз егз. 
Ве 1к зопі пёз сез Ъгиі1:з ге^из сіапз Гипі егз, 
^и аих ассепііз сіопі;, ОгрЪёе етрИі; Іез топіз сіе ТЬгасе 
Ьез Іі^гез атоИіз сіёроиіііоіепі; Іеиг аисіасе; 
^и' аих ассогсіз (і'АтрЬіоп Іез ріеггез зе тои оіепі;, 
15о. Еі зиг Іез тигз ТІіёЪаіпз еп огсіге 8'ё1е оіеп4. 
Т/Ьагтопіе еп паіззапі: ргосіиізіі сез тігасіез. 
і 5 і  
Потомъ въ Оракулахъ боговъ языкомъ сгаало. 
Изъ лона, трепешомъ объемлемыхъ жрецовъ , 
Стихами Аполлонъ судьбу р шилъ градовъ. 
ІІодъемля изъ гробницъ минувшихъ л шъ героевъ, 
Гом ръ возпламенялъ на подвигъ храбрыхъ воевъ; 
Къ тру^а|амъ велъ Изіодъ, ученьемъ озаривъ, 
И жатву ускорилъ леяшщихъ праздно нивъ. 
Такъ мудрость изходя писателей устами, 
ібо. Предстала смертному од тая стихами ; 
Какъ витязь шествуя среди одн хъ поб дъ, 
Втекая черезъ слухъ, снискала къ сердцу сл дъ. 
За блага Музами столь щедро проліянны , 
Къ богамъ причислили ихъ Греки благодарны. 
Поборники наукъ во вс хъ концахъ земли , 
Воздвигнувъ олтари, имъ жертвы понесли. 
Но б дность тощая съ ярмомъ явилась нужды: 
Величіе и честь Парнасу стали чужды. 
Корысть завистный взоръ бросал на сребро , 
170. Къ сплетенью грубой лжи направила перо, 
Ничтожныхъ тысячу твореній породила , 
Составя торгъ изъ словъ въ продажу р чь пустила. 
Не унижай себя порокомъ подлымъ симъ! 
Коль золото избралъ ты идоломъ своимъ, 
Б гиотъ злачныхъ м стъПермесъ гд протекаешъ! 
Не на его брегахъ богатство обитаетъі 
Съ героемъ доблестный равняется піитъ: 
Безсмертіе и лавръ имъ только фебъ сулитъ ! 
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Вериіз, 1е сіеі еп егз Пі рагіег Іев огасіез ; 
Ои зеіп (іЧш ргёіге, ёти (і'ипе йі іпе Ьоггеиг, 
АроПоп раг (іез егз ехЬаІа за Гигеиг. 
Віепібі, гезБизсіІапІ Іез Ьёгоз ііез іеих %е8, 
Нотеге аих §;гапЙ8 ехріоііз апіта Іез соига^ез. 
Нёзіойе к зоп іоиг, раг <і'и1:і1е8 Іе^опз, 
Вез сЬашрз ігор рагеззеих іпі Ьаіег Іез тоіззопй. 
Еп тіПе ёсгііз Гатеих 1а за^еззе Ігасёе 
ібо. Гиі, а Гаісіе сіез егз, аих тогіеіз аппопсёе; 
Е1; раг-іоиі йез езргНз яез ргёсеріез аіп9иеигв, 
Іпігосіиііз раг Гогеіііе, епігегепі (іапз Іез соеигз. 
Роиг Іапі сіЪеигеих ЪіепГаіІз Іез тизез гё ёгёез 
Ригепі (і'ип іизіе епсепз йапз 1а Сгесе Ьопогёез 
ЕІ Іеиг агі:, аиігапі 1е сиііе <іез тогіеіз, 
А за §1оіге еп сеп Ііеих іі сігеззег йез аиіеіз. 
Маіз епПп, Гіп(іі§;епсе атепапі 1а Ьаззеззе, 
Ье Рагпаззе оиЫіа за ргетіеге поЫеззе. 
ІІп ІІ атоиг (іи §аіп, іпГесІапІ: Іез езргііз, 
170. Ое теп80п§ез ^гоззіегз зоиіПа Іоиз Іез ёсгііз ; 
ЕІ раг-іоиі:, епГапіапІ тШе ои га^^ез Ггі оіез , 
ТгаГі4иа йи сіізсоигз еі: епсііі; Іез рагоіез. 
N6 оиз Пёігіззег роіпі: раг ип ісе зі Ъаз. 
§і Гог зеиі а роиг оиз сІЧп іпсіЪІез арраз, 
Риуег сез ііеих сЬагтапіз ^и'а^^08е Іе Регтеззе : 
Се п'ез! роіпі: зиг зез Ъогііз ^иЪаЪіі;е 1а гісЬеззе. 
Аихріиз за апіз аиіеигз5Сотте аих ріиз §;гапсІ5 §;иеггіег8у 
АроИоп ПС рготеі: ^и'ип пот еі «іе? Іаигіегз. 
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Но Муза изпостясь и голодомъ томима , 
іЗо. Не можешъ, говорятъ, насытиться ошъ дыма! 
Въ нашъ в къ писатели гн томы нуждой злой, 
Всшр чаясь на шоіцакъ съ вечернею зв здой, 
Прогулк на ІТарнасъ, едвали будушъ рады! 
Горацію об дъ готовили Менады. 
Въ свобод отъ заботъ, грызущихъ б дияка, 
Не б галъ по домамъ для хл ба онъ куска. 
О, Муза! ободрись, и грубой презри чернью ! 
На трон слышу гласъ, зовущій къ просв іценыо. 
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МаІ8 ^иоі! вапз 1а сііяеііе ипе піиве аГГатёе 
і8о. N6 реи! раз, сііга-і-оп, зиЬзівІег <3е Гитёе ; 
Ііп аиіеиг 9ш, ргезвё (і'ип Ьезоіп ітрогіип , 
Ье 80ІГ епіепсі сгіег зез епігаШез а ^еип, 
Сойіе реи (і'Нё1ісоп Іез йоисез рготепасіез: 
Ногасе а Ъи БОП зоиі диапй і1 оИ Іез Мёпайез; 
ЕІ, ІіЪгс йи Боисі ^иі ІгоиЫе СоПеІеІ:, 
N'311:611^ раз роиг (Ішег 1е зиссёз с1'ип зоппеі. 
II езі: гаі: таіз епПп сеие аГГгеизе йіз^гасе 
К.агетеп1: рагті поиз аШі§е 1е Рагпаззе. 
^ие сгаіпйге еп се зіесіе, ой 1ои]оиг8 Іез Ъеаих агіз 
ідо. О'ип азіге Га огаЪІе ёргои епі Іез ге^агсіз; 
Ой (1'ип ргіпсе ёсіаігё 1а 8а§е ргё оуапсе 
Раіі раг-іоиі аи тёгііе і§погег Гіп(іі§епсе? 
Мизез, Шсіег за §1оіге а оиз оз поиггіззопз : 
8оп пот аиі тіеих роиг еих ^ие Іоиіез оз Іе^опз. 
^ие СогпеіИе, роиг Іиі гаііитапі зоп аийасе, 
Зоіі епсог 1е СогпеШе еі (іи Сі(і еі (і'Ногасе : 
^ие Касіпе, епГапіапІ: йез шігасіез пои еаих , 
Ве зез Ьёгоз зиг Іиі Гогте іоиз Іез ІаЫеаих : 
^ие сіе зоп пот, сЪапІё раг 1а ЪоисЬе сіез ЪеІІез, 
200. Вепзегайе еп Іоиз Ііеих атизе ісй гиеііез: 
^ие 8е§;гаІ8 <іап8 Гё§;1о§;ие еп сЪагте Іез Гогеіз; 
^ие роиг Іиі Гёрі§;гатте аі^иізе Іоиз зез Ігаііз. 
Маіз ^ие1 Ьеигеих аиіеиг, йапз ипе аиіге Епёісіе, 
Аих Ъогсіз йи КЪіп ІгетЫапі сопсіиіга сез Аісісіе? 
^ие11е за апіе Іуге аи Ьгиіі (іе зев ехрІоНз 
Гега тагсЬег епсог Іез госЬегв еі Іез Ъоіз; 
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СЬапІега 1е Баіа е, ёрегсіи сіапз Гога§е , 
8оі-іпёте зе поуапі роиг .когііг сіи паиГга§е; 
Віга Іез ЬаІаіПопз воиз МазігісЬі: епіеггёз, 
Вапз сез аГГгеих аззаиіз сіи зоіеіі ёсіаігёз? 
210. Маіз Іапйіз ^ие )е рагіе, ипе §1оіге пои еііе 
егз се аіп^иеи^ гарісіе аих Аірез оиз арреііе. 
Рё)а Роіе еі Заііпз зоиз 1е )ои§ опі: ріоуё; 
Везапфоп Гите епсог зоиз зоп гос Гоисігоуё. 
Оіі зопз сез §;гапс1з §;иеггіегз (Іопі: Іез Гаіаіез Іі^^иез 
Бе оіепі ^ се Іоггепі оррозег Іапі: <іе сіі^иез? 
Езі-се епсоге еп Гиуап! ^и'і18 репзепі Гаггёіег, 
Ріегз (іи Ьопіеих Ьоппеиг (1'а оіг зи Гё ііег ? 
^ие йе гетрагіз (іёігиііз! ^^1е (іе іИез Гогсёез! 
220. ^ ие (іе шоіззоиз сіе §;1оіге еп соигапі: атаззёез! 
Аиіеигз, роиг Іез сЬапІег гейоиЫех оз Ігапзрогіз: 
Ье зиЗеІ пе еиі раз йе иі^^аігез еГ^гІз. 
Роиг тоі, ^иі, ^и8^и'ісі поиггі сіапз Іа заііге, 
N'036 епсог тапіег 1а Іготреие еі 1а Іуге , 
оиз те еггех роигіапі, сіапз се сЬашр §1огіеих , 
оиз апіті^г йи тоіпз сіе 1а оіх еі сіез уеих; 
оиз оГГгіг сез Іе^опз ^ие та тизе аи Рагпаззе 
Каррогіа, )еппе епсог, еіи соттегсе (1'Ногасе ; 
8есопс1ег оіге агсіеиг, ёсЬаиГГег оз езргііз , 
йЗо. ЕІ оиз топігег сіе Іоіп 1а соигоппе еі 1е ргіх. 
Маіз аиззі рагсіоппех, зі, ріеіп сіе се Ьеаи геіе, 
Ве Іоиз оз раз Гашеих оЪзег аІеиг ГШеІе, 
^ие1^иеГоіз йи Ъоп ог ]е зёраге 1е Гаих , 
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ЕІ сіез аиіеигз ^гоззіегз ^'а1:1:а^ие Іез ЛёГаиІз: 
Сепзеиг ип реи ГасЬеих, таіз зои епі; пёсеззаіге , 
Ріиз епсііп к Ыатег, ^ие за апі к Ьіеп Гаіге, 
П А Д Е Н І Е  Ф А Е Т О Н А .  
6АСН0СЛ0ВНАЯ ПОВ СТЬ. 
ЕГО ВЫСОКОПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ 
Милостивому Государю 
НИКОЛАЮ СЕМЕНОВИЧУ 
МОРДВИНОВУ, 
ВЪ знакЪ глубочайшаго почтенія и предан­
ности посвящаетЪ Сочинительница. 
Чисть II 
п с Н Ь I. 
Хочу продерзость п ть младаго фаешона, 
Одну 
Премногихъ б дъ вину, 
Причину отческаго стона, 
Роптанья на боговъ , 
Погибели градовъ. 
Его съ высотъ па/^енья, 
к) міру ц лому грозяіца разрушенья. 
О вы ! которыми подлунный славенъ ев тъ, 
Съ моимъ что фаетономъ сходны, — 
Которые всегда на подвигъ, на сов тъ, 
Къ кормилу, къ посоху, къ броздамъ равно пригодны 
Сберитеся ко мн , для васъ пою* 
Но ахъ! такіе вамъ противны сказки! 
Вы д лать ищете привязки , 
На п снь мою, 
За грубость, сухость содержанья. 
За мрачну т нь картинъ , 
За множество причинъ , 
И ( пюющихъ, и н тъ п виц нареканья ; 
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Для слуха вашего нап въ ея суровъ ! 
Ни вы, покорные любви всемоіцном власши^ 
Мл шь, таять, пламен шь, привыкшіе средь страсши, 
Сердечныхъ въ п сни сей не найдете оковъ! 
Съ моей и,евницы вамъ пов яшь сонъ гошовъ! 
Теб , и опышомъ, и св томъ умудренный, 
Претекшему л ша несбывчивыхъ химеръ, 
Любви родительской представлю я прим ръ : 
Ты сердцемъ ближе къ ней! 
Тебя кипучихъ лдъ страстей 
Не отравляетъ бол , 
И ц пи миртовы не увлекушъ къ невол ! 
Воззри, о дневное, воззри ко мн св тило ! 
Когда нам ренье предпринятое мной 
Тебя не раздражило, 
Пролей свой яркій лучъ на темный разумъ мой , 
И возблистай ярч е ! 
А ты, что силой устъ громовъ громч е) 
Кротчае ручейка текуща средь луговъ, 
Страсшн е горлинки, въ глухой ст нящей чаіц ^ 
Медовъ Гиметскихъ слаш,е , 
Приятн й в терковъ, 
ЗЕльвир , въ знойной день прилегшей къ водопаду, 
На грудь св вающихъ прохладу 
И р звыя вкр/гъ ней сбирающихъ мечты, 
Назонъ ! тебя я призываю ! 
Твои преданья п шь желаю ; 
іб4 
Гворецъ ихъ ты 1 
Дай стройность своего и простоту мн гласд Г 
Чтобъ я, вознесшись въ высоты 
Двухолмаго Парнасса 
Харитъ не привела на гн въ, 
И робкой п сни сей нехитросшный нап въ 
Соотчичей моихъ стяжать могъ одобренье! 
В нецъ мой; ихъ хвала; а ц ль: пхъ ут шенье. 
* 
Во мрак /іревностп г ,^ой, 
Какъ Ски ски,- Гречески, Египешскіе боги 
зжали въ дальнія съ мірянаыи дороги , 
И съ ними пищею питалися одной; 
Какъ всякой могъ ласкаться 
Им тъ честь божеской побитымъ быть рукой , 
И самъ взаимно съ нимъ подраться; 
Какъ боги у людей, и порознь и толпой . 
На пиръ изволили сбираться : 
Кто конной, — кто п шкомъ , 
Со всякимъ говоря понятнымъ языкомъ ; 
Тогда, въ стран роскошнаго востока , 
Стоялъ блестящій Солнцевъ домъ. 
Вода прозрачнаго потока, 
Его подножный холмъ 
Изъ трехъ ручьевъ поила. 
Въ одномъ, пророческа хранилась сила; 
Въ другомъ, даръ къ п нію и мыслей чистота; 
А третьимъ, немощей ц лилась тягота. 
^ишатель в даешъ богатство странъ восточныхъ; 
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Но сей каковъ. былъ уголокъ, 
Чтобъ дать о немъ исправный толкъ , 
И словъ не приберу я щочныхъ; 
Да въ Рускомъ /^аже ихъ не сыщешь словар : 
За т мъ,. что зд сь, по разности климата , 
Вещей подобных!. иЬшъ и при двор , 
Какими ша земля изъ і:рая въ край богата; 
Чего же мы не можемъ знать , 
Не можемъ и назвать. 
Но чтобы не было и м сша къ нареканыо. 
Припомню я, что фебъ, по древнему преданью. 
Считался стройности общественной виной, 
И зримаго всего согласія пружиной; 
Чпто Солнце и у насъ считается причиной 
Растительности т лъ бездушныхъ и съ душой. 
Теперь уразум ть не трудно , 
К'олико Солнцевъ былъ столичный градъ 
Состроенъ чудно, 
И съ прочими на разный ладъ. 
И такъ, читателю не въ гн въ и не въ досаду. 
Прейду молчаніемъ Ьборъ дивныхъ вс хъ вещей , 
Предсніаая взгляду, 
Что только попроспі й ; 
Но вкратц , мимоходомъ. 
Талгь юная весна 
Въ соіоз съ круглымъ годомъ 
Повсюду зр лася одна. 
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Тамъ розы, ландыши, лилеи и жасмины , 
Съ зарею каждою являясь на долины 
Цв ли чрезъ вс годичны дни; 
И блющъ, лобзая павилику, 
В нчалъ угрюмы пни , 
Ихъ скудости въ покровъ, а не въ улику. 
Тамъ легки бабочки віясь въ кругахъ, 
Со златомъ на крылахъ, 
Лазурныхъ, сребреныхъ,—иной какъ зд сь породы, 
Какихъ теперь и на восток н тъ , 
Хозяину въ прив тъ 
Водили въ воздух^ веселы короводы. 
Тамъ малые зв рки 
Стадами б гали съ долинъ на бугорки, 
1'акъ вс одной семьи, хоть были разнородны. 
Тамъ токи водны , 
Въ прозрачныхъ областахъ своихъ, 
Питали рыбъ цв тныхъ, 
Большой и малой м ры, 
Кошоры стаями гуляя по волнамъ 
Являлись шамъ^ 
Т съ алой чешуей, а т голубоперы ; 
Одн , какъ въ радуг ; другія какъ въ зв здахъ. 
Повсюду въ рощахъ и л сахъ 
Согласно п ніе пернатыхъ раздавалось , 
Прибрея^нымъ эхомъ повторялось , 
Съ журчаыьемъ ручейковъ сливалось, 
И не глушило ихъ. 
Природа въ ул'.асахъ н м ла тамъ своихъ! 
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Борей не п ня водъ с дыхъ 
Дремалъ, въ ив шочныхъ с ііікахъ ; 
И водопадъ шум ть не см лъ^ 
Тамъ звоякій голосъ филомелъ, 
Бьоъ тише голоса, поющихъ зд сь на в гакахъ > 
И даже въ клешкахъ. 
Но былъ ли отъ того дурн й? 
Н піъ, н шъ! онъ былъ приятн е, мил й; 
Онъ сердце,—такъ сказать,—не явно бралъ, украдкой; 
Разн живалъ, томилъ , 
Унынье, трепетъ лилъ , 
Восторгъ м шая съ ними сладкой , 
И внятно выражалъ: люблю—люблю тебя ! 
Тамъ лозы съ лозами шептали ; 
Другъ друга листики ласкали, 
Какъ будто бы любя. 
Тамъ в тры съ в трами свивались , 
Предъ Солнцемъ падши усмирялись ; 
Тамъ словомъ, н гой все и кротостью дыша, 
Въ холодный даже умъ вливая умиленье , 
Являло, что во всемъ творень 
Одна согласія хранилася душа. 
* 
Въ сіи-то области щастливы , 
Постыдный на чел неся упрекъ, 
Младый, неопышньш, кичливый, 
(/Ъ продерзкимъ фаетонъ нам реньемъ ііришекъ. 
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фаешонъ былъ гордъ, властителеиъ, отважеыъ-
Да будетъ н сколько читателемъ уваженъ 
Его къ тому предлогъ: 
Онъ родомъ полубогъ; 
А роду и у насъ не изм нились ц ны. 
Сей фаетонъ рожденъ отъ Солнца и Климены. 
Одной изъ Е іопскихъ д въ , 
Котора по словамъ писателей вс хъ сшрогихъ^ — 
Россійскимъ д вамъ не во гн въ, — 
Была изъ нихъ б л е многихъ, 
И р дкой красоты. 
Изв гтно^ что и вс Арабски покол нья 
До фаетонова паденья 
Не знали черноты. 
И такъ> раненько фаешонъ 
ІТров далъ, что его родитель 
Есть св тлый небожитель ; 
Раненькожъ онъ 
И приобыкъ гордиться , 
Шум ть , браниться , 
Въ ничто сос дей чтить; 
А кто поспоритъ, и побить. 
Привычка та была имъ не находка. 
Одинъ царіокъ, шогоже околодка , 
По имени Эпафъ, 
Щитаясь Зевсовымъ рожденьемъ , 
И фаешона самъ не ниже докол ньемъ, 
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Желая укротить его упорный нравъ, 
Сказалъ ему въ упрекъ и всенародно : 
,,Ты мыслишь, юноша, быть Солнцевъ сынъ; 
„Но ахъ! такъ мыслишь ты одинъ: 
„Иное Небесамъ во славу ихъ угодно! 
„Отецъ твой есть Меропсъ , супругъ смиренный сем 
„Климены, матери твоей ; 
,,Не тощъ, что яркій св тъ на землю проливаетъ,-:-
„Насъ Г]_ етъ, озаряетъ , 
Течетъ, какъ Исполинъ ыадъ твердью, надъ луной ; — 
„Но съ нами что ходить изволитъ долу".— 
Умолкъ,—и р чь свершилъ улыбкой злой; 
А фаетонъ, какъ будто бы н мой, 
Потупя въ землю взоръ, подобно женску полу, 
Смиряся, — отъ стыда и гн ва покрасн лъ. 
Онъ знаковъ своего рожденья не им лъ, 
То ч мъ же отразить обидныя могъ р чи? 
О фаетонъ! забудь неправедный укоръ ! 
Намъ собственны д ла,—не чужда брань въ позоръ! 
Но ахъ! и гн въ, и сп сь,^золъ будущихъ предтечи, 
Въ отважномъ юнош похитили покой! 
Грызомый лютою тоской , 
И въ думу мрачну погруженный , 
Въ дремучихъ онъ л сахъ скитаепіся одинъ. 
Тамъ гн въ душъ слабыхъ властелинъ , 
Сварливостью возженный , 
Какъ пламенникъ въ груди его горитъі 
Съ покрытыхъ бл дностью ланитъ, 
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Надменность падшая льетъ горькихъ слезъ потоки; 
Сшыдъ раны сердцу вновь даешъ глубоки , 
А месть ослабшій духъ бодритъ. 
„Пойду, онъ говорить , вонжу кинжалъ злод ю. .. 
„Но смерть Эпафова не смоетъ стыдъ съ чела ! 
„Омыть его возмогутъ лишь д ла! 
„Породу дока.яавъ, оправданъ буду ею. 
„Принужу! -НО увы! нещастный я! 
„Что станется со мной, когда Климена, 
„Прелестна мать моя*' 
Тутъ мыслей новая родилась въ немъ прем на; 
Не къ мести,—къ подвигамъ стремится мой герой. 
Наполнясь мыслью той , 
Идешъ къ Климен онъ въ ея чертоги царски , 
И падаетъ на выю къ ней. 
Когда же истощилъ, какъ водится, вс ласки , 
Ііоторыхъ кажда мать .желаешь отъ д тей; 
Какъ въ перси, и въ уста; и въ очи, и въ ланиты 
Онъ ролідшую его несчетно ц ловалъ , 
Тогда со вздохомъ ей сказалъ : 
„Я! сынъ шпой фаетонъ, переношу обиды! 
„О мать моя! іпвой сынъ покрыть стыдомъ! 
,,униженъ я врагомъ: 
„ И  стыдъ мой кровію врага сего не смою! 
,,И врагъ сей презираетъ мною! 
,,Позорь! позорь! 
,,Почто толико посрамленной 
,,Я не быль поглощенъ Геенной? 
уДІочт© еще къ шеб могу возвсеть л влоръ 
Почто не на брегахъ я мрачнаго Коцита? 
,,Но ахъ! безславью край 
,зНе мол^етъ положить ни Леша знаменита I 
,,То фаепіонъ ли быль? — Внимай : 
,,Посгаыдиымъ я молчаньемъ , 
,,Какъ будто бы ггризнаньемъ 
„Безчестью своему самъ истины далъ видъ! 
,,Войдя въ сообіцество съ моими самъ врагами , 
,,На отраженіе обидъ 
,,Я двигнуть не посм лъ устами , 
,,И жду, когда ихъ ты изволишь разр шипіь! 
„Эітафъ, что мнитъ себя отъ Дія быть', 
,,Языкъ свой изощря злословной , 
только Солнцевымъ рожденьемъ не назвалъ : 
„Но даже изъ его блестящей родословной 
,,Какъ чуждаго меня изгналъ-! 
„Чтожъ сд лалъ я тогда?—смолчалъ. 
р,Но ты, коль точно я обязанъ жизнью богу , 
,,Яви, о мать моя! того неложный знакъ! 
і,Ш съ небожителемъ открывъ свой бракъ 
„Открой къ отмщенью мн дорогу ! 
з^Представь меня сему сомнительну отцу , 
,,Да узрю разъ хотя лицемъ его къ лицу''.— 
Тутъ слезъ два теплые потока 
іізъ глазъ у юноти пустились съ быстротой. 
Климена н жною отерши ихъ рукой , 
И видя сколь печаль его жестока , 
Взведя на Солнце взоръ, такъ слово начала: — 
„Св тиломъ блещущимъ съ горящаго чела 
„В нцемъ въ Эфир благотворнымъ, 
з^Ліющимъ св тъ 
55Къ благимъ и злобнымъ : 
„Симъ в рнымъ м риломъ часоБЪ и л тъ, 
,,К.оторо отъ в ковъ течепіъ не утомляясь ^  
,,Дробится на струи не умаляясь, 
,,И несгараемо горитъ! 
,,Св тиломъ міру равноденнымъ, 
,,Но юнымъ въ образ , и въ сугцносши нешл ннымЪз 
,,Которо съ высоты на насъ ничшожныхъ зришъ ! 
„Св тиломъ симъ, мой сынъ ! клянуся; 
5,Оно твоихъ виновникъ дней ! 
„Коль истину скрываю лжей, 
„Да слова не сверша я зр нія лишуся , 
,,Боговъ неправдой оскорблю , 
„И казнь себ устрою скору! 
„На прозбу я твою благоволю. 
,,Иди,—предстань отеческому взору: 
„Пускай не ложный сей отецъ , 
„Сомн ньямъ положа конецъ, 
„Во славу для тебя, — Климен для защиты, 
„Твой родъ откроетъ знаменитый, 
„И свяжегаъ клевет языкъ. 
„Иди! сей путь великъ, 
„Но полонъ красоты! нев домъ, но не труденъ! 
„Къ востоку отъ полуденъ , 
„Пред лъ моей земли 
. Граничигаъ съ Солнцевой столицей. 
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„В'ь предл жной зр нію дали, 
„За сей границей, 
„Стоишь отъ в ка Солнцевъ домъ , 
Рукою Діевой созданный. 
„Туда, отецъ твой лучезарный , 
„Авророй предъидомъ, 
„По тягостныхъ трудахъ склоняется къ покою. 
„Иди, мой сынъ! иди, благословенный мною!" 
Свершила,—и еще единый разъ, 
1 
Два перла выроня изъ глазъ, 
у сердца юношу въ объяшіяхъ сш снила; 
Къ усшамъ его свои горящи прил пила 
Еще единый разъ: 
Единый,—и увы! посл дній; 
О машь! несчастна мать! 
Когдабъ могла познать 
Безумство шы его хош ній ; 
Когдабъ его постигшій рокъ 
Твой умъ предвид шь могъ; 
На сердц , гд его такъ кр пко прижимала, 
Тыбъ дол й удержалаі — 
И какъ произошелъ обманъ такой , 
Что сердце матери родной. 
На шу б ду смолчало: 
Изъ в щаго, нев щимъ стало? 
Но видно было гаакъ угодно Небесамъ! 
Читатель! в даешь шы самъ, 
Какъ часто къ собственной стремимся мы напасти, 
и въ равной, два пути им я власти: 
Одинъ ко счастію, — другой къ б дамъ 
Беремъ съ веселостью для насъ который хуже ? 
Климена въ участь впала туже, 
И милова сынка пустила погибать. 
А онъ отъ радости безм рной, 
И руку матери забывъ поц ловать , 
И взросшихъ съ нимъ друзей въ любви нелицем рно 
И связанныхъ родствомъ изъ памяти изгнавъ, 
Б житъ къ погибели путями славы тумной, 
Прощальныхъ никому поклоновъ не отдавъ , 
Какъ будто полоумной. 
емт^имип 
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На м лкихъ, какъ песокъ, сыпучихъ хрусшаилхъ , 
О равныхъ четырехъ бокахъ. 
Чертогу Солнцеву служащій основаньедіъ, 
Лишь Солнца одного скудн й блистаньемъ, 
Изъ злата былъ помосшъ искуственно сліянъ , 
Съ семью ступенями, со вс хъ четырехъ сшранъ 
Ведущими въ прис ны. 
Отъ самаго помоста до верховъ , 
Слонова чиста кость, б л йшая сн говъ , 
Чертога составляла ст ны , 
И лоскомъ Солнечный переломляя лучъ 
Бросала то въ хрусталь, то въ бьюіцій близко ключъ, • 
Глядясь въ прозрачны воды. 
Изъ злата вылитые своды 
Безъ выпусковъ, р збы, въ возможной просшот , 
Вершили ст ны т 
Подобно полушару. 
Ступеней на конц , одинъ другому въ пару , 
Шестнадцать каждой бокъ въ ряду им лъ сшолповъ, , 
Минервы мудрыя трудовъ, 
Изъ ц льнаго алмаза изс ченныхъ ; 
Но гладкихъ, неграненыхъ. — 
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Такою зримою повсюду простотой, 
Художники, я мню, условясь межъ собой, 
Потворствовать другъ друіу. 
Чтобы другъ другу не вредить. 
Старались просты быть, 
Взаимную себ являя т мъ услугу. 
Иль, можешъ, предпріявъ искуство утаить , 
Над ялись они подд латься къ природ . 
Пустить молву въ народ , 
Что ст ны, сводъ, столпы, ступени и помо^шъ> 
Есть дивная игра единаго случая , 
А случай и въ игр всегда бываетъ простъ. 
Одинъ лишь тамъ себя отъ прочихъ отличая , 
Казалъ на выставку Вулканъ 
Въ прехитростной работ .. 
За т мъ ли, чтобъ вознесть кузнечный санъ; 
За славоюль гонясь, иль просто по охот ; 
Въ досаду ли врагу 
Я в дашь точно не могу; 
Лишь знаю, что не вс , кто славою грем ли, 
Ко слав пламен ли : 
Ихъ кисти, молоты, р зцы, 
Длч разной избирались ц ли; 
И зодчіе, ваятели, п ві^ы, 
Каменос ки, 
Руководилися Бо вс , какъ въ наши в ки , 
Различіемъ пружинъ. 
Стремясь прославиться одинъ , 
Другой отъ скуки ; 
Часть II. ^ ® 
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Иной любя науки ; 
Ином металла звуки; 
Тотъ сшалъ художникомъ, мшобъ многихъ превзойшишь; 
А шошъ, чгаобъ милой угодишь. 
Иль н сколько ея прибавить славы. 
У всякаго свой вкусъ, свои и нравы! 
Но время р чь опять къ Вулкану обратишь 
На дивныя его работы. 
Къ чертогамъ на востокъ самъ богъ сей изваялъ 
Серебрены врата, толикія доброты, 
Что вещью низшею считался въ нихъ металлъ. 
Вселенная, съ земнымъ богашымъ шаромъ , 
Съ луной, съ зв здами въ небесахъ, 
Ваятеля пречуднымъ даромъ 
Была на т хъ представлена врашахъ , 
Какъ будто міръ двоякій. 
Полшара правая казала врашъ страна : 
Надъ нимъ склоненна твердь, луна, 
Небесна зодіяка знаки , 
Числомъ разд льнымъ шесть; 
Полшара л вая, — въ такомъже чин . 
«/Іюдеіі, пернатыхъ, скошъ, и самыхъ рыбъ въ пучин 
Рука художника ум ла ироизвесть. 
Тамъ зр лись вс земныя царства« 
Безсмерііівыхъ олтари, въ величіи своемъ, 
(Едины смершнаго незыблемы богатства) 
Курились жершвеннымъ огнемъ: 
Народъ толпился къ нимъ чрезъ разныл дороги. 
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Въ л сахъ и пх) полямъ, 
Съ приличной важностью ^огамъ. 
Повсюду сельскіе присутствовали боги. 
У ногъ ихъ въ кошницахъ поставлены плоды, 
И съ медомъ соты. 
Средь рощей съ Нимфами р звилися Эрошы. 
Протея ложный ликъ казался изъ воды, 
И силился еще принять различны виды. 
Гадательный Нерей, Дорида, Н^еиды , 
Которыхъ Греція считаетъ бол й ста, 
Тамъ были собраны на зыби Океана. 
Сихъ видны лишь главы; т зр лися въ полстана ; 
Т въ дальни плавали м сша, 
Гд громогласные служили имъ Тритоны ; 
Т къ рыбамъ на хребты садились безъ препоны. 
Иныя кроясь въ камышахъ, 
Сушили волосы лежащи на плечахъ. 
Борей, Эолъ, Зефиры, Эврьг, Ноты, 
Стрегли скалы и гроты, — 
И каждый въ собственномъ изваянъ былъ лиц . 
Клименинъ сынъ, по странствій премногомъ, 
Явился на крыльц 
Предъ Солнцевымъ чертогомъ. 
Сей богъ, готовясь въ путь, средь храмины сид лъ 
На трон алаго рубина. 
Вс боги, меньтаго по качеству ихъ чина, 
Которымъ рабска часть назначена въ уд лъ , 
Для разныхъ собранные д лъ , 
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Порядокъ въ сшаршинсшв равно хранили ы кій* 
Стояли тутъ: часы, день, м сяцъ, годы, в кп, 
Съ заботой на чел , и крыльями у ногъ. 
Стояла осень полногруда, 
Держа обилья рогъ, 
И бьющій н ну сокъ изъ полнаго сосуда. 
Превыше вс хъ по юной красош , 
Въ в нц изъ розъ весна стояла, 
И съ д шской простотой цв ты во кругъ бросала. 
Стояло л то въ нагот , 
Снопы им я за плечами, 
Съ горящими какъ огнь очами. 
Стояла сгорбившись зима, 
Несуща хладь другимъ,—дрожащая сама; 
Суровый ликъ ея угрюмили морщины. 
Косматые власы ея сковали льдины ; 
Въ устахъ рождаться сн гъ и иней былъ гошовъ. 
С дяще въ сонм сихъ служителей боговъ , 
Съ блистательнаго трона 
Узр ло Солн^^[е фаетона ; 
А фаетонъ себя не помня самъ, 
Дивясь двору отца, чертогамъ и вращамъ. 
На чудны ш явленья , 
(Не могши св та снесть) смошр лъ изъ отдаленья. 
Въ лиц у юноши желанье, радость, стыдъ« 
Румянецъ съ б лиз^ой м шали: 
То рданымъ пламенемъ ланитъ, 
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То робостью очей себя казали. 
Онъ вс им лъ родителя красы: 
Волнами св шлые власы , 
Приятность устъ,—поступку величаву. 
Какъ тотъ голубоокъ, 
Прямъ, статенъ, и высокъ ; 
Какъ тотъ любилъ онъ с.іаву; -
уставить лить себ ц ны 
Не могъ онъ настряіцей. 
Отецъ съ умильностью на юношу смотрліцій, 
Пришествія его не вЬдая вины, 
Т^огла нагъттттичгя любез/'ымъ сердцу зр ньемъ, 
Такъ началъ говорить потомъ : 
„Что привело тебя въ мой домъ, 
,,0 гость! достойный быть моимъ рожденьемъ? 
какая бы причина ни была, — 
,,Объятія отца теб отверсты!'' — 
Тутъ огненны лучи сложа съ чела , 
Въ составъ таинственный онъ омочивши персты, 
Сп шитъ горящее лице свое омыть , 
Стратася юношу лобзая опалить. 
Читатель скажетъ мн : я всшр тилъ ложну нсшавку: 
Нигд отецъ сей сына не видалъ , 
То какъ незнаема узналъ ? 
Прошу читателя съ началомъ сд лать справку; 
Изъ пов сти отецъ сей богъ , 
Къ тому же, предр кать сокрышу волю роьэ 
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По собственному дару могъ 
Но есшьли отъ его разумнаго столь ока 
укрылася вина 
Сыновняго прихо/|а , 
Загадка прежде та была мной р шена , 
Чшо каждому своя нев дома невзгода. 
Законъ судьбы храня такой, 
Нев деніемъ нашъ блюдушъ покой, 
Пріемомъ Солнца ободренной , 
Такъ юноша съ покорносшію рекъ : 
,,0 св ша богъ! краса и жизнь вселенной! 
„Безславіемъ покрышъ мой в къ, 
5,И духъ мятетъ недоум нье ! 
„Климена придаетъ мн пышное рожденье ; 
„А. я, въ позоръ себ , въ обиду ей , 
,,Нич мъ считаюсь у людей ! 
,,Какъ отрокъ» тканію мишурной облеченный 
„Надменно юношей проходить сонмъ, 
55Незр лостью ума ведомъ 
,3^ богатств ложно уб жденный, 
„И мнишъ изъ злата быть сошканнымъ свой хитонъ; 
„Но юношамъ сод лавшись въ забаву, 
,,Свою поступку величаву , 
Теряетъ онъ. 
5,Такъ уб жденный я, гордясь внималъ Климену ; 
э)Былъ щасшливъ и вьусилъ величія прем ну; 
,,Игрушкой сгаалъ царей , 
можетъ, п вселенны всей! 
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„Тебя, св тило лучезарно ! 
,,Разсудка въ сл пот моимъ отцемъ я чтилъ; , 
„И казнь за сладкую мечту сію вкусилъ , 
„Незапно зря мое надменіе попрано !" — 
Умолкъ,—почтительный ошдавъ отцу поклонъ. 
Такою хитрою уловкой фаетонъ , 
Что будто матери сказанію не в ришъ , 
Разн жишь бол е любовь отца хот лъ; 
А тотъ, что юноша столь см ло лицем ришъ , 
Разн жась какъ отецъ, пюго не усмотр лъ. 
улыбкой Солнцевы уста вдругъ просіяли. 
Когда постигъ онъ суету , 
Сыновниной печали , 
И радость оіцутя, посп шно радость ту 
И'^лилъ къ нему въ такомъ р ченьи; 
Прерви неправедны сомн ньи.?, 
..Не обезславила Клименины уста 
Безбожна клевета ! 
;,Виновныхъ наказать я самъ возму вс м ры 
5,Теб жъ, для большей в ры, 
,,Чшобъ тіцешныхъ не было къ сомн нію причинъ , 
„Рожденья твоего свид тельства дамъ ясны. 
„Среди сокровищей, которы мн подвластны, 
„Назначь себ въ уд лъ прельстившее твой взоръ , 
„Пусть дивныхъ р дкосшей соборъ 
„Твоимъ считается им ньемъ , 
„Какъ часть насл дсшвенна твоя ; 
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„И въ шомъ, чшо я 
„Отецъ шеб , нелолшымъ подтвержденьемъ. 
„Коль слабымъ приговоръ , мой сынъ ! находишь сей, 
„Во Бласши собственной твоей 
„Другіе положить зав ты. 
9;Въ томъ кляшву адскою р кой теб даю, 
„Чшо прозбу выполню твою : 
„Проси и фаетонъ достигши меты , 
Не м ря съ подвигами силъ, 
У Солнца испросилъ 
Его вседневной колесницы; 
А съ ней 
Въ управу, безъ возницы, 
Крылатыхъ четырехъ коней , 
Чшобъ Солнечну подобно лику 
Въ лучахъ единожды по небу проскакать. 
Позналъ опіецъ, повергшись въ скорбь велику, 
Что прежде клятвъ потребно размышлять. 
Потворствовать сыновней вол ? 
Въ погибель явную его вовлечь; 
Противиться?—не время бол , 
Языкъ свершилЬ ужасну р чь. 
Въ Олимп у боговъ, въ чемъ Сгііиксомъ кто поклялся^ 
То д лать обязался. 
Для выгоды, иль н тъ, 
На радость, иль къ печали, 
Во вс равно случаи 
Онъ долженъ выполнить об тъ. 
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фебъ, перву поб дя тревогу, 
О средствахъ началъ размышлять , 
Каікь сына не пустить въ опасную дорогу 
И клятв не солгать. 
,,Что,--^мыслитъ,—отдано об піомъ, 
,,То можно прем нишь сов томъ : 
„Еще б да не свершена ! 
,>Открою сыну я опасность безъ притворства. 
„Гд истина сама собой ясна, 
„Тамъ должно ли страшиться непокорства?"— 
Ошибся фебъ: глухому говорилъ ! 
О людяхъ слишкомъ онъ высоко мнилъ: 
На правду сметливы не многи ! 
Сочти имъ д ло по персшамъ; — 
И тъ ! все пойдутъ свои итоги : 
Твой счешъ, какъ нуль къ нуллмъ. 
Ты скажешь: берегись! зм и зд сь подъ цв шами; 
Вотъ тотъ и тотъ отъ нихъ погибли между нами ! 
А онъ теб въ отв тъ : 
„Они—не я!-' — и кончился сов тъ. 
Климейинъ сынъ стоялъ въ желаніяхъ упорно. 
Вотще отецъ его опасностью стращалъ; 
Доводами и прозьбой улещалъ. 
Отъ замысла отстать, онъ мнилъ, ему позорно. 
И такъ,—не твой я сынъ! отцу онъ говорилъ. 
На кр пость я своихъ надеженъ силъ 
Но что отецъ ты мн , лишь былъ въ надежд лживой!— 
„Уже ли,—возразилъ отецъ несчастный сей^ 
,,уже ли до моей 
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,,Ты горести краснор чивой^ 
^,Не узнаешь отца, котораго искалъ? 
,,Смотри, — въ какой я ужасъ впалъ ! 
,,Какъ духъ во мн страданіемъ мятется ? 
,,Нё видишь, о мой сынъ! на грудь мн упади 
,,И грудью собственной сочти, 
„Сколь сердце сильно бьется ! 
5,Иной лзыкъ у клеветы ! 
„Гд кровь не говоритъ,—иные тамъ прим ты! 
,,Видалъ ли ты, 
Чтобъ самые когда содружные клевреты 
„Бол ли столь душей единый по другомъ ? 
,,Чтобъ чуждый къ чуждому подобно былъ влекомъ? 
„Видалъ ли ты когда толикое смятенье, 
,5Толикую любовь, толикій страхъ, 
,,На чуждаго очахъ, 
„И о судьб твоей толь н жно попеченье? 
5,Разсудокъ твой теб отв тствуетъ , что нЪтЪ\ 
„Но что отецъ я твой: все громко вопівтЪ, 
,,Сей гласъ прерывистый, дрожащій, 
,,Сіи потоки слезъ, сей взоръ тебя моляіцій, 
..Стенанья, вздохи, страхъ, іуіертвеніе ланитъ, 
сама р чь сія, толико плодовита: 
„Все, все со мной гласитъ, 
5,Что истина теб Клименою открыта. 
„Отбрось сомн ніе: оно , 
.,ГТри вопляхъ сердца такъ посп шно изчезаетъ, 
„Какъ ледъ отъ пламенника шаешъ. 
і,Теб ль единому то сердце не дано? 
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,,ужели ты единъ, 
„Природы къ озлобленью, 
„Покоренъ быть ея упорствуешь влеченью? 
„Часть лучшая меня! безц нный, милый сынъ! 
,,Смягчись! дай м сто ощущенью! 
„Тогда какъ власть его однажды познаемъ^ 
,,Въ душевный сонъ мы не впадемъ. — 
„Ты все упорствуешь! жестокій! 
„Что бол е скажу? 
,,И ч мъ отца въ себ я докажу ? 
„Ни ласки, ни мольбы, ни слезъ потоки, 
„Несчастный л ! 
,,На каменный утесъ упала скорбь моя ! 
Иди! стремись! противиться не стану! 
Не сыну, — истукану 
„Я ласки разточалъ! — 
„Когда бы смерть съ рожденьемъ шы пріялъ ' 
„ІЧ-огда бъ! гонись за гибелью своею ! 
„Я сына бол е въ теб не признаю! 
,,Н тъ, сынъ мой! н тъ! я смерть твою, 
V „Стократно бъ отразилъ моею ! 
„Но ахъ! боговъ уд лъ иной ! 
„Не къ смерти я рожденъ,—на скорбь и на мученья! 
„Коль искра сожаленья, 
„Удобна духъ согр ть суровый твой ; 
„По силамъ подвиги избрать склонися , 
„И дерзкаго желанья отрекися ! 
„Трудамъ, гд сила неравна , 
„Усп ха чаять безразсудно! 
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,,уже-^ь въ желаніяхъ твое столь сердце скудно^ — 
„Иль мнишь, вселенная сокровищьми скудна, 
гДто дара для себя безб дственна не просишь? 
Брось взоры на моря, ца сушу, къ небесамъ, 
,,Проси и дамъ , 
„Что въ н др ихъ дражайшаю находишь. 
„Гд блеска бол й,—тамъ 
-,,Заботъ, опасностей, трудовъ уі скорби бол й! 
. ?Страхъ см женъ съ пышного,—безпечносшь съ скром­
ной долей. 
„Ко слав ты завистный мещешь взглядъ, 
,,И мнишь ошъ ней себ наградъ! 
^,Что слава смертнаго? р чей бездушны звуки! 
,,Чтобъ звукомъ симъ однажды слухъ польстишь, 
„Потребно тысячу напастей поб дить : 
„Изв дать ядъ сщрастей, предать себя на муки. 
„Взв сь славу и печаль разсудка на в сахъ : 
„Одна въ чужихъ слагается устахъ , 
„Другая внутрь души и сердца обитаетъ,— 
„Уноситъ здравіе и духъ терзаетъ : 
,,Гд жъ сихъ наградъ желанный перев съ? 
„уже ли смертныхъ жизнь, ужель сей даръ Небесъ 
„Благій, — и купно преходимый , 
.,Низпосланъ на одни труды неутомимы ? 
5.ужель ты Небо оскорбишь, 
„Коль радости невинныя вкусишь? 
• Кто алчетъ именемъ правителя назваться; 
-Учиться долженъ тотъ сначала подчиняться? 
есшьли духъ къ вравленью сей 
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„В^рх^овнымъ благомъ чілитъ надъ благах хи земными 
5,Онъ ^олжеыъ начинать съ своихъ страстей 
„И быть правителемъ надъ ними. 
„Чьи силы^ немощны въ господсшв надъ собой^ — 
«,Брозды правленія тому безплодно бремя! 
„Тому господствовать надъ волею чужой 
,,Прямое не присп ло время! 
,,На поприьц , гд честь и слава смершныхъ ждутъ, 
,,Повсюду тернія встр чаются растущи ; 
,,А путь къ нему ведуіцій 
,»Печаленъ, скользокъ, мраченъ, крутъ ! 
„Къ тому жъ, соблазны 
„Ш камни преткновенья разны 
,,Со вс хъ сторонъ его стрегутъ-
,Д самъ въ стезяхъ моихъ чрезъ опышъ утвердился 
„Ты младъ, II опытомъ еще не умудрился, — 
„Какъ чаешь одол ть толикія труды ? 
,,Какъ пропасти минеть, пожрашь тебя готовы ? 
,,уже минулъ; но вдругъ незапно случай новый 
„Похишитъ вс хъ трудовъ въ единый мигъ плоды ! 
„Надеждой упоенъ, ихъ зр лъ преодол нны; 
„уже близъ ц ли былъ,—и вдругъ. о ужасъ! палъ"... 
Отецъ, печалію внушенный, 
Еще бы продолжалъ ; 
Но время не стоитъ, и Солнце въ путь склоняетъ. 
,;Пускай тропа сіл скользка» 
э,Пускай я упаду, сынъ Солнцу отв чаешъ; — 
;дЛишь только бы упалъ я съ высока. 
п с н Ь ІІІ. 
Б гущи зв зды ВЪ ПОНГІіЬ 
Гоня ошъ Солнечнаго взора, 
Уже ^щерь Солнцева, румяная Аврора, 
устлала розами восточный горизонтъ. 
Уже явилася стояща предъ вратами ; 
уже ихъ алыми коснулася перстами , 
И уб ливъ сребро отливомъ багреца 
Отверзла къ тествію отца, 
уже и призраки разс ялись окружны , 
И мракъ за мракомъ отлетали прочь, 
И ризу совлекла съ природы ночь, 
уже часы досужны 
Р тивыхъ Солнцевыхъ отъ сна воззвавъ кОней 
Впрягли ВЪ блестящу колесницу 
уже природы гулъ , хорь птицъ, и р въ зв рей, 
Дрожали ВЪ воздух , прив тствуя денницу, 
И всхода Солнечна желанный мигъ насталъ. 
Узря упорство фаетона, 
фебъ бол й словъ не расточалъ. 
Кому ВЪ желаніяхъ и гибель не препона, 
Предъ т мъ слова напрасный звукъ ! 
Сл пцу что живопись искусныхъ рукъ, 
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То р чь мудр йшая глупцамъ самонадежнымъ ! 
И шакъ^ не вновь грозить паденьемъ неизб жнымъ, 
Не съ воли совратишь; 
Но правишь научить 
Предпринялъ фебъ отвергшаго сов ты; 
И какъ достигнуть меты, 
Въ четырехъ объяснилъ ему законахъ ш хъ: 
,5Не опускайся внизъ,—и не взносися вверхъ ; 
,,Держись средины ; 
„Не ослабляй брозды на мигъ единый ; 
окомъ бодрсшвеннымъ гляди всегда впередъ! 
„Наук сей, мой сынъ, другихъ законовъ н тъ'^ 
„Поклялся юноша ученью быть покорнымъ; 
А фебъ, стеня, тоскуя, и грустя, 
На гибель-снаряжать шутъ сталъ свое дитя. 
Сперва составомъ онъ, огню пропіивоборнымъ ^ 
уста его и очи оросилъ; 
Потомъ лучи на гаемя возложилъ ; 
ІІотомъ съ раменъ своихъ совлекши червленицу, 
Од лъ его хламидой сей ; 
Потомъ возс сть вел лъ на колесницу ; 
Далъ вожжи и коней ; 
Потомъ терзался, рыдая, 
Вздохъ вздохомъ заглушая, 
И ошврашя лице сказалъ ему: стцпайі 
О Муза! подкр пи , дай твердость слогу, 
Съ земнаго пренестись въ небесный край, 
И съ юношей вступишь въ э ирную дорогу ! 
Воздушный путь мн вовсе новъ ! 
Съ какихъ начну я словъ ? 
Бакимъ себя обогащу прим ромъ ? 
НисъГарнеренемъ мн , нисъ славнымъ Монгольфьеромъ 
По воздуху въ свой в къ проплыть не удалось; 
А быль расказывашь неловко на авось. 
Не спорно,—всяких въ мір много; 
Иной судя не слишкомъ строго 
Такихъ чудесъ наскажетъ вамъ , 
Что вянушъ слушашелей уши ! 
Вошъ тамъ-то, по его словамъ, 
Биты не сходяшъ съ суши ; 
А тамъ, на дн морскомъ 
Живушъ по году водолазы! 
Другой, прослыть бояся чудакомъ, 
Отъ сей воздержится проказы; 
Но васъ самихъ онъ проведетъ, 
И въ дураки введетъ. 
Въ Париж , въ Лордон , въ Кита , въ Геркулан ; 
Везд , вамъ скажетъ , былъ 
И пользу приносилъ. 
У Турокъ, при Султан 
Два года л илъ, 
Ведя расходъ безсм ты. 
Кишайцамъ онъ давалъ къ правленію сов ты; 
Бришанцевъ научилъ торги водить, 
^ранцуженокъ наряды шить, 
Быть тонкими Ёвреевъ. 
У Готфовъ, Ски овъ и Халд евъ,— 
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Везд онъ побывалъ. 
Все опытомъ узналъ. 
Опишетъ вс вамъ тропки, 
Куда стопы его неробки 
Въ которой занесли и день, и часъ. 
Такой вы слушая расказъ: 
Вошъ, мыслите, мудрецъ межъ мудрецами! 
А онъ, т земли, вамъ кошоры описалъ , 
Съ учителемъ по карт проб жалъ. 
Но я, чтобъ наровн не стать между лжецами , 
Ни легков рія другихъ не уловить, 
Читателя хочу заран предварить, 
Въ воздушномъ что пути, безъ всякаго обману, 
Преданій древнихъ я держаться только стану. 
5,0 радость! о восторгъ! 
„Щастливый фаётонъ конями правитъ, 
,,Которыми лишь могъ 
,,Единый править богъ! 
,,11][астливый фаетонъ на в къ себя прославитъі 
„Щастливый фаетонъ въ лучахъ! 
„Во образ св тила ! 
„Вселенна вся предъ нимъ кол на преклонила! 
„Щастливый фаетонъ явился въ небесахъ, 
„И примешь за труды безсмертія награды!'* — 
Такъ мнилъ Клименинъ сынъ, бросая окрестъ взоръ» 
Когда стоялъ онъ у преграды, 
Кошора отъ небесъ д лила Солнцевъ дворъ. 
Часть* II. іЗ 
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1'ордящійся Іосъ, тяжелой гривой, 
Волнами падающей внизъ: 
флегонъ ретивой, 
Б л йшій сн га Пироисъ, 
Э онъ высоковыйной : 
Четыре Солнцевы коня , 
Съ горящими очми отъ внутрення огня, 
Еще держимые стремились въ путь э ирной. 
Какъ мечется на добычь левъ , 
И мощный, и несытый. 
Пуская страшный р въ ; 
Такъ кони Солнцевы, взнося къ грудямъ копыты, 
Біюшъ р шетку вратъ , 
На м сш прядая въ порыв къ б гу яромъ. 
Хребты ихъ съ рьяности дрожашъ; 
Главы дымятся паромъ ; 
Звенятъ брозды сребромъ; 
Грызомы удила въ кольцо біютъ кольцомъ; 
И Боздухъ зыбляся отъ ржаній голосистыхъ, 
Разноситъ ихъ въ странахь э ира чистыхъ , 
Чтобъ Солнца предварить приходъ. 
Часы, у сихъ стоящіе воротъ , 
Отверзли ихъ въ наставше время. 
Тутъ кони радуясь, что бол'Ьй н шъ преградъ , 
Быстр е в тра въ путь летятъ ^ 
Но легкимъ ощутя везомо бремя, 
И направленіе не то вожжей, 
Прямый бросая путь, по прихоти своей , 
Въ пространства мечутся небесъ необозримы. 
Клименинъ сынъ, во вс страны носимый 
Восчувствовалъ смертельный страхъ. 
Хотя броз^ы держалъ въ рукахъ , 
Но правилъ онъ коньми безъ всякаго устава. 
Не в дая ихъ нрава, 
Которой поводливъ р тив й, иль см л й, — 
Огнистъ иль съ норовомъ,—пужливой ли породы * 
Онъ будто съ умысла и къ пагуб своей , 
Строптивымъ бол е даетъ еще свободы ; 
Послушныхъ осаждаетъ взадъ. 
Тогда-то въ нихъ насталъ вдругъ безпорядокъ общій 
Тогда-то фаетонъ и дару сталъ не радъ ! 
Тогда-то изнуря свои онъ силы тощи , 
За гордость самъ себя стократно клялъ : 
Помто Меропсовымъ быть сыномъ возгнушался^ 
При взорахъ матери спокойно не остался ; 
Почто труды не ио себ подъялъ ! 
Т мъ мен й фаетонъ являлъ въ себ искуства, 
Ч мъ ближе быть опасность мнилъ! 
И силы малились отъ конскаго въ немъ буйства , 
И буйство ихъ расло съ его потерей силъ ! 
Нещастный! думаешь,—твой страхъ достигъ пред ла! 
Длань рока на теб вполн отягбт ла, 
И ужасъ всталъ на верхнюю черту! 
Ахъ, н тъ! пожди еще! лют йтую тревогу , 
За дерзки замыслы ты встр тишь попремногу, 
Чтобъ св дать гордости тщепіу. 
Хранящій фаетонъ отцево наставленье, 
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Еще изъ рукъ не выпускалъ вожжей , 
И т мъ, хоть вмал б гъ обуздывалъ коней; 
Но в^ругъ, незапно приключенье, 
Господспіво юноши, для новыхъ мукъ, 
Похитило изъ рукъ. 
Изв сшно, — по пуши, 
Солнцу каждый день назначено идти 
Разс яны пречудны знаки, 
Которые у насъ зовутся зодіяки, 
И ставятся везд во вс хъ календаряхъ. 
Столь ихъ уродливы личины, 
Ч^то, можетъ, робкаго и отъ печатныхъ страхъ 
Возметъ не безъ причины; 
Но въ неб тамъ, 
Хотя и вс они пригвождены къ м стамъ , 
Однако живы вс ,—глядятъ и шевелятся. 
Ну какъ чудовищен такихъ не испужаться, 
Кто даже былъ бы и храбрецъ ! 
А б дный фаетонъ, къ нещастью , изъ трусливыхъ. 
Какъ! скажете вы мн ,—толь храбрый молодецъ, 
Что къ слав въ помыслахъ ревнивыхъ 
Цв тущаго себя не пощадилъ, 
И в къ свой на зар скосилъ; 
Что роз Мартовской подобенъ былъ красою, 
И жизни краткостью сравнялся съ тою: 
Толь храбрый молодецъ за труса выданъ зд сь ! 
Гд слыхана такая см сь ! 
Не спорь, читатель мой; а паче 
Ты храбрость съ дерзостью не числи за одно ! 
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Наглецъ при маленькой самъ сшруситъ неудач 
Не кончить,—начинать ему лишь суждено. 
Кто храбрость истинну им етъ , 
Тотъ д ла не начавъ роб етъ ; 
Медлительно беретъ со вс хъ его сторонъ : 
Не лучше ль отложить, — смиренно мыслить онъ ! 
Когда же начато о! зр лиіце преславно! 
Что часть онъ Божества,—тогда-то будетъ явно! 
Тогда—то онъ въ себ духъ Творческій лвитъ, 
И даръ безц нный сей Творца не постыдитъ ! 
Но время къ пов сти, оконча споры скушны.— 
Незапно путникъ нашъ воздушный 
Увид лъ въ зон знакъ: 
Которой имянно? съ какой страны? и какъ? 
Преданіе смолчало ; 
Стр лецъ ли, д ва ли,—иное ль было что ? 
Никто не говоритъ про то ; 
Но что-то юношу смертельно испугало. 
Съ испуга онъ, какъ мертвой'охлад лъ; 
Сталъ бл денъ, обомл лъ : 
Не движется въ немъ кровь,—не бьются жилы; 
Ни духа жизненна, — ни сердца н тъ ; 
Померкъ во взорахъ св шъ» 
Изсякли вс душевны силы, 
И вожжи выпали изъ рукъ. 
Прощай безсмершіе,—и трубный славы звукъ I 
Досада, мщенье: все забылось, — 
Все страхомъ усмирилось, 
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Чтобъ сшрахъ явить сей вполнопі , 
Лишь ярость прирасла коней безм рно. — 
Почуя вожжи на хребт , 
(Свободы средство вождел нно) 
Какъ бурный понтъ, 
Отъ в ка прущій въ гору, 
Едва постижну взору, 
Кипитъ отъ гн ва на оплотъ , 
И утекаетъ вспять безъ силы ; 
Но вдругъ, сквозь земныя прорвавшись жилы 
Несется въ долъ,—крутитъ, реветъ , 
И гору, съ трескомъ что упала , 
Съ собой несетъ. 
Такъ и они познавъ, что бол власти н тъ, 
Котора ими управляла , 
Несутся въ небеса, безъ ц ли на угадъ: 
Вертятъ кругомъ, впередъ, и взадъ ; 
Ц пляютъ зв зды неподвижны; 
На тучи спрядываютъ нижны, 
И фаетона, въ казнь вины, 
Какъ вихри мча коловращаютъ. 
Лежащи къ полюсамъ страны 
Впервый зной Солнца ощущаютъ; 
Впервые т хъ морей окованна вода 
Бозстала изо-льда; 
Впервые сребренымъ хребтомъ блеснула , 
Въ скалы безплодныя волной плеснула; — 
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Но въ хладныхъ ощутя вдругъ н драхъ жа^зъ, 
По час бытія, изникла въ ііаръ. 
Снеслись въ бугры погибши рыбы. 
У пали съ шумомъ сн жны глыбы, 
Что горни кроя вышины 
Копилися въ слояхъ ошъ сошворенья міра » 
И т хъ числомъ л шъ бышносши равны. 
Расчистилась вся твердь до самаго Э ира; 
Не стало облаковъ, ни шучъ, 
тобъ Солнца заслонить палящій лучъ : 
Раждаясь влага изсыхала. 
То пламя тонкое, что воздухъ разожгло, 
Багровымъ заревомъ на землю налегло , 
И огненную пещь земля собой являла. 
Подъ градусомъ однимъ Югъ, Западъ, Нордъ теперь. 
Камчатркім и Лапландскій зв рь 
Отъ жара въ первый разъ сокрылся въ норы , — 
Сокрывшись въ нихъ вотще! 
Но толь еще.^ — 
ДымяшДясь помалу горы 
Въ единый запылали часъ. 
Пылаетъ Тавръ, Кавказъ^ Готардъ, Хитера, Осса, 
Родопа, Аппенинъ, Атлантъ, Рифей, Эльфоса ; 
Протяжный Пириней: о двухъ холмахъ Парнасъ. 
Сія посл дняя вс хъ прежде запылала, 
Вс хъ прежде жертвою пожара стала, 
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За т мъ, что съ низа до верховъ 
Была завалена стихами , 
И что (будь сказано межъ нами) , 
Въ собор шомъ сшиховъ 
Иные были суховаты ; 
Сухіе же скор й зажгутся и стихи ! 
И шакъ, Парнасъ, подтопкою богатый 
За наши вмигъ сгор лъ гр хи! 
Но толь еще? горятъ съ пос вомъ нивы; 
Герцинскій л съ пылаетъ горделивый ; 
Вс рощи,—вс луга горятъ; 
Вс р ки въ берегахъ кипятъ. 
Кипитъ Дуеро, Днепръ, Рейнъ, Эльба, Темза, Сена, 
И Прушъ, Великому грозила гд прем на , 
И Тибръ, гд Рима вознеслась глава; 
И шронъ незыблемый обтекшая Нева, 
И Тагъ, златой песокъ влекущій ; 
Кипитъ фазисъ, отколь руно унесъ Язонъ; 
Россіи ратниковъ дающій Донъ ; 
Кипитъ Эвфрашъ, Роданъ, По, Нилъ, Дунай цв шущій; 
Кипитъ Алфей, 
Ристаньемъ древле знаменитый, 
И Гангъ, куда поб дами несытый 
Достигъ надменный изъ царей ; 
И хладная вода вскипаетъ темной Волги. 
Вс р ки, — вс моря кипятъ! 
Но тольколь б дъ земл грозлтъ! — 
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Пылаютъ грады многи : 
Везд пожаръ ошсв чивалъ въ пожаръ. 
Исшнились навсегда т памятники пышны , 
Художника гд былъ проявленъ даръ ; 
Лишь громы слышны 
Ошъ б дсшвенна паденья ихъ : 
Лишь пеплъ остался намъ отъ нихъ. 
Горишъ виновная Ливійская столица. — 
Цв тъ черный отъ паровъ 
Налегъ на вс Арабски лица, 
Въ правдиву казнь гр ховъ, 
Сод яниыхъ однимъ изъ ихъ породы. 
Изъ рода въ роды 
Преходитъ казнь та и поднесь , 
Хотя чужда Арапамъ нын сп сь, 
И стали черными вдругъ полны безпощады 
Премноги грады. 
Пожары множились и множилась напасть ' 
Горящая земля была готова пасть ; 
Хаосомъ ей погибель угрожала ! 
Но вдругъ изъ н дръ разтерзанныхъ ея 
Цибела вверхъ главу мертвелую подъяла , 
И стала такъ молить боговъ царя: 
,,Почто, о Дій! толико я страдаю ! 
„Воззри! въ единый вся изсохла день, 
,,Какъ вставтая изъ гроба ш нь! 
„Изсякли вс сосцы, ч мъ шварь твою питаю! 
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,;Толь б /^сшвенная смерть о Дій! почто?" 
Рекла, и въ землю вновь вступила. 
Еще бы говорила ; 
Но силъ едва ей стало и на то : 
Густой клубами дымъ препяшствовалъ /дыханью , 
И угли на главу бросалъ поягаръ» 
Дій внявъ не раздражась богини сем роптанью : 
„Толико то, изрекъ, земный ничтоженъ шаръ, 
„И смертныхъ радости толико-то мятежны ! 
„Какъ таютъ отъ огня пылинки малы сн жны, 
„Такъ прочны блага ихъ единымъ гибнутъ днемъ ! — 
„Безумсшво одного бываетъ въ гибель вс мъ !" — 
умолкъ,--и въ думу погрузясь немногу , 
Къ громодержавному отшелъ чертогу, 
Троеконечный тамъ перунъ подъялъ, 
Вознесъ всемощну съ нимъ десницу 
Повергъ на дерзскаго возницу; 
И фаетонъ съ небесъ упалъ. 
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Над: Сов: Петрь Васильевичъ Журавскій. 
Кол: Ассес: Ивановъ. , 
Александръ Кириловичъ Банеръ. 
экзем. 
Гвардіи Порушчикъ Б левцевъ. і. 
Старшій Адъюшантъ Гвард. Корп. Скуридинъ. і 
Его Прев: Александръ Христофоровичъ Бекен-
дорфъ. I 
Адъютаншъ фйнляндскаго полка Болдыревъ. і 
Камеръ-Юнкеръ Двора ЕГО ИМГТЕРАТОРСКАГО 
ВЕЛИЧЕСТВА Никита Всеволодовичъ Всеволожскій. і 
Адъютантъ Генерала Чаликова Юрьевъ. і 
Его Благор: Иполипіъ Петровичъ Пепіровскій. і 
Гвардіи уланскаго полка Офицеръ феллеръ. і 
Его Высокоб: е^^оръ Ивановичъ Висшиыга-
узенъ. 2 
Его Прев: Петръ Александровичъ Чичеринъ. 2 
Над в: Сов: Сшепанъ едоровичъ Кандалинцевъ. і 
Бергъ-Гауппіманъ б класса Николай Алекс е-
вичъ Шленевъ. і 
Над: Сов: Михайло Матьв евичъ Булдаковъ. і 
Его Высокород: Арсеншій Павловичъ Черное-
вичъ. 5 
Ея Прев: Авдотья Ивановна Молчанова. і 
Парасковья Ивановна Мятлева 5 
Катерина Петровна Олсуфьева. і 
Ея Выо кор: Александра Васильевна Ц ева. і 
Ея Прей: Катерина Дмйтріевна Власьева. і 
Его Высокоб: Александръ Алекс евичъ Бехт евъ. і 
3-й гильдіи купец Семенъ Дмишріевичъ Ре-
шеткинъ. і 
Содержатель типографіи Василій Алекс е-
вичъ Плавильщиковъ. 
Онъ же для Библіотеки. 
Книгопродав: А анасій Григорьевичъ Колоти­
ли нъ. 
Киигопродав: Леонтій Леоншьевичъ Св чни-
Ковъ. 
в  Ъ  К р о н ш т а т  :  
ЭЯЗІ 
Капишанъ і ранга Иринархъ Сшепановичъ Ту-
^іубьевъ. 
Лейтенантъ Александре едоровичъ Моллеръ. 
Его Бысокоб: Семенъ Ивановичъ Эсауловъ. 
Его Прев: Макаръ Ивановичъ Ратмановъ. 
Его Благор: Павелъ Ивановичъ Дьяконовъ. 
Его Бысокоб: Михайло Гавриловичъ Стеновой. 
Его Бысокоб: Густавъ Ивановичъ Платеръ. 
Его Прев: Максимъ Пешровичъ Коробка. 
Его Высокор: Иванъ Пешровичъ Амосовъ. 
Его Бысокоб: Михайло Ефимовичъ Осшашевъ. 
Его Высокоб: Алекс й едоровичъ Севрюковъ. 
Его Благор: Николай Ивановичъ Кошелевъ. 
Его Бысокоб: Крестьлнъ Ивановичъ Нагель. 
Его Благор: Николай Крестьяиовичъ Гильдъ. 
Его Превосх: Александръ Басильевичъ Пова-
дишинъ. 
Его Высокоб: Александръ Алекс евичъ Дурасовъ. 
Его Высокоб: Андрей Петровичъ Лазаревъ. 
Его Высокоб: Иванъ Михайловичъ Елагинъ. 
Его Благор: Александръ Ивановичъ Подосеновъ. 
Его Высокоблагод: едоръ Ефимовичъ Сша-
ницкій. 
Консшантинъ Астафьевичъ Драко. 
Его Благор: Андрей Гавриловичъ Б лозеровъ. 
Николай Деменіпьевичъ Ларинъ. 
Его Благород: Василій Яковлевичъ Алекс евъ. 
Его Бысокоб: едоръ едоровичъ фроловъ. 
Его Высокоб: Василій Васильевичъ Сполоховъ. 
^і^го Благор: Козьма Андреяновпчъ Ззрубинъ. 
Алекс й Ивановичъ Коноплинъ. 
Его Высокоб: Григорій Ивановичъ Платеръ. 
Его Благор: Александръ Яковлевичъ Плушининъ. 
экзем. 
Кронтшашской глава Иванъ филип вичъ Па-
рОВСКІЙ* . I .  
Купецъ Иванъ Плашоновичъ Чау-
совъ. . I. 
В 5 М о с к в Ъі 
Его Сіяш; Князь Андрей Пешровичъ Аболенскій. і. 
Князь Андрей Павловичъ Гагаринъ. і. 
Князь Петръ Дмишріевичъ Цииііановъ. і. 
Графъ едоръ Ивановичъ Толстой. і. 
Его Высокопрев: Иванъ Ивановичъ Дмитріевъ. і. 
Его Высокопрев: Сшепанъ Сшепановичъ Апрак-
синъ. I. 
Его Прев: Алекс й едоровичъ Малиновскій. і. 
Алекс й Михайловичъ Пушкинъ. і 
Александръ Александровичъ Писаревъ. 2, 
Ея Высокоб: Катерина Андреевна Волкова. і. 
Его Высокоб: Степанъ Петровичъ Жихаревъ. і. 
Василій Семеновичъ Раевскій. і. 
Пешръ Николаевичъ Лихоревъ. і. 
Николай Дмитріевичъ Иванчинъ-
Писаревъ. і. 
Московскій университешскій пансіонъ. і. 
Его Высокоб: Василій Львовичъ Пушкинъ. і. 
Ея Высокоб: Варвара Павловна Ваксель. і. 
Его Высокоб: Николай Васильевичъ Васильчиковъ.і. 
Его Прев: Иванъ Васильевичъ Чертковъ. і. 
Его Высокоб: едоръ Михайловичъ Тургеневъ. і. 
Его Высокоб: Алекс й Александровичъ Павловъ, 
Камеръ-Юнкеръ Двора ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО 
ВЕЛИЧЕСТВА. 5. 
1-й гильдіи купеческой сынъ Василій Василье­
вичъ Варгинъ. й. 
Московскій Купецъ Вла/іиміръ Ивановичъ Па-
соновъ. т. 
В 5  А  р  а :  а н  г  е  л ь  с  к Ъ :  
экзем. 
Д: Спі: Сов: Андрей Яковлевичъ ГІерфильевъ. і. 
Кол: Сов; Тимо ейЕ ремовичъфонъдеръфлишъ. і. 
Неизв сшные. 2. 
Над: Сов: Деміанъ А анасьевичъ Тувалевскій. і. 
Над: СОБ: Василій Андреевичъ Іогель. і. 
Типт; СОВ: Михайло Григорьевіічъ Непеііинъ. і. 
Корабельный мастеръ Яковъ Аиикіевичъ Ко­
лод кинъ. I* 
Над: СОВ: Николай Александровичъ НІусшасевскій. і, 
Типг. Сов: Павелъ Андреевпчъ Гавриловъ. і. 
Кол: Секр: Андрей Пешровичъ Агаповъ. і. 
Тит: Сов: Николай едоровичъ Герасимовъ. і. 
Николай Мартыновичъ Рыбкинъ. і. 
Алекс й Серг евичъ Черед евъ. і. 
Николай Яковлевичъ Нестеровъ. і. 
Помощ: Директора Онежскаго л снаго округа 
Евстафій ЕгорОвичъ ПІтраусъ. і. 
Оыежскій у здный Казначей Консшантинъ 
Григорьевичъ Вашленко. . і. 
флота Капит: Лейт: едоръ Герасимовичъ 
Лртюховъ. I .  
Архаыгельскій Соляной Приставь Иванъ Сше-
пановичъ Сшепановъ. і, 
Арханг:у зд: Казнач: едоръ СтецановичъГрековъ. і. 
Сов тникъ Петръ Иванович^> Клоковъ. і. 
3-го класса Алекс й Андреевичъ Шамаринъ. і. 
Купецъ Петръ Николаевич!, Межлхинскій. і. 
Купецъ Иванъ Ильичъ Златуновъ. і, 
Купецъ францъ Ивановачъ Шольцъ. і. 
В5 НижтіеліЪ ЫовЬеоро^Ь : 
Ея Высокоб: С^)еоктисіііа Михайловна Русанова. і. 
—— Александра Михайловна Суіцова. і. 
В  Ъ  О  р  л  Ь  :  
Д: Т: С: Графъ Григорій Ивановичъ Чернышевъ. 2. 
в  Ъ  л  ц  г  Ь :  
экзем. 
Его Прев: Никита Ивановичъ Акининъ. і. 
В Ъ  Т  ц  л  Ь  :  
Его Высокоб: Сшепанъ Дмитріевичъ Нечаевъ. і. 
Владиміръ Богдановичъ Броневскій. і. 
В  Ъ  І І  е  н  3  Ь :  
Г; Гражд: Губ: едоръ Петровичъ Лубяыовскім. і. 
Г: Губерн: Предводитель Дворянства Григорій 
Даниловичъ Столыпина. 7. 
Над: Сов; Гргігорій Васильевичъ Гладковъ. і. 
Его ВысокОб: Серг й Андреевичъ Араповъ. і. 
Ея Высокоб: Авдотья Васильевна Есипова. і. 
В Ъ  Е к а т 6 р и н о  с  л  а  в л Ъ :  
Д: Ст: Сов: Дмитрій Тимо еевичъ Мизко. і. 
Его Благор: Степаиъ Алекс евичъ Чернявскій. і. 
Семеыъ Ильичъ Черяявскій. і. 
Почет: Смотр: Новомосковскаго у здн: Учи­
лища Коллеж: Ассессоръ Петръ Йвановичъ Сушковъ. 4» 
Почет: Смоійр: Бахмутскаго училища Его Благ: 
Алекс й Мироновичъ Ивановъ. і, 
В  Ъ  В о р о н е ж Ь :  
Его Сіятельство, Князь Владиміръ Василье­
вичъ Кейкуатовъ. 2. 
Его Князь Николай Васильевичъ 
Кейкуатовъ. і. 
Ея Высокоб: Олимпіада Владиміровна Раевская. і. 
Николай Анашольевичь Буьинъ , усманской 
Г. Предводитель- і. 
Его Высокоб: Степаиъ Константиновичъ Бае-
шевъ. • I. 
Михаилъ Михайловичъ Скіаданъ, і. 
Константинъ Йвановичъ Бремзинъ. і. 
Алекс й Йвановичъ Житовъ. х.  
»кзем. 
Иванъ Ивановинъ едоровъ і. 
Его Благор; Николай Николаевичъ Терпигоревъ. і, 
В  Ъ  Ч е р н и г о в  Ъ - .  
Неизв стныхъ. 
В  Ъ  К  а  3  а  н  и  I  
Ея Высокоб; Паликсена Ивановна Рындовская. і. 
Анна Александровна Науі гова. і. 
Его Благород; Иванъ Ермолаевичъ Великополь-
окій. I* 
В Ъ  С а р а ш о в Ъ :  
Г.Гражд: Губ: Алекс й Давыдовичъ Панчулидзевъ. і. 
Г Губ: Прокур: Басилій Максимовичъ Максимовъ. і. 
I 
Сарат. Гцв. вЪ горо^Ь КцзнбцкЬ : 
Его Высокоб: Алекс й Ефимовичъ Кастрицынъ. і. 
В  Ъ  Л  е р е с л а в л Ь :  
Его Благор: Павелъ Алекс евичъ Разкащиковъ. і. 
Тцлъской Тцб. в5 Черни I 
Его Высокоб: Павелъ Петровичъ Скуратовъ, і. 
В  Ъ  3  а  ^  о  и  с  к  Ъ  :  
Его Прев: Лука Алекс евичъ Денисьевъ. і. 
Его Высокоб: Дмитрій Алекс евичъ Бехшеевъ. і. 
В  Ъ  К  о  3  л  о  в  Ь  :  
Ея Высокоб: Варвара Николаевна Мяснова. і. 
в Ъ у с лі а и и: 
экзем 
Его Высокоб; Иванъ Даниловичъ Барановъ і 
Василій Васильевичъ Абазинскій. і 
Петръ Петровичъ Бунинъ. і 
В Ъ Т а м 6 о в Ь: 
Его Высокоб: Василій Петровичъ Воемковъ. і 
В  Ъ  Л  и п и ц к Ъ : ^  
Его Высокоб: Дмитрій Григорьевичъ Нестеровъ. і 
Ея Высокоб: Лариса Николаевна Лодыгина. і 
Тирас: Конно-Егерс: полка Подполковникъ Ев-
геній филиповичъ Баронъ Бушъ-Минихъ. і 
Его Сіяш: Князь Владиміръ Серг евичъ Голи-
цынъ, флигель-Адъютаншъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКА-
ГО ВЕЛИЧЕСТВА. і 
Его Высокоб: Борисъ Карловичъ Бланкъ. і 
Григорій Борисовичъ Бланкъ. і 
Иванъ Борисовичъ Бланкъ. і 
Ея Высокоб: Марья Борисовна Бланкова. і 
Ея Благор: Варвара Петровна Усова. і 
В Ъ Р л ж с к Ъ : 
Ея Сіятел; Княгиня Прасковья Алекс евна Кро­
поткина. I 
Ея Благор: Катерина Васильевна Ракитина. і 
Ея Высокоб: Марья Дмитріевна Лобкова. і 
Ея Высокоб: Марья Петровна Семенова. і 
Катерина Егоровна Загряжская. і 
Капишанъ і-го ранга Василій Исакіевичъ Тер-
иовскій. I 
В Ъ X а р к о в Ь: 
Его Высокоб: Герасима. ГІиколаевичъ Коваленко, і 
—Вэлеріанъ Вяоиіьезичъ Пасикъ. і 
Дмитрій Николаевичъ Шараповъ 
— Алекс й Николаевичъ Юрьевъ. 
Его Благор: Г-нъ Даниловичъ. 
ПОГР ШНОСТИ КО ВТОРОЙ ЧАСТИ. 
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